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«Ζ έγθξηζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Δξγαζίαο απφ ην Σκήκα Βαιθαληθψλ, ΢ιαβηθψλ θαη 
Αλαηνιηθψλ ΢πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο δελ ππνδειψλεη αλαγθαζηηθά φηη 
απνδέρεηαη ην Σκήκα ηηο γλψκεο ηνπ ζπγγξαθέα.» 
[2] 
 
ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Ο δηαρξνληθφο δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζην ηζιακηθφ θαη θνζκηθφ ζηνηρείν πνπ 
ραξαθηεξίδεη ηελ ηνπξθηθή θνηλσλία αληαλαθιάηαη θαη ζην επηρεηξεκαηηθφ ηεο 
πεξηβάιινλ. Ο TÜSİAD απνηειεί ηελ νηθνλνκηθή έθθξαζε ηεο ηνπξθηθήο 
«θνζκηθήο» αζηηθήο ηάμεο, ελψ ν MÜSİAD απνηειεί ηελ νηθνλνκηθή έθθξαζε ηεο 
ηνπξθηθήο «ηζιακηθήο» αζηηθήο ηάμεο. Αξρηθά, ζηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε 
ιεηηνπξγία θαη ε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε απηψλ ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπλδέζκσλ ηεο Σνπξθίαο. ΢ηε ζπλέρεηα εζηηάδνπκε ζηε ζπκβνιή 
απηψλ ζηνλ πνιηηηθννηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ρψξαο. 
΢πκπεξαζκαηηθά, επηβεβαηψλεηαη ε θξαηηθή εμάξηεζε ησλ κειψλ ηνπ TÜSİAD θαη 
ηνπ MÜSİAD, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ βξαρππξφζεζκα θέξδε ελδπλακψλνληαο 
ηνηνπηνηξφπσο ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ. ΢ηηο κέξεο καο ε ζχγθιηζε ησλ κειψλ 
απηψλ ησλ δχν νξγαλψζεσλ-θνηλσληθψλ ηάμεσλ ζε κία ελνπνηεκέλε θνηλσληθή ηάμε, 
απηή ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ ζέιεη λα επηηχρεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο επηδηψμεηο, 
λνκηκνπνηεί ηνλ απηαξρηζκφ ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο AKP θαη εθηξνρηάδεη ηελ 
Σνπξθία απφ ηελ πνξεία εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο.  
Λέμεηο-θιεηδηά: TÜSİAD, MÜSİAD, AKP, επηρεηξεκαηηθέο νξγαλώζεηο 
ABSTRACT 
The timeless distinction between Islamic and secular element which 
characterizes Turkish society is also reflected in its business environment. TÜSİAD is 
the economic expression of the Turkish “secular” bourgeoisie, while MÜSİAD is the 
economic expression of the Turkish “Islamic” bourgeoisie. Firstly, in this paper the 
action and the social stratification of these two most important business associations 
of Turkey are examined. Afterwards, we focus on their contribution to the country’s 
political, economic and social transformation. In conclusion, the state dependence of 
TÜSİAD’s and MÜSİAD’s members is confirmed in order to ensure short-term 
profits enhancing in this way state interventionism. Nowdays, the convergence of the 
members of these two associations-social classes into a unified social class, that of the 
capital, which wants to achieve its economic aspirations, legitimizes the despotism of 
the ruling AKP party and derails Turkey from its democratization process. 
Key words: TÜSİAD, MÜSİAD, AKP, business associations 
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΢ΤΝΣΜΗ΢ΔΙ΢ 
 
AKP Adalet ve Kalkınma Partisi (Κφκκα Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο) 
ANAP  Anavatan Partisi (Κφκκα Μεηέξαο Παηξίδαο) 
AP Adalet Partisi (Κφκκα Γηθαηνζχλεο) 
CHP Cumhuriyet Halk Partisi (Ρεπνπκπιηθαληθφ Λατθφ Κφκκα) 
DP                   Demokrat Parti (Γεκνθξαηηθφ Κφκκα) 
FP  Fazilet Partisi (Κφκκα Αξεηήο) 
İSO İstanbul Sanayi Odası (Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην   
Κσλζηαληηλνχπνιεο) 
MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Αλεμάξηεηνο ΢χλδεζκνο 
Βηνκεράλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηψλ) 
MSP Milli Selamet Partisi (Κφκκα Δζληθήο ΢σηεξίαο) 
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu (Ίδξπκα Αιιεινβνεζείαο ΢ηξαηνχ) 
RP  Refah Partisi (Κφκκα Δπεκεξίαο) 
TUSKON Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Konfederasyonu (΢πλνκνζπνλδία 
Βηνκεράλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηψλ ηεο Σνπξθίαο) 
TÜSİAD Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (΢χλδεζκνο Σνχξθσλ 
Βηνκεράλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηψλ) 
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Δηζαγωγή 
Σα απνηειέζκαηα ησλ δεκνηηθψλ εθινγψλ ηεο Σνπξθίαο πνπ δηεμήρζεζαλ 
ζηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ 2019 επηθαηξνπνίεζαλ ηνλ πνιηηηθφ ράξηε ηεο ρψξαο 
επαλαθέξνληαο γηα αθφκε κία θνξά ζην πξνζθήλην ην δίπνιν θνζκηθφηεηαο θαη 
ηζιακηζκνχ πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη απφ ηελ πεξίνδν ηεο ίδξπζεο ηεο Σνπξθηθήο 
Γεκνθξαηίαο. Δπηβεβαίσζαλ εθ λένπ ηελ παληνδπλακία ηνπ Κφκκαηνο Γηθαηνζχλεο 
θαη Αλάπηπμεο ηνπ Recep Tayyip Erdoğan, παξά ηελ ελδπλάκσζε ηνπ απηαξρηθνχ 
θαη ηνπ πξνζσπνπαγνχο ραξαθηήξα ηνπ θφκκαηνο ηνπ, ην νπνίν επέηπρε λα 
ζπγθεληξψζεη πνζνζηφ 44.33% ζε εζληθφ επίπεδν κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηνπ λα 
παξαηεξνχληαη ζηηο πεξηνρέο αλάπηπμεο ηνπ ηζιακηθνχ θεθαιαίνπ, φπσο ζηηο 
πεξηθέξεηεο Ηθφλην, Καηζάξεηα, Καρξάλκαξαο, Νηεληδιί θαη Γθαδίαληεπ ηεο 
Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο. Παξάιιεια, νδήγεζαλ ζηελ επηζηξνθή 
ησλ κεγαιχηεξσλ πνιηηηθννηθνλνκηθψλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο, ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο Άγθπξαο, ζηελ πνιηηηθή ζθέπε ηνπ θνζκηθνχ θεκαιηθνχ 
Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο. Σν ελ ιφγσ θφκκα θαηάθεξε λα επαλαθηήζεη 
θαη ηα δχν απηά ηζηνξηθά θέληξα ηεο θνζκηθήο Σνπξθίαο κεηά θαη ηελ νξηζηηθή 
επηθξάηεζε ηνπ ππνςεθίνπ ηνπ γηα ηνλ Μεηξνπνιηηηθφ Γήκν ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο Ekrem İmamoğlu ζηνλ επαλαιεπηηθφ εθινγηθφ γχξν ηεο 23εο 
Ηνπλίνπ ηνπ 2019, αιιά θαη λα απμήζεη ηα πνζνζηά ηνπ ζε θιαζηθά πξνπχξγηα ηνπ 
θνζκηθνχ θεθαιαίνπ ζηα δπηηθά θαη λφηηα παξάιηα ηεο ρψξαο, θαηαδεηθλχνληαο ηε 
δπζαξέζθεηα ελφο κέξνπο ηνπ ηνπξθηθνχ πιεζπζκνχ θαη ηεο θνζκηθήο 
επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο απέλαληη ζηελ θαηαξξένπζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 
Σνπξθίαο. Απηφο, ινηπφλ, ν δηαρξνληθφο δηπνιηζκφο ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο, φπσο 
θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Σνπξθίαο, 
κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηνί κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ 
επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ελψζεσλ, ηνπ «΢πλδέζκνπ ησλ Σνχξθσλ Βηνκεράλσλ θαη 
Δπηρεηξεκαηηψλ», ηνπ «TÜSİAD», θαη ηνπ «Αλεμάξηεηνπ ΢πλδέζκνπ Βηνκεράλσλ 
θαη Δπηρεηξεκαηηψλ», ηνπ «MÜSİAD», θαζψο ε πνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο 
απνηειεί ηελ αληαλάθιαζε ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηεο δηάζηαζεο.  
΢ην πξψην, ινηπφλ, θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα εμεηαζηνχλ νη 
πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηε 
ζπγθξφηεζε απηψλ ησλ δχν επηρεηξεκαηηθψλ ζπλδέζκσλ. Δηδηθφηεξα, ζα εζηηάζνπκε 
ζηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο αλαδχζεθαλ νη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 
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αληηπξνζσπεχνληαη απφ απηνχο. Απηέο νη δχν επηρεηξεκαηηθέο νξγαλψζεηο δελ 
απνηεινχλ κφλν δχν εμέρνπζαο ζεκαζίαο νκάδεο ζπκθεξφλησλ ηεο ηνπξθηθήο 
θνηλσλίαο πνιηηψλ, αιιά αληηπξνζσπεχνπλ θαη δχν δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο νκάδεο. 
Ο TÜSİAD απνηειεί ηελ επηρεηξεκαηηθή-βηνκεραληθή νξγάλσζε πνπ ειέγρεη ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο. Αληηπξνζσπεχεη ηελ θνζκηθή θεκαιηθή 
ζηξαηνγξαθεηνθξαηία, αιιά θαη ηελ αζηηθή ηνπξθηθή ηάμε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, 
ηεο Άγθπξαο θαη ησλ παξαιίσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο πνπ αλαπηχρζεθε θαη 
ηζρπξνπνηήζεθε κε ηελ ίδξπζε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. ΢ηνλ αληίπνδα, o 
MÜSİAD αληηπξνζσπεχεη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηηο βηνκεραλίεο 
ηζιακηζηψλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηελ Αλαηνιία θαη γεληθφηεξα ηελ ηζιακηθή, ξαγδαία 
αλαπηπζζφκελε, αζηηθή ηάμε. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο 
αλάπηπμεο ησλ δχν αζηηθψλ ηάμεσλ γίλεηαη αληηιεπηφο ν πνιηηηθννηθνλνκηθφο 
κεηαζρεκαηηζκφο ηεο Σνπξθίαο απφ ην 1923 κέρξη θαη ζήκεξα.  
Γλσξίδνληαο, πιένλ, ην ηζηνξηθφ πιαίζην θάησ απφ ην νπνίν πξνέθπςαλ νη 
ππξήλεο ησλ δχν επηρεηξεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ εμεηάδνπκε ζηελ παξνχζα 
εξγαζία ζα πεξάζνπκε ζηα επφκελα δχν θεθάιαηα, θαηά ηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ νη 
δχν απηνί ζχλδεζκνη, φπνπ θαη ζα γίλνπλ εκθαλείο νη κεηαμχ ηνπο νκνηφηεηεο θαη 
δηαθνξέο. ΢ην πξψην κέξνο ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ, ινηπφλ, ζα επηθεληξσζνχκε 
ζηνλ TÜSİAD. ΢ην ελ ιφγσ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ηφζν ν νξγαληζκφο απηφο 
θαζαπηφο, φζν θαη ε πνιηηηθννηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπ βαξχηεηα θαη εμέιημε. 
Αλαιπηηθφηεξα, ζα αλαθεξζνχλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγαλσηηθή δνκή θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ TÜSİAD. Αθνινχζσο, ζα γίλεη ιφγνο γηα ην θνηλσληθφ ππφβαζξν ησλ 
κειψλ ηνπ. Κιείλνληαο, ζα εζηηάζνπκε ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 
πνιηηηθννηθνλνκηθήο παξνπζίαο ηνπ ζπλδέζκνπ απφ ηε ρξνλνινγία ίδξπζήο ηνπ, ην 
1971, κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Σν ίδην αθξηβψο πιαίζην εμέηαζεο ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ην δεχηεξν κέξνο ηνπ δεπηέξνπ θεθαιαίνπ, ζην πιαίζην ηνπ 
νπνίνπ ζα εμεηαζηεί ν ηδξπζείο ην 1990 MÜSİAD.  
΢ην ηξίην θεθάιαην, ζα κεηαθεξζνχκε ζηα ρξφληα εκθάληζεο θαη 
δηαθπβέξλεζεο ηνπ ζεκεξηλνχ θπβεξλψληνο θφκκαηνο, ηνπ Κφκκαηνο Γηθαηνζχλεο 
θαη Αλάπηπμεο, ψζηε λα δνχκε ηε ζέζε απηψλ ησλ δχν νξγαλψζεσλ ζε έλα 
πξσηφγλσξν πνιηηηθννηθνλνκηθφ πιαίζην γηα ηε ρψξα, θαζψο γηα πξψηε θνξά ζηελ 
ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο, κεηά ηελ πεξίνδν ηνπ κνλνθνκκαηηζκνχ ηνπ 
Ρεπνπκπιηθαληθνχ Λατθνχ Κφκκαηνο, έλα θφκκα ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ επηηπγράλεη λα 
παξακείλεη ζηελ εμνπζία γηα πεξηζζφηεξν απφ είθνζη ρξφληα. Σν παξφλ θεθάιαην ζα 
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δηαθξηζεί ζε δχν ρξνληθέο πεξηφδνπο. Πξψηα, ζα εμεηαζηνχλ νη ζρέζεηο ηνπ 
θπβεξλψληνο θφκκαηνο κε ηνλ TÜSİAD θαη ηνλ MÜSİAD θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 
2000-2007 πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζεηηθφ θιίκα ζπλεξγαζίαο. Δλ ζπλερεία, ζα 
πεξάζνπκε ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ μεθηλάεη απφ ην 2007 θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ηηο 
κέξεο καο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο απηήο πεξηφδνπ παξαηεξείηαη ε ε πνιηηηθή 
κεηαζηξνθή ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο πξνο ηνλ απηαξρηζκφ θαη ε ελίζρπζε ηνπ 
ηζιακηθνχ ηνπ ραξαθηήξα· γεγνλφο πνπ ζα πξνθαιέζεη πνιηηηθννηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή αζηάζεηα δηακνξθψλνληαο έλα λέν πξίζκα κέζα απφ ην νπνίν ζα εμεηαζηεί 
ε ζπκπεξηθνξά ησλ δχν επαγγεικαηηθψλ ζπλδέζκσλ. 
Σέινο, ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα επηρεηξεζεί κία ζχλνςε φισλ 
ησλ παξαπάλσ θαη κία δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ησλ δχν 
ζπλδέζκσλ θαη ηε κειινληηθή ηνπο δηάζηαζε. ΢ην θεθάιαην απηφ ζα επηζεκαλζεί φηη 
νη δχν απηέο νξγαλψζεηο θαίλεηαη λα επηδηψθνπλ λα μεθχγνπλ απφ ηνλ ζηελφ νξηζκφ 
ησλ νκάδσλ επηδίσμεο ηδίσλ ζπκθεξφλησλ θαη λα αλαδεηρζνχλ ζε ζεκαληηθνχο 
δξψληεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ πξνσζψληαο ηα ηειεπηαία ρξφληα απφςεηο πεξί 
εθδεκνθξαηηζκνχ θαη θξάηνπο δηθαίνπ. Χζηφζν, ν κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφο γηα ηελ 
πξφζβαζε ζηνπο θξαηηθνχο πιηθνχο ή ζπκβνιηθνχο πφξνπο γηα ηελ επίηεπμε 
βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ, απνδπλακψλεη ηελ θνηλσλία πνιηηψλ ηεο ρψξαο, θαη άξα 
ηελ πνξεία εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο. Δπηπξφζζεηα, ζα δηαπηζησζεί φηη ε ζηαδηαθή 
θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε θαη εδξαίσζε ηνπ MÜSİAD κπνξεί λα ζίγεη ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ TÜSİAD, αιιά ζε θακία πεξίπησζε απηφο δελ κπνξεί λα ηνλ 
αληαγσληζηεί πξνο ην παξφλ επί ίζνηο φξνηο ιφγσ ηεο κεγάιεο ηνπο δηαθνξάο σο πξνο 
ην νηθνλνκηθφ ηνπο κέγεζνο. Κιείλνληαο, ζα ππνγξακκηζηεί φηη ελψ νη δχν απηνί 
ζχλδεζκνη αληηπξνζσπεχνπλ δχν δηαθνξεηηθέο αζηηθέο ηάμεηο, κία θνζκηθή θαη κία 
ηζιακηθή, ζηαδηαθά θαίλεηαη φηη ζπγθιίλνπλ ζε κία θνηλσληθή νκάδα, απηή ηνπ 
θεθαιαίνπ.  
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Κεθάιαην 1: Σν πνιηηηθννηθνλνκηθό θαη θνηλωληθό 
ππόβαζξν ζπγθξόηεζεο ηεο αζηηθήο ηάμεο ζηελ Σνπξθία 
1.1  Η ζπγθξόηεζε ηεο ηνπξθηθήο «θνζκηθήο» αζηηθήο ηάμεο 
 
Σν θξάηνο ηεο ζχγρξνλεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο απνηειεί ζπλέρεηα ηεο 
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, νπφηε, φπσο είλαη αλακελφκελν, έρεη θιεξνλνκήζεη 
απφ ηνλ πξνθάηνρφ ηνπ, ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία θαζφξηζαλ ηε 
κέρξη θαη ζήκεξα πνξεία ηνπ. Ζ κεηαβαηηθή, ινηπφλ, πνξεία απφ ην νζσκαληθφ 
απηνθξαηνξηθφ θαζεζηψο ζην ηνπξθηθφ εζληθνθεληξηθφ θξαηηθφ θαζεζηψο 
πξνδίδεη θαη ηηο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζεκειηψζεθε ην ηνπξθηθφ θξάηνο. Ζ 
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία αδπλαηψληαο λα πξνζαξκνζηεί ζηα λέα δεδνκέλα ηεο 
ηαρείαο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ αθνινπζεί ήδε απφ ηηο 
αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα κία ζπλερή θζίλνπζα πνξεία, ε νπνία ζα δηαθαλεί ζε 
ζεκαληηθφ βαζκφ θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα θαη ζα θνξπθσζεί ζηηο 
αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα κε ηε ιήμε ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Μέζα απφ κία 
πιεζψξα κεηαξξπζκίζεσλ θαη πξνζπαζεηψλ ελδπλάκσζεο ηνπ νζσκαληθνχ, ηνπ 
ηζιακηθνχ θαη ηέινπο ηνπ ηνπξθηθνχ ηεο ραξαθηήξα ζα πξνζπαζήζεη αλεπηηπρψο 
λα επηβηψζεη, ελψ παξάιιεια ζα θιεξνδνηήζεη απηαξρηθέο, ζπληεξεηηθέο θαη 
θξαηηθνδίαηηεο αμίεο ζην δηάδνρν ηνπξθηθφ έζλνο-θξάηνο. 
Με ηα δηαηάγκαηα ηνπ 1839 θαη ηνπ 1856 ηεο πεξηφδνπ Σαλδηκάη, φπσο 
θαη κε ηηο Γηνκνινγήζεηο, πνπ ζα ππνγξαθνχλ αλάκεζα ζηελ Οζσκαληθή 
Απηνθξαηνξία θαη ηηο δπηηθέο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο, ε δπλακηθή ησλ 
δπηηθνεπξσπατθψλ θξαηψλ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 
απηνθξαηνξίαο απμάλνληαη θαίξηα. Οη θπζηθνί πφξνη ηεο Οζσκαληθήο 
Απηνθξαηνξίαο απνκπδνχληαη απφ ηηο μέλεο δπλάκεηο, νη νπνίεο ηαπηφρξνλα κέζσ 
ζπκθσληψλ εθβηνκεραληζκνχ ηεο απηνθξαηνξίαο ζα επηηχρνπλ λα ειέγμνπλ απηή 
θαη νηθνλνκηθά. Ζ ππεξνρή ησλ ρσξψλ απηψλ ζα εληζρχζεη αλακθίβνια θαη ηελ 
πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ ειέγρνπ ηεο νζσκαληθήο νηθνλνκίαο απφ κέξνπο ησλ 
κεηνλνηήησλ, φπσο Δβξαίνη, Έιιελεο θαη Αξκέληνη, νη νπνίνη ζα απνηειέζνπλ θαη 
ηα κνλαδηθά ζηνηρεία αζηηθήο ηάμεο ζηελ απηνθξαηνξηθή επηθξάηεηα. Παξάιιεια 
κε ηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεζε ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ μέλσλ δπλάκεσλ θαη ζε 
ζχκπξαμε κε ηελ ελίζρπζε ησλ εζληθηζηηθψλ ηάζεσλ, ε Οζσκαληθή 
Απηνθξαηνξία μεθηλάεη λα απνιχεη ζπλερψο εδάθε· γεγνλφο πνπ ζα εληζρχζεη ηηο 
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θπγφθεληξεο δπλάκεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, σο επί ην 
πιείζηνλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαη δεδνκέλεο ηεο απηαξρηθήο ρακηδηθήο 
πνιηηηθήο θαη ηνπ ζπλερνχο δηακειηζκνχ ηεο απηνθξαηνξίαο, κία ελίζρπζε ηνπ 
νζσκαληθνχ ζηξαηνχ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο, νη νπνίνη ζέινπλ λα απνπέκςνπλ 
ηε ζνπιηαληθή θπξηαξρία. Σν κνηίβν απηφ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο ειάρηζηνπο 
Μνπζνπικάλνπο εκπφξνπο θαη βηνκεράλνπο ηεο ππαίζξνπ, νη νπνίνη βιέπνπλ ηα 
ζπκθέξνληά ηνπο λα ζίγνληαη απφ ηε κεηνλνηηθή θαη δπηηθή επέιαζε ζηελ 
νζσκαληθή νηθνλνκία, αιιά θαη απφ ηνπο Μνπζνπικάλνπο γαηνθηήκνλεο-
ηνπάξρεο, νη νπνίνη ήιεγραλ πάλσ απφ ην 65% ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο ηεο 
Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, ηεο νπνίαο ε νηθνλνκία ήηαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
αγξνηηθή (Yavuz,2006: 87-88; Μνπδνχξνο, 2011: 29-30, 46-47, 53). 
Όιεο απηέο νη θνηλσληθέο νκάδεο ζπγθξφηεζαλ ην θίλεκα ησλ 
Νενηνχξθσλ θαη κάιηζηα ζπζπεηξψζεθαλ θάησ απφ ηε ζηέγε ηνπ 
ζθιεξνππξεληθνχ ηνπ ππξήλα πνπ ήηαλ ε Δπηηξνπή Έλσζεο θαη Πξνφδνπ, ε 
νπνία κπνξεί λα έγηλε γλσζηή ην 1908 κε έλα θηιειεχζεξν νζσκαληθφ πξφζσπν, 
φκσο γξήγνξα κεηαζηξάθεθε ζε έλα ακηγψο ηνπξθηθφ εζληθηζηηθφ θίλεκα, ψζηε 
λα δηαζσζνχλ ηα απνκεηλάξηα ηεο νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο. Πλεπκαηηθφο 
παηέξαο ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθηζκνχ ήηαλ ν Ziya Gökalp, ν νπνίνο έζεζε ηα 
ηδενινγηθά ζεκέιηα ηνπ λενηνπξθηθνχ θηλήκαηνο θαη ηνπ ζχγρξνλνπ ηνπξθηθνχ 
θξάηνπο. Ο Gökalp, θαη θαη’επέθηαζε νη Νεφηνπξθνη, απνδέρνληαλ ηα 
ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ, ηα νπνία, φκσο, ζα έπξεπε λα 
ζπλδπαζηνχλ κε ηελ ηνπξθηθή εζληθή θνπιηνχξα. Δκπφδηα ζηα ελ ιφγσ ζρέδηά 
ηνπο απνηεινχζαλ νη κεηνλφηεηεο θαη νη μέλεο δπλάκεηο, νη νπνίεο ήιεγραλ ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζσκαληθήο νηθνλνκίαο. Άξα, νη Νεφηνπξθνη επεδίσμαλ ηε 
δεκηνπξγία κίαο ηνπξθηθήο εζληθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία, φκσο, δε ζα ζπλέρηδε λα 
ζηεξίδεηαη ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, αιιά ζα έπξεπε λα ζεκειησζεί, φπσο θαη ζηα 
ππφινηπα επηηπρεκέλα δπηηθά εζληθά θξάηε, ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα. Σα λέα 
απηά νηθνλνκηθά ζρέδηα ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ κφλν κέζσ ηεο 
δεκηνπξγίαο κίαο ηνπξθηθήο εζληθήο αζηηθήο ηάμεο θαη κίαο πνιηηηθήο 
νηθνλνκηθνχ πξνζηαηεπηηζκνχ (Gökalp, 2005: 191-195). ΢ην πιαίζην απηφ 
ζεκεηψζεθε κία ζεηξά θηλήζεσλ απφ κέξνπο ηεο λενηνπξθηθήο θπβέξλεζεο πνπ 
απνζθνπνχζαλ ζηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ζηα ρέξηα Σνχξθσλ-Μνπζνπικάλσλ 
αγξνηψλ, εκπφξσλ θαη βηνηερλψλ κε ηελ ηαπηφρξνλε απνδπλάκσζε ηνπ 
θεληξηθνχ ξφινπ ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ μέλσλ δπλάκεσλ ζην λεναλαδπφκελν 
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πεξηβάιινλ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Έηζη, απνθαζίζηεθε κνλνκεξψο ε 
θαηάξγεζε ησλ πξνλνκίσλ πνπ απνιάκβαλαλ νη μέλεο δπλάκεηο κέζα ζηελ 
Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, φπσο θαη ηεο δεχηεξεο πξνο απηέο. Με πξφζρεκα ηνλ 
Α' Παγθφζκην Πφιεκν θαη αθνινπζψληαο ηελ πνιηηηθή γξακκή εθθαζάξηζεο ηνπ 
ππεξηζρχνληνο κεηνλνηηθνχ ζηνηρείνπ πξνσζήζεθε ε εθδίσμε ζεκαληηθνχ κέξνπο 
ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ ησλ κηθξαζηαηηθψλ παξαιίσλ ην 1914 θαη θπζηθά ε 
γελνθηνλία ησλ Αξκελίσλ ην 1915. Χζηφζν, ηελ πεξίνδν απηή θαηαγξάθεηαη 
κφιηο ην 20% ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ λα αλήθεη ζε Μνπζνπικάλνπο. 
Παξάιιεια, ηελ ίδηα πεξίνδν νη Νεφηνπξθνη θαίλεηαη λα επλννχλ ηελ ίδξπζε 
ηνπξθηθψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ησλ νπνίσλ ηα κέιε θαη 
νη ηδηνθηήηεο ήηαλ ηδενινγηθά ζπλδεδεκέλνη κε ην λενηνπξθηθφ θίλεκα ή 
απνηεινχζαλ ηαπηφρξνλα θαη πνιηηηθά ηνπ ζηειέρε. Ζ επηδίσμε γξήγνξνπ 
θέξδνπο, ψζηε λα θαιπθζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νηθνλνκηθφ ράζκα 
κεηνλνηήησλ-Μνπζνπικάλσλ, ζα νδεγήζεη ζηελ πεξαηηέξσ εμάξηεζε ησλ 
δεχηεξσλ απφ ην θξάηνο. Οη Νεφηνπξθνη ζα ηδξχζνπλ, αθφκε, πηζηνιεπηηθά 
ηδξχκαηα πνπ απεπζχλνληαλ απνθιεηζηηθά ζηνπο Μνπζνπικάλνπο-Σνχξθνπο θαη 
ζα δψζνπλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε, θπξίσο ηεο βηνκεραλίαο ηεο πθαληνπξγίαο, 
φπνπ ήηαλ πην εκθαλέο ην κνπζνπικαληθφ-ηνπξθηθφ ζηνηρείν, κε επίθεληξν ηελ 
πεξηνρή ηνπ Αηγαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο πφιεηο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο 
Πξνχζαο θαη ηεο ΢κχξλεο. Χζηφζν, ην λενηνπξθηθφ θίλεκα θαη ηα ζρέδηα ηνπ ζα 
παγψζνπλ πξνζσξηλά κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ θαη ηε ΢πλζήθε ησλ ΢εβξψλ, ε 
νπνία λαη κελ ζα δηακειίζεη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, αιιά ζα ζεκάλεη θαη 
ηελ έλαξμε ηνπ εζληθνχ αγψλα αλεμαξηεζίαο ηνπ ηδξπηή ηεο Σνπξθηθήο 
Γεκνθξαηίαο, Mustafa Kemal Atatürk (Buğra, 1994: 36-39; Yavuz, 2006: 91-93; 
Μνπδνχξνο, 2011:46-51). 
Ο Atatürk σο ν λένο εγέηεο ηνπ ηνπξθηθνχ εζληθνχ θηλήκαηνο ζα πξνβεί 
ζηε ζπγθξφηεζε κίαο ζεηξάο εζλνζπλειεχζεσλ ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο ζεκεξηλήο 
Σνπξθίαο, φπσο ζην Δξδεξνχκ, ζηε ΢εβάζηεηα, ζηελ Άγθπξα θαη ζηε ΢κχξλε, 
ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα ζέζεη ηα ζεκέιηα ζπγθξφηεζεο ηνπ ηνπξθηθνχ 
εζληθνχ θξάηνπο. ΢ην πιαίζην απηψλ πξνσζήζεθε ε δεκηνπξγία ελφο θνζκηθνχ 
δπηηθνχ ηχπνπ θξάηνπο, ην νπνίν ζα πξαγκαησλφηαλ βαζηδφκελν ζε κία εζληθή 
θνηλσληθννηθνλνκηθή νκάδα, ζε κία ηνπξθηθή θνζκηθή αζηηθή ηάμε. Ζ έλλνηα ηεο 
θνζκηθφηεηαο ζηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο ηνλίζηεθε, θαζψο ην Ηζιάκ 
παξνπζηάζηεθε σο αλαρξνληζηηθφο παξάγνληαο, φκσο ελ αληηζέζεη κε ην 
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πεξηερφκελν πνπ έρεη ε έλλνηα απηή ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δπηηθψλ θνζκηθψλ 
θξαηψλ, εδψ δε ζπλεπαγφηαλ ηνλ δηαρσξηζκφ θξάηνπο-ζξεζθείαο, αιιά ηνλ 
έιεγρν απηήο απφ ην θξάηνο. Έηζη, ν Atatürk, κε ζίγνληαο ηα αγξνηηθά θαη 
ζξεζθεπηηθά ζπκθέξνληα ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηθέξεηαο θαηάθεξε λα 
ζπζπεηξψζεη γχξσ απφ ην πξφζσπφ ηνπ πέξα απφ ηνπο γξαθεηνθξάηεο, ηνπο 
ζηξαηησηηθνχο, ηνπο δηαλννχκελνπο, ηνπο ιηγνζηνχο Σνχξθνπο-Μνπζνπικάλνπο 
εκπφξνπο θαη βηνηέρλεο, ηνπο γαηνθηήκνλεο, ηνπο νπιεκάδεο θαη ηνπο ηνπάξρεο. 
Παξ’ φια απηά ε αλππαξμία θνζκηθήο εζληθήο αζηηθήο ηάμεο δπζρέξαηλε ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ εζληθψλ ζρεδίσλ. Σα ππάξρνληα δεδνκέλα δελ 
ελδεηθλχνληαλ, φπσο έγηλε ζηα πεξηζζφηεξα δπηηθά θξάηε,  γηα ηελ αλάδπζε κίαο 
εζληθήο αζηηθήο ηάμεο απφ ηα θάησ, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα ζα ζρεκάηηδε έλα 
εζληθφ θξάηνο. Έηζη, σο κνλαδηθή ιχζε θάλεθε ε ζπγθξφηεζή ηεο απφ ην ίδην ην 
θξάηνο. Ζ θαηαζθεπή κίαο θξαηηθνδίαηηεο εζληθήο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο απφ 
ην κεηέπεηηα Ρεπνπκπιηθαληθφ Λατθφ Κφκκα (Cumhuriyet Halk Partisi-CHP) ηνπ 
Atatürk ζα εμαζθάιηδε ηε λνκηκνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ 
θξάηνπο-θφκκαηνο ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία, αθνχ απηφ ζα θαζίζηαην ν 
θπξίαξρνο ξπζκηζηήο ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο. Οη απνθάζεηο απηέο 
ειήθζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Οηθνλνκηθνχ  ΢πλεδξίνπ ηεο ΢κχξλεο ην 1923, 
νπφηε ηέζεθε σο πξσηαξρηθφο νηθνλνκηθφο ζηφρνο ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε ηεο 
Σνπξθίαο βαζηδφκελε ζε κία πηζηή ζην CHP θνζκηθή αζηηθή ηάμε κε ηελ 
παξάιιειε πξνψζεζε κίαο ςεπδνχο αίζζεζεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, αθνχ 
θαηά ηα ιεγφκελα ηνπ εζλάξρε, κπξνζηά ζηελ πξνψζεζε ηεο εζληθήο επεκεξίαο 
ζα έπξεπε λα παξαβιέπνληαλ ηα επηκέξνπο ζπκθέξνληα. Σειηθφο ζηφρνο ήηαλ ε 
δεκηνπξγία κίαο ηνπξθηθήο εζληθήο αγνξάο θαη ε δηαζχλδεζε απηήο κε ην 
εμσηεξηθφ (Buğra, 1994: 98; Yavuz, 2006: 93; Μνπδνχξνο, 2011: 54-58; Λπγεξφο 
& Μειάο, 2013: 19-21).     
Μέρξη ην 1930 δφζεθε έκθαζε, θπξίσο, ζηνλ πνιηηηζηηθφ θαη θνηλσληθφ 
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο, κε ηελ νηθνλνκία ειαθξψο λα 
παξαγθσλίδεηαη. ΢ην γεγνλφο απηφ ζπλεηέιεζε αλακθηζβήηεηα ε ΢πλζήθε ηεο 
Λσδάλλεο, ε νπνία κέρξη ηφηε απαγφξεπε ζηελ Σνπξθία ιφγσ ηεο ήηηαο ηεο θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ηελ επηβνιή θάζε είδνπο πνζνζηψζεσλ 
ή θνξνινγίαο εηο βάξνο ησλ μέλσλ ληθεηξηψλ δπλάκεσλ. Χζηφζν, έγηλαλ θαηά 
ηελ πεξίνδν απηή νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ζεκειίσζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ηεο 
ηνπξθηθήο εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο ηνπξθηθήο εζληθήο αζηηθήο ηάμεο. Ξεθηλάεη 
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ε ζηαδηαθή ίδξπζε απφ κέξνπο ηνπ CHP-θξάηνπο βηνκεραληψλ, νηθνλνκηθψλ 
νξγαληζκψλ εκπνξίνπ θαη βηνηερλίαο, ηξαπεδψλ θαη άιισλ παξεκθεξψλ 
ππνδνκψλ πνπ ζα πξνζβιέπνπλ ζηελ ηαχηηζε επηρεηξεκαηηθήο θαη θεκαιηθήο 
ειίη, νηθνλνκίαο θαη CHP, ζηξαηνγξαθεηνθξαηίαο θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. 
Μπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηνλ Νφκν πεξί Δλζάξξπλζεο ηεο Βηνκεραλίαο ηνπ 
1927 θαη ηνλ Νφκν πεξί εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ην 1929. Μέζσ απηψλ παξέρνληαλ 
απφ ην θξάηνο έλα επξχ θάζκα πξνλνκηψλ, φπσο θνξναπαιιαγέο, επηδνηήζεηο, 
δαλεηνδνηήζεηο θαη παξαρσξήζεηο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, ζηηο επηζπκεηέο γηα απηφ 
θνηλσληθέο νκάδεο, ψζηε λα πξνθχςεη κία ηνπξθηθή νηθνλνκία απφ κία ηνπξθηθή 
αζηηθή ηάμε πνπ λα ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ην θξάηνο-θφκκα. Ζ θαηάζηαζε απηή 
ζα εληζρπζεί ξαγδαία απφ ην 1930 κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ 
Πνιέκνπ. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1929 ζα νδεγήζεη ζε θνξχθσζε 
ηνπ θξαηηζκνχ ζηελ Σνπξθία κε ην θξάηνο λα παίξλεη ηε ζέζε ησλ ηδησηψλ θαη λα 
εγείηαη πιήξσο ηνπ ζρεδίνπ εθβηνκεράληζεο θαη θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο 
ρψξαο. Τηνζεηνχληαη ζνβηεηηθνχ ηχπνπ 5εηή πιάλα αλάπηπμεο θαη ηδξχνληαη 
θξαηηθέο εηαηξείεο θαη επηρεηξήζεηο. Σν 75% ησλ ηδξπηηθψλ ζηειερψλ απηψλ ήηαλ 
κέιε ηνπ CHP. Γεκφζηνη ππάιιεινη θαη έκπνξνη παξαθηλνχληαη ζην λα γίλνπλ 
επηρεηξεκαηίεο, ψζηε λα θάκςνπλ ηε κεηνλνηηθή νηθνλνκηθή ππεξνρή. Σν θξάηνο 
γίλεηαη ν απφιπηνο ξπζκηζηήο ηνπ νηθνλνκηθνχ παηρληδηνχ επλνψληαο κέζσ 
θξαηηθψλ νξγαληζκψλ ηελ ελίζρπζε ησλ Σνχξθσλ ηδησηψλ. Οη Σνχξθνη έκπνξνη 
εληζρχνληαη έλαληη ησλ μέλσλ θαη ησλ κεηνλνηηθψλ, αθνχ ην θξάηνο θαζνξίδεη 
πιένλ ηηο δηκεξείο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, ελψ πηνζεηνχληαη ηα ζπζηήκαηα clearing 
θαη ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ επηβάιινληαο πςεινχο θφξνπο ζηα εηζαγφκελα 
πξντφληα. Δπηβάιιεηαη ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ε αγνξά κφλν θξαηηθψλ 
πξντφλησλ. Σν 1930 ςεθίδεηαη ν Νφκνο πεξί Πξνζηαζίαο ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο, ν 
νπνίνο δηαζηξεβιψζεθε πνιιέο θνξέο απφ ην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα 
δηθαηνινγήζεη ηνλ παξεκβαηηθφ ηνπ ξφιν ζηελ νηθνλνκία. Με ην πξφζρεκα ηνπ 
Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ φια απηά ηα θαηλφκελα ζα εληζρπζνχλ. Απφ ηε δεθαεηία 
ηνπ 1930 θαη κεηέπεηηα ζα εκθαληζηνχλ ράξε ζηελ θξαηηθή ππνζηήξημε νη 
κεγαιχηεξνη ζχγρξνλνη Σνχξθνη βηνκήραλνη, φπσο ν Sabancı θαη ν Koç, νη νπνίνη 
απνηεινχλ θαη εμέρνληα κέιε ηεο ηνπξθηθήο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο. Απηνί ζα 
πινπηίζνπλ ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. Ζ παξνρή θξαηηθήο 
βνήζεηαο πξνο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, θπξίσο ηνπο Σνχξθνπο 
εκπφξνπο θαη βηνκεράλνπο, ηνπο ζηξαηησηηθνχο θαη ηνπο γξαθεηνθξάηεο ησλ 
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κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, ζα ζεκάλεη ηελ ηαπηφρξνλε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ 
ινηπψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ησλ πφιεσλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο. Σν 90% ησλ 
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ παξέκεηλαλ ακέηνρεο ζην νηθνλνκηθφ παηρλίδη ηεο 
πεξηφδνπ ηνπ κνλνθνκκαηηζκνχ ηνπ CHP, επεηδή απνζαξξχλνληαλ κε πνηθίινπο 
ηξφπνπο. Ζ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε νδήγεζε κεγάιν κέξνο ησλ νκάδσλ απηψλ 
λα ζηξαθνχλ ζηελ παξανηθνλνκία. Θέινληαο, φπσο ππνζηήξημε επίζεκα ε 
θπβέξλεζε CHP, λα αληηκεησπίζεη ην θαηλφκελν απηφ, αιιά θαη λα δηαζθαιηζηεί 
ελφςεη ηνπ πνιέκνπ, εθήξκνζε ην 1942 ηνλ Varlık Vergisi, δειαδή ηνλ Νφκν 
Πεξηνπζίαο. Ο Νφκνο απηφο αλάγθαζε ηηο κεηνλφηεηεο λα πιεξψζνπλ ππέξνγθα 
πνζά ζην ηνπξθηθφ θξάηνο, πξνθεηκέλνπ λα κελ νδεγεζνχλ ζηα ηάγκαηα 
εξγαζίαο. Χο απνηέιεζκα, ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο 
θαη επηρεηξεκαηηθήο δχλακεο ησλ Διιήλσλ, ησλ Αξκελίσλ θαη ησλ Δβξαίσλ 
πέξαζε ζηα ρέξηα Μνπζνπικάλσλ. Παξάιιεια, φκσο, ην γεγνλφο απηφ άξρηζε λα 
ζνξπβεί θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο Σνχξθνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ ήηαλ έξκαηα ζηηο 
δηαζέζεηο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Αλακθίβνια, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
κνλνθνκκαηηθήο πεξηφδνπ πνπ μεθίλεζε ην 1923 θαη νινθιεξψζεθε ην 1946 
ππήξμε απφιπηε ηαχηηζε θφκκαηνο CHP-θξάηνπο-νηθνλνκίαο-αζηηθήο ηάμεο, 
θαζψο ην θξάηνο ππήξρε ζε θάζε ηνπξθηθή επηρείξεζε σο αγνξαζηήο, πάξνρνο, 
ηδξπηήο, επελδπηήο ή πηζησηήο (Buğra, 1994: 100-120; Yavuz, 2006: 93-97; 
Μνπδνχξνο, 2011: 59-69).     
Ζ έλαξμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ δελ κπνξνχζε λα ζέζεη θπζηθά εθηφο 
παηρληδηνχ ηελ Σνπξθία ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαίξηα γεσζηξαηεγηθή ηεο ζέζε 
πνπ επέηξεπε ζηηο ΖΠΑ λα εμαζθαιίζνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηνλ θπζηθφ 
πινχην ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, αιιά θαη λα αλαραηηίζνπλ ηελ επέθηαζε ηεο 
θνκκνπληζηηθήο ιαίιαπαο ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Έηζη, ε 
Σνπξθία θαζίζηαηαη ζηξαηεγηθφο εηαίξνο ησλ ΖΠΑ θαη κέζσ ηνπ ΢ρεδίνπ 
Marshall θαη ηνπ Γφγκαηνο Truman ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ζα θαηαζηεί 
πεδίν θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αιιαγψλ θαη εθαξκνγήο ελφο παξάδνμνπ 
θηιειεχζεξνπ παξεκβαηηζκνχ. Ζ Σνπξθία έγηλε κέινο ζε κία πιεζψξα δπηηθψλ 
νξγαληζκψλ, φπσο ην ΓΝΣ, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ν ΟΖΔ, ην ΝΑΣΟ θαη ν 
ΟΟ΢Α. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα επσθειεζεί απφ ηα ακεξηθαληθά ζρέδηα ζα 
θιεζεί λα πηνζεηήζεη θηιειεχζεξα κέηξα, ηα νπνία, φπσο απνδείρζεθε, 
πξνζαξκφζηεθαλ ζηελ ηνπξθηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ πεξηφξηζαλ ηνλ θξαηηθφ 
παξεκβαηηζκφ. Σν θπβεξλψλ CHP κέζα ζε απηφ ην θιίκα θηιειεπζεξνπνίεζεο ζα 
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αλαγθαζηεί λα πηνζεηήζεη έλα πνιπθνκκαηηθφ θαζεζηψο. Έηζη, κέζα απφ ίδην ην 
θεληξναξηζηεξφ απηφ θφκκα ζα πξνθχςεη ην θεληξνδεμηφ Γεκνθξαηηθφ Κφκκα 
(Demokrat Parti-DP). Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ ην θπβεξλψλ θφκκα λα κελ απνιέζεη 
ηελ εμνπζία ηνπ ιφγσ ηεο επξείαο δπζαξέζθεηαο πνπ ραξαθηήξηδε κεγάιν κέξνο 
ηνπ ηνπξθηθνχ πιεζπζκνχ, ην νπνίν δελ αλήθε ζηελ αλαδπφκελε επλνεκέλε 
αζηηθή θεκαιηθή θνζκηθή ηάμε θαη ην νπνίν θαηαπηέζηεθε θαη 
πεξηζσξηνπνηήζεθε εμαηηίαο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ επέβαιε απηφ, άξρηζε λα 
πηνζεηεί κηα πην ειαζηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα, αιιά θαη 
λα ζίγεη γηα πξψηε θνξά ην επαίζζεην αγξνηηθφ δήηεκα. Με λφκν πνπ ζα ςεθίζεη 
ην 1945 ζα επηηξέςεη ηελ θξαηηθνπνίεζε κέξνπο ησλ γαηψλ πνπ αλήθαλ ζε 
κεγαινγαηνθηήκνλεο θαη ηε κεηαβίβαζε απηψλ ζε αθηήκνλεο αγξφηεο. Ζ θίλεζε 
απηή πξνθάιεζε ηε δπζαξέζθεηα ησλ πξψησλ θαη ηελ κεηαζηξνθή ηνπο ζην DP, 
ην νπνίν ζα επηθξαηήζεη ζηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 1950 κε εμέρνπζεο 
πξνζσπηθφηεηεο ηνπο Adnan Menderes, Celal Bayar θαη Fuat Köprülü. Γηα πξψηε 
θνξά ην θνζκηθφ θεκαιηθφ θαηεζηεκέλν κνηάδεη λα ακθηζβεηείηαη θαη αξρίδεη ε 
επαλεκθάληζε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο Κεληξηθήο θαη 
Ννηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο, νη νπνίεο, φπσο, ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα 
ζηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ζα απνηειέζνπλ ηελ απαξρή ηεο 
ηζιακηθήο ηνπξθηθήο αζηηθήο ηάμεο. Ζ πεξίνδνο δηαθπβέξλεζεο ηνπ DP μεθίλεζε 
κε ζεηηθφ αληίθηππν, αθνχ πξνσζήζεθε ε απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ε 
ελίζρπζε ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ. Σν λέν θπβεξλψλ θφκκα ήζειε λα 
δεκηνπξγήζεη, φπσο ππνζηήξημε, «Έλαλ εθαηνκκπξηνχρν ζε θάζε γεηηνληά». 
Δληζρχεηαη ε εμαγσγή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ελψ παξάιιεια θνξπθψλεηαη ε 
εηζαγσγή βηνκεραληθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ εθβηνκεράληζε 
ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ππνδνκψλ ζηε ρψξα. 
Παξάιιεια, ελδπλακψλνληαη νη κηθξνκεζαίεο θαη ηζιακηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 
Αλαηνιίαο, αθνχ ηα ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα, φπσο απηά ησλ Nurcu θαη Nakşibendi, 
ζα επλνεζνχλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Πξσζππνπξγνχ Menderes. 
Δπηπιένλ, ηελ πεξίνδν απηή δηνγθψλνληαη ηα αζηηθά θέληξα, θαζψο ζεκαληηθφ 
κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο κεηαβαίλνπλ 
γηα ιφγνπο εξγαζίαο ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη ηα πεξίθεκα 
παξαπήγκαηα ηεο λχρηαο «gecekondu» ζηα πξνάζηηα ησλ κεγαινππφιεσλ. 
Απφξξνηα ηεο αζηπθηιίαο ε έθξεμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, θαη άξα ε 
εκθάληζε ησλ γλσζηψλ κέρξη ηηο κέξεο καο θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, φπσο ε 
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ENKA, Tekfen, Alarko θαη Doğuş. Ζ κεηαθίλεζε ησλ ζπληεξεηηθψλ, ηζιακηθψλ, 
θπξίσο, ζηνηρείσλ απφ ηελ πεξηθέξεηα ζηηο πφιεηο ζα επηθέξεη θαη ηελ ελίζρπζε 
ηεο παξνπζίαο ηνπ Ηζιάκ ζηε δεκφζηα ζθαίξα· γεγνλφο πνπ ζα επηζθξαγίζεη ηελ 
ζεηηθή ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηε ζξεζθεία κεηά απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 
ηνπξθηθνχ θξάηνπο. Αθφκε, ν αξηζκφο ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ απμάλεηαη. Σα 
κέιε απηψλ ζα ζηειερψζνπλ θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία ηηο ηδησηηθέο 
επηρεηξήζεηο. Ζ ίδξπζε, κάιηζηα, ηεο Σνπξθηθήο Σξάπεδαο Βηνκεραληθήο 
Αλάπηπμεο ην 1950 ζα ζπκβάιεη ζηε ξαγδαία εκθάληζε λέσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη 
βηνκεράλσλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζπζζψξεπζεο ηεο θνζκηθήο 
αζηηθήο ηάμεο. Ζ πεξίνδν απηή ηεο άλζεζεο ηνπ ηνπξθηθνχ νηθνλνκηθνχ 
παξάγνληα θαηά ηε δεθαεηία απηή ζα θνξπθσζεί κε ηα ΢επηεκβξηαλά ηνπ 1955, 
ηα νπνία ζα ζπλδξάκνπλ ζηελ πεξαηηέξσ ηνπξθνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο 
ζα αθαλίζνπλ ην θπξίαξρν ειιεληθφ νηθνλνκηθφ ζηνηρείν ηεο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ζ θηιειεπζεξνπνίεζε, φκσο, πνπ έδεζε πξνζσξηλά ε 
ηνπξθηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία, ζπλνδεχηεθαλ απφ ηελ έιιεηςε καθξνρξφλησλ 
θαη ζηξαηεγηθψλ ζρεδηαζκψλ, ηελ θεξδνζθνπία θαη ηελ απνπζία θνηλσληθήο 
ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ζέζεο ηεο εμειηζζφκελεο ηνπξθηθήο αζηηθήο ηάμεο. Έηζη, 
ην θιίκα επθνξίαο αλαζηξάθεθε ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ αχμεζε ηεο απηαξρηθφηεηαο ηνπ 
θπβεξλψληνο θφκκαηνο έλαληη θπξίσο ηνπ θεκαιηθνχ θνζκηθνχ θαηεζηεκέλνπ, 
φπσο δηαλννχκελνη, ζηξαηησηηθνί, γξαθεηνθξάηεο θαη δεκνζηνγξάθνη. Ζ ρψξα 
ήηαλ πιένλ νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά αζηαζήο. Οη ΖΠΑ δελ ήηαλ 
ηθαλνπνηεκέλεο απφ απηήλ ηε ζπλερή παιίλδξνκε πνξεία ηεο Σνπξθίαο. Ζ 
θνζκηθή θεκαιηθή αζηηθή ηάμε θάλεθε λα δπζαξεζηείηαη απφ απηήλ ηελ μαθληθή 
εκθάληζε ηνπ ηζιακηθνχ παξάγνληα ζε θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν, αιιά θαη 
απφ ηελ απνηπρεκέλε θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Σν πξνζσξηλφ ηέινο 
απηήο ηεο ζπλερνχο αζηαζνχο πνξείαο ζα ζέζεη ν ζηξαηφο κε ην πξψην 
ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ζηηο 27 Μαΐνπ ηνπ 1960 (Buğra, 1994: 120-130; 
Yavuz, 2006: 98-101; Μνπδνχξνο, 2011: 65-89; Buğra & Savaşkan, 2014: 65-
68).  
Σν θεκαιηθφ θαηεζηεκέλν αληηιακβάλεηαη φηη γηα πξψηε θνξά 
δηαθπβεχεηαη ε θπξηαξρία ηνπ ζην ηνπξθηθφ θξάηνο, νπφηε κέζσ ηνπ 
πξαμηθνπήκαηνο απηνχ ζα επηδηψμεη ηελ επαλαθνξά ηεο θπξηαξρίαο ηνπ, αιιά θαη 
ηελ πεξαηηέξσ εδξαίσζή ηεο. Οη δχν επφκελεο δεθαεηίεο ζα ραξαθηεξηζηνχλ απφ 
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πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο αλαηαξαρέο, φκσο, ηελ ίδηα πεξίνδν ζα 
ππάξμεη απφιπηε επηθξάηεζε ηφζν ηνπ θεκαιηθνχ θξάηνπο, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ 
βηνκεραληθνχ ηνκέα. ΢ην πξφζσπν ηνπ ηειεπηαίνπ, ν νπνίνο ζα θαηαγξάςεη κία 
θαηαθφξπθε αχμεζε ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ ράξε ζηελ θξαηηθή βνήζεηα, ζα 
αληαλαθιαζηεί επηηέινπο ε ψξηκε αζηηθή θνζκηθή θεκαιηθή ηάμε πνπ 
νλεηξεχηεθε ν Atatürk θαηά ηα πξψηα ρξφληα ίδξπζεο ηεο Σνπξθηθήο 
Γεκνθξαηίαο. Σε δεθαεηία ηνπ 1960 γίλνληαη, ινηπφλ, βήκαηα γηα ηε ζεκειίσζε 
ηεο ελ ιφγσ ηάμεο. Ηδξχνληαη ην ΢πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην θαη ην ΢πκβνχιην 
Δζληθήο Αζθάιεηαο πνπ απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 
ππιψλεο ηνπ θεκαιηθνχ θνζκηθνχ θαζεζηψηνο, αιιά θαη θαίξηα ζπζηαηηθά 
ζηνηρεία ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο, πνπ ζα απνδπλακσζνχλ θαηά ηελ πεξίνδν 
δηαθπβέξλεζεο ηνπ Κφκκαηνο Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο (Adalet ve Kalkınma 
Partisi-AKP) ηνπ Recep Tayyip Erdoğan. Μέζσ απηψλ ησλ δχν παληνδχλακσλ 
νξγάλσλ ην δηθαζηηθφ ζψκα θαη ν ζηξαηφο ζα αλαδεηρζνχλ σο νη βαζηθνί 
ζεκαηνθχιαθεο ηεο θνζκηθήο θεκαιηθήο θιεξνλνκηάο, θαζψο ζα κπνξνχλ λα 
ιακβάλνπλ απνθάζεηο ζε κία πιεζψξα ζεκαληηθψλ δεηεκάησλ γηα ηελ πνξεία 
ηνπ ηνπξθηθνχ θξάηνπο ππνβαζκίδνληαο νπζηαζηηθά ηνλ ξφιν ησλ πνιηηεηαθψλ 
παξαγφλησλ. Ζ θπξηαξρία απηή ηνπ θεκαιηθνχ θαζεζηψηνο ζπλνδεχηεθε απφ κία 
παξάιιειε ελίζρπζε ηεο ζπλερψο αλαπηπζζφκελεο βηνκεραληθήο ηάμεο πνπ ζα 
απνηεινχζε καδί κε ηνπο ινηπνχο θεκαιηθνχο ηελ επίιεθηε θνζκηθή αζηηθή ηάμε, 
θαη άξα ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή λνκηκνπνίεζε ησλ θεκαιηθψλ 
εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απνπνκπή ησλ ηζιακηθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ 
εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Σν κνληέιν ππνθαηάζηαζεο 
εηζαγσγψλ, ε πνιηηηθννηθνλνκηθή αζηάζεηα θαη ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο δε ζα 
αλαθφςνπλ ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο βηνκεραληθήο ηάμεο, ε νπνία ζα επλνεζεί κε 
θνξναπαιιαγέο θαη άιια θξαηηθά πξνλφκηα, αιιά σο επί ην πιείζηνλ απφ ηε 
ζπλεξγαζία κε δηεζλείο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Μάιηζηα, ε πιεηνλφηεηα ησλ 
επηρεηξεκαηηψλ ζα εκπνηηζηνχλ κε ηελ αληίιεςε πεξί επίηεπμεο ηεο επηκέξνπο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε απηνζθνπφ ηελ εζληθή αλάπηπμε. Σν θξάηνο ζα 
ζπκβάιεη, ψζηε νη απνδέθηεο φισλ απηψλ ησλ ζπκθσληψλ λα είλαη νη 
επλννχκελνη επηρεηξεκαηίεο ηνπ, δειαδή νη βηνκήραλνη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ 
έλαληη ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο πεξηθέξεηαο. Απηφ ζα επηηεπρζεί 
κέζσ ηεο Οξγάλσζεο Κξαηηθνχ ΢ρεδηαζκνχ, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ 
αλψηεξα θαη αλψηαηα ζηξαηησηηθά κέιε θαη ζα πξνσζήζεη κέζσ πνηθίισλ 
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κέηξσλ ηελ πξνζηαζία θαη δηάρπζε ησλ εζληθψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ έλαληη 
ησλ μέλσλ πξντφλησλ. Ζ Κσλζηαληηλνχπνιε ζα αλαδεηρζεί ζην κεηξνπνιηηηθφ 
νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο Σνπξθίαο, θαζψο πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ησλ 
βηνκεράλσλ ζα εδξεχνπλ ζε απηήλ. Κνξπθαία έθθξαζε δηακφξθσζεο θαη 
ειέγρνπ ηεο ρψξαο απφ ην θνζκηθφ θεκαιηθφ θαηεζηεκέλν ζα απνηειέζεη ε 
ίδξπζε ηνπ Ηδξχκαηνο Αιιεινβνεζείαο ΢ηξαηνχ (Ordu Yardımlaşma Kurumu- 
OYAK). Απηφ ζα παξνπζηαζηεί αξρηθά σο έλα φξγαλν αιιειεγγχεο πξνο ηνπο 
απφζηξαηνπο ζηξαηησηηθνχο, απφ ηνπο νπνίνπο παξαθξαηείην 10% ησλ εηζθνξψλ 
ηνπο. Σειηθά, φκσο, ζα θαηαζηεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαη πην 
θεξδνθφξνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ηεο ρψξαο. Θα θαηαθέξεη λα ζέζεη ππφ 
ηνλ έιεγρφ ηνπ ηελ ηνπξθηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία (Türk Otomotiv Endüstri), ην 
7% ηεο εηαηξείαο ειαζηηθψλ Goodyear, φπσο θαη ην 42% ηεο γαιιηθήο 
απηνθηλεηνβηνκεραλίαο Renault. Δπηπιένλ, ην 20% ηεο πεηξνρεκηθήο εηαηξείαο 
Petkim, ε εηαηξεία ηξνθίκσλ TUKAŞ, ην 8% ηεο θξαηηθήο πεηξειατθήο εηαηξείαο 
(Türkiye Petrolleri), θαζψο θαη επηρεηξήζεηο θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ, 
αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πψιεζεο θνξηεγψλ θαη ηξαθηέξ ζα ζπκπιεξψζνπλ 
ηελ νηθνλνκηθή ηνπ παξνπζία. Όπσο, ήηαλ αλακελφκελν, ην ίδξπκα-«φκηινο» 
ζηειέρσζαλ ζεκαίλνπζεο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, φπσο ν 
κεγαινβηνκήραλνο Rahmi Koç θαη ν κεγαινηξαπεδίηεο Kazım Taşkent. Σν 
ίδξπκα απηφ θαηαδείθλπε μεθάζαξα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο λα ηαπηίζεη ηε 
βηνκεραληθή ηνπξθηθή ηάμε κε ηελ ηνπξθηθή γξαθεηνθξαηία θαη ηνλ ηνπξθηθφ 
ζηξαηφ θαη λα ζέζεη φινπο απηνχο καδί κε ηα ΜΜΔ θαη ηνπο δηαλννχκελνπο ππφ 
ηε ζθέπε ηεο θνζκηθήο θεκαιηθήο αζηηθήο ηάμεο (Buğra, 1994: 90-96; Yavuz, 
2006: 130-137;  Μνπδνχξνο, 2011: 90-96; Λπγεξφο & Μειάο, 2013: 316-320; 
Buğra & Savaşkan, 2014: 68-70). Ζ θπξίαξρε απηή ζέζε ηνπ θξάηνπο ζα 
πξνβιεκαηίζεη ηνλ ηδησηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ν νπνίνο ζα αξρίζεη ζηαδηαθά 
λα αληηιακβάλεηαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ δχλακε 
επηδηψθνληαο ηε ιήςε κέηξσλ απηνπξνζηαζίαο. Έηζη, ηελ πεξίνδν απηή 
εκθαλίδνληαη ζηελ Σνπξθία νη κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη-holdings πνπ ζα 
ραξαθηεξηζηνχλ απφ νηθνγελεηνθξαηία θαη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ 
απαληψληαο ηνηνπηνηξφπσο ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηζηηθή πνιηηηθή ησλ 
ηνπξθηθψλ θπβεξλήζεσλ, αθνχ ε πιεζψξα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο επέηξεπαλ 
ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ απσιεηψλ πνπ ζα είραλ απφ ηελ ιήςε θξαηηθψλ κέηξσλ 
πνπ πηζαλψο λα έζηγαλ κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ. 
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Οπζηαζηηθά, φκσο, ππνβνεζνχζε ζηελ πξνζσξηλή θεξδνζθνπία απηψλ θαη ζηελ 
αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Ζ βηνκεραληθή αζηηθή ηάμε, ινηπφλ, θάλεθε λα 
ελδπλακψλεηαη ζεκαληηθά ηελ πεξίνδν απηή, φκσο ν ηζιακηθφο κηθξνκεζαίνο 
νηθνλνκηθφο παξάγνληαο θαη ν πεξηθεξεηαθφο κηθξνκεζαίνο νηθνλνκηθφο 
παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα ππνρψξεζαλ ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν ηνπ 
Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο απνηεινχζαλ πιένλ κία θνηλσληθή ζπληζηψζα πνπ δελ 
κπνξνχζε λα κείλεη ζην πεξηζψξην. Απηή ε ζπληζηψζα εθθξάζηεθε μεθάζαξα γηα 
πξψηε θνξά απφ έλα θφκκα πνπ δελ πξνεξρφηαλ, φπσο ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα, 
απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ CHP. Σν θφκκα απηφ ήηαλ ην Κφκκα Γηθαηνζχλεο (Adalet 
Partisi-AP) θαη επηθξάηεζε κε εγέηε ηνλ Süleyman Demirel ζηηο εζληθέο εθινγέο 
ηνπ 1965. Ζ λέα θπβέξλεζε αθνινχζεζε κία εμηζνξξνπεηηθή πνιηηηθή 
κεηψλνληαο ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη απμάλνληαο ηηο επελδχζεηο ζηελ 
χπαηζξν, ελψ ηαπηφρξνλα επέηξεςε ηελ θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε ηεο θνζκηθήο 
αζηηθήο ηάμεο. Οη αληηδξάζεηο απέλαληη ζηε λέα απηή αζηαζή πεξίνδν απέθηεζαλ 
θνκκνπληζηηθφ πξνζσπείν νδεγψληαο ζε θνηλσληθέο αλαηαξαρέο πνπ έθεξαλ γηα 
αθφκε κηα θφξα ηε ρψξα ζε ηέικα. Έηζη, ν ζηξαηφο δηαθξίλνληαο ηνλ 
εθηξνρηαζκφ ηεο ρψξαο απφ ην θεκαιηθφ θαηεζηεκέλν ζα επέκβεη γηα δεχηεξε 
θνξά πξαμηθνπεκαηηθά ζηηο 12 Μαξηίνπ ηνπ 1971 (Buğra, 1994; Μνπδνχξνο, 
2011: 97-101; Yavuz, 2006: 103-106).    
Σν πξαμηθφπεκα ζα επαλαθέξεη ηελ θεκαιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζε ηζρχ θαη 
ζα επηδηψμεη ηελ επαλαθνξά νηθνλνκηθψλ θηιειεχζεξσλ κέηξσλ, ψζηε λα 
ηθαλνπνηήζεη ηελ ηνπξθηθή θνζκηθή θεκαιηθή βηνκεραληθή αζηηθή ηάμε. Ζ 
δεθαεηία απηή ζα απνηειέζεη κία πεξίνδν απηνζπλεηδεηνπνίεζεο, απφιπηεο 
θπξηαξρίαο θαη εδξαίσζεο ηεο ηάμεο απηήο πνπ είλαη πιένλ άξξεθηα ζπλδεκέλε 
κε ην θξάηνο, ην νπνίν απνηειεί ηνλ βαζηθφ επελδπηή θαη θαηαλαισηή ηεο. Ζ 
πιεηνλφηεηα ησλ επηηπρεκέλσλ θαη νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξσλ βηνκεραληψλ θαη 
επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ πξνθχςεη κέρξη ηφηε ήηαλ θαη’επίθαζε ηδησηηθέο, αθνχ ε 
πιεηνλφηεηα ησλ ζηειερψλ ηνπο ήηαλ πξψελ δεκφζηνη ππάιιεινη, ζηξαηησηηθνί 
θαη κέιε ηνπ CHP. Οη πηζηψζεηο θαη νη δπηηθέο επελδχζεηο ζα έρνπλ θαη πάιη 
απνδέθηεο ηηο ελ ιφγσ θνηλσληθέο νκάδεο. Πιένλ ε δηάθξηζε ηεο θξαηηθνδίαηηεο 
θνζκηθήο θνηλσληθήο ηάμεο ησλ κεγαινβηνκεράλσλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο 
Άγθπξαο θαη ηεο ΢κχξλεο απφ απηήλ ησλ κηθξνκεζαίσλ ηζιακηζηψλ ηεο 
Αλαηνιίαο είλαη έθδειε, φπσο θαη ε δπζαξέζθεηα ησλ ηειεπηαίσλ, νη νπνίνη, 
φπσο ζα δνχκε ζηελ ακέζσο επφκελε ελφηεηα ζα αξρίζνπλ λα δηεθδηθνχλ θαηά ηε 
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δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ πεξηφδνπ ηε ζέζε ηνπο ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Οη 
κεγαινβηνκήραλνη έρνπλ θζάζεη ζε έλα ηέηνην βαζκφ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ 
πιένλ αξρίδνπλ θαη αλαξσηηνχληαη θαηά πφζν ζα κπνξνχζαλ λα νξηνζεηήζνπλ 
ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε θαη ηα φξηα ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη δελ επηζπκνχλ ή ακθηζβεηνχλ ηνλ θξαηηθφ παξάγνληα, απιψο 
ζέινπλ λα πξνζηαηεπηνχλ, λα λνκηκνπνηεζνχλ θνηλσληθά, αιιά θαη λα 
δηαθξηζνχλ απφ ηνπο ινηπνχο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Δπηζπκνχλ νηθνλνκηθή 
ζηαζεξφηεηα θαη καθξνρξφλην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 
πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Απαχγαζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, αιιά 
νπζηαζηηθά θαη δείγκα ηεο θνξχθσζεο ηεο δπλακηθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ βξαρίνλα 
ηνπ θεκαιηθνχ θαηεζηεκέλνπ, ηεο θνζκηθήο θεκαιηθήο αζηηθήο ηάμεο, ζα 
απνηειέζεη ε ίδξπζε ηνλ Απξίιην ηνπ 1971 ηνπ «΢πλδέζκνπ Σνχξθσλ 
Βηνκεράλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηψλ» (Türk Sanayici ve İşadamları Derneği-
TÜSİAD). Ο TÜSİAD ζα παξνπζηαζηεί σο ν ζεκαηνθχιαθαο ησλ νηθνλνκηθψλ 
αξρψλ ηνπ θεκαιηθνχ νξάκαηνο θαη ζα πξνζδέζεη θαη επίζεκα πιένλ ηελ θνζκηθή 
αζηηθή ηάμε ζην θξαηηθφ άξκα. Με ηελ ίδξπζε ηνπ ελ ιφγσ ζπλδέζκνπ ζα 
ππάξμεη κία αχμεζε ησλ θνζκηθψλ εηαηξεηψλ θαη νκίισλ πνπ ηδξχνληαλ, θαζψο ε 
ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο νκάδαο πνπ ήιεγρε ην κεγαιχηεξν κέξνο 
ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο ζα επηθέξεη ηε δεκηνπξγία κίαο νηθνλνκηθήο θιίθαο 
θξάηνπο-ηξαπεδψλ-επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζα ηξνθνδνηήζεη ην ππάξρνλ status quo. 
Ζ αθκάδνπζα πνξεία θαη ε παληνδπλακία ησλ κειψλ ηνπ TÜSİAD ζα ζπλερηζηεί 
αλεπεξέαζηε κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, νπφηε ζα ππνζηεί, φπσο ζα 
δνχκε ζην ηειεπηαίν θεθάιαην, θιπδσληζκνχο εμαηηίαο ηεο θπξηαξρίαο ηνπ AKP 
ζηελ πνιηηηθή ζθελή. Απηή ε κνλνκεξήο αλάπηπμε ηεο θνζκηθήο θεκαιηθήο 
αζηηθήο ηάμεο ζα πξνθαιέζεη ηελ εκθάληζε ηνπ αληίπαινπ δένπο ηεο, ηεο 
ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο (Buğra, 1994: 139-140; Μνπδνχξνο, 2011: 102-106; 
Buğra & Savaşkan, 2014: 68-70; Yavuz, 2006: 110-113).     
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1.2  Η ζπγθξόηεζε ηεο ηνπξθηθήο «ηζιακηθήο» αζηηθήο ηάμεο 
 
Ζ Πξψηε Μεγάιε Σνπξθηθή Δζλνζπλέιεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1920 ζην 
Δξδεξνχκ θαη ζην πιαίζην απηήο ζπδεηήζεθε ην θαζεζηψο, ην νπνίν ζα πηνζεηείην 
ζην ηνπξθηθφ έζλνο-θξάηνο πνπ επξφθεηην λα ζπγθξνηεζεί ηα επφκελα ρξφληα. Καηά 
ηε δηάξθεηα απηήο ηεο Δζλνζπλέιεπζεο εκθαλίζηεθαλ δχν δηαθνξεηηθά ξεχκαηα. Σν 
πξψην ήηαλ απηφ ζην νπνίν εγείην ν Atatürk θαη ηνπ νπνίνπ νη αξρέο θαη νη απφςεηο 
ζα απνηειέζνπλ ζηε ζπλέρεηα ηνλ ππξήλα ηνπ CHP θαη ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. 
Οη βαζηθέο αξρέο απηνχ ήηαλ ν εθδεκνθξαηηζκφο, ν ιατθηζκφο, ν εζληθηζκφο, ε 
εθθνζκίθεπζε, ν θξαηηζκφο θαη ν ξεθνξκηζκφο. Ζ νκάδα ηνπ Atatürk, φπσο 
απνδείρζεθε απφ ηνλ ξνπ ηεο ηζηνξίαο, επηθξάηεζε, άξα απηέο νη έμη αξρέο έγηλαλ ε 
ξαρνθνθθαιηά ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 
1950, νπφηε θαη παχεη ε παληνδπλακία ηνπ CHP. Σν δεχηεξν ξεχκα αλέιαβε ηνλ ξφιν 
ηεο αληηπνιίηεπζεο απέλαληη ζηηο απφςεηο ηνπ θπξίαξρνπ ξεχκαηνο. Αληηηίζεην ζηελ 
θαηάξγεζε ηνπ ραιίθε, ήηαλ νηθνλνκηθά θηιειεχζεξν θαη παγθνζκηνπνηεκέλν, αθνχ 
επηζπκνχζε ηελ θνηλνπξαμία μέλσλ-ηνπξθηθψλ επηρεηξεκαηηψλ, ήηαλ θνηλσληθά 
ζπληεξεηηθφ δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο ζξεζθείαο, θαη ηέινο 
ππνζηήξηδε ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ δίλνληαο, φκσο, έκθαζε ζηελ ππεξνρή ηεο 
ειεπζεξίαο ζπλείδεζεο θαη ησλ ζξεζθεπηηθψλ ειεπζεξηψλ. Δίλαη εκθαλέο, ινηπφλ, 
βιέπνληαο ηα ζηνηρεία απηήο ηεο δεχηεξεο νκάδαο φηη πξνζηδηάδεη ζε ζεκαληηθφ 
βαζκφ κε ηε ζπληεξεηηθή δεκνθξαηία, ηελ νπνία ζα πξνσζήζνπλ ρξφληα αξγφηεξα ηα 
θφκκαηα ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ θαη ε νπνία ζα πξαγκαησζεί κέζσ ηνπ AKP. Απηή ε 
νκάδα δηαιχζεθε ζηελ επφκελε Δζλνζπλέιεπζε θαη παξαγθσλίζηεθε, αιιά δελ 
εμαθαλίζηεθε. Οη απφςεηο απηέο ζπλέρηζαλ λα πθίζηαληαη ζηελ πεξηθέξεηα, ζηελ 
χπαηζξν, ζηελ Αλαηνιία, ζηνπο ηζιακηζηέο θαη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 
δειαδή ζε φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ην θνζκηθφ θεκαιηθφ ζχζηεκα κέρξη ην 1950 
κέζσ κίαο πιεζψξαο κεηαξξπζκίζεσλ ζα επηηχρεη λα πεξηζσξηνπνηήζεη, αιιά φρη θαη 
λα εμαιείςεη. Ο Atatürk θαηάθεξε λα επηβάιεη κεηαξξπζκίζεηο πνπ έζηγαλ ηα 
ζξεζθεπηηθά θαη ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ νκάδσλ, νη νπνίεο δελ ήηαλ 
θνηλσληθά λνκηκνπνηεκέλεο. Σν φξακα ηεο εθθνζκίθεπζεο δπηηθνχ ηχπνπ ήηαλ έλα 
θαηαζθεχαζκα απφ ιίγνπο γηα ιίγνπο. Χζηφζν, γλσξίδνληαο ν Atatürk ηελ θξπθή 
δπλακηθή ησλ νκάδσλ απηψλ ηηο άθεζε λα δξαζηεξηνπνηνχληαη παξάιιεια 
αλαπηχζζνληαο κεγάια θνηλσληθά δίθηπα θαη δίθηπα παξανηθνλνκίαο· θάηη πνπ ζα 
[22] 
 
ζπλαληήζνπλ κπξνζηά ηνπο νη δηάδνρνί ηνπ θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα 
(Şişman, 2013: 107-109; Σεάδεο, 2013: 48-49).  
΢εκείν θακπήο ζα απνηειέζεη ν Β' Παγθφζκηνο Πφιεκνο, ν νπνίνο ζα 
απνηειέζεη ηνλ θηλεηήξην κνριφ επαλεκθάληζεο ηνπ Ηζιάκ ζηελ Σνπξθία κεηά απφ 
πεξηζζφηεξν απφ είθνζη ρξφληα. Ζ Σνπξθία, φπσο πξναλαθέξακε, ζα εληαρζεί ζην 
δπηηθφ δηεζλέο γίγλεζζαη, ζα θαηαζηεί βαζηθφ ζχκκαρνο ησλ ΖΠΑ ζηελ πεξηνρή θαη 
πξνθεηκέλνπ λα απνιαχζεη ηα πξνλφκηα απηήο ηεο θαηλνχξγηαο πξαγκαηηθφηεηαο ζα 
θιεζεί λα πξνβεί ζε κεηαξξπζκίζεηο. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζα επηθέξνπλ έλαλ 
αέξα εθδεκνθξαηηζκνχ θαη θηιειεπζεξνπνίεζεο ζηε ρψξα θαη ζα απνηειέζνπλ 
πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ εκθάληζε εζλνηηθψλ θαη ζξεζθεπηηθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο 
κέρξη ηφηε απνηεινχζαλ πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο. Αξρίδεη, ινηπφλ, ηελ πεξίνδν 
απηή ε ζπνξά ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο. ΢ην πιαίζην απηφ ην CHP ζηε δχζε ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1940 ζα ιάβεη κία ζεηξά κέηξσλ επαλέληαμεο ηεο ηζιακηθήο ζξεζθείαο 
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ Σνχξθνπ πνιίηε επηηξέπνληαο αλάκεζα ζε άιια ηε 
δηδαζθαιία ησλ ζξεζθεπηηθψλ σο κάζεκα επηινγήο ζηα ζρνιεία, ηελ ίδξπζε 
ηκήκαηνο Θενινγίαο ζην Παλεπηζηήκην ηεο Άγθπξαο θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
ζρνιείσλ δηδαζθαιίαο ηνπ Κνξαλίνπ, ησλ imam hatip, ηα νπνία ζα γαινπρήζνπλ ηε 
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο πνπ ζα εδξαησζεί 
ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Ζ πνιηηηθή απηή κεηαζηξνθή ζα ελδπλακσζεί ζηα ρξφληα ηνπ 
DP, ην νπνίν ζα ζπγθεληξψζεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ ηηο ςήθνπο ησλ κέρξη ηφηε 
απνθιεηζκέλσλ ζπληεξεηηθψλ θαη ζξεζθεπφκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σν DP 
επέηξεςε ην θάιεζκα ζε πξνζεπρή λα γίλεηαη ζηα αξαβηθά, ελέηαμε πιήξσο ην 
κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 
ελίζρπζε ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο ησλ imam hatip θαη επέηξεςε ηε ιεηηνπξγία 
ηεθέδσλ θαη ηνπξκπέδσλ. Σαπηφρξνλα, ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εμαγσγηθνχ 
εκπνξίνπ, δφζεθαλ νηθνλνκηθέο επθαηξίεο ζε φιν απηφ ην δίθηπν πνπ γηα ηφζα ρξφληα 
θηλείην παξάιιεια κε ηελ επίζεκε νηθνλνκία λα εκθαληζηεί θαη λα απνζνβεζνχλ, 
έηζη, νη θσλέο δπζαξέζθεηαο. Αμίδεη, φκσο, λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, φηη ην DP, 
ην νπνίν δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζεί φηη πξνέξρεηαη απφ ην CHP, ζέιεζε κε απηά ηα 
κέηξα λα θεξδίζεη ςήθνπο θαη απιψο λα εθεζπράζεη ηελ πεξηθέξεηα. Παξ’ φια απηά, 
κέζσ ηεο ιήςεο κηα ζεηξάο κέηξσλ επλντθψλ γηα ηνπο πηζηνχο, ζπληεξεηηθνχο ηεο 
πεξηθέξεηαο, επέηπρε ηε κεξηθή θηιειεπζεξνπνίεζε θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ απηψλ, 
αθνχ πιένλ απηνί ζα ζειήζνπλ λα εληαρζνχλ ζην εζληθφ δεκνθξαηηθφ πνιηηηθφ 
[23] 
 
πεξηβάιινλ θαη ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Şişman, 2013: 109-110; 
Λπγεξφο & Μειάο, 2013: 25; Σεάδεο, 2013: 55-60). 
Σν ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηνπ 1960 ζα ππελζπκίζεη ζηελ ηνπξθηθή 
θνηλσλία ηελ θπξηαξρία ηνπ θεκαιηθνχ πνιηηηθνχ θαηεζηεκέλνπ θαη ζα ζέζεη κία 
πξνζσξηλή θξαγή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ηζιακηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 
πεξηθέξεηαο. Χζηφζν, ν ζηξαηφο ζα αληηιεθζεί φηη ε ζπληζηψζα ηνπ Ηζιάκ δελ 
απνηέιεζε έλα παξνδηθφ θαηλφκελν, αιιά κία βαζηθή πηπρή ηεο ηνπξθηθήο 
θνηλσλίαο, ηελ νπνία ζα πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηεί εξγαιεηαθά σο έλα κέζν 
θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Σν AP ηνπ Demirel θηινμελεί θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ηνπο 
ππνζηεξηθηέο ηνπ ηζιακηθνχ θηλήκαηνο, αθνχ δίλεη ρψξν έθθξαζεο ζηηο νηθνλνκηθέο 
ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Όκσο, νη κεηαξξπζκίζεηο ηνπ θφκκαηνο απηνχ πνπ θπζηθά 
επλννχζαλ θαη ηελ παλίζρπξε αζηηθή θνζκηθή θεκαιηθή ηάμε δε θαίλεηαη λα 
ηθαλνπνίεζαλ πιήξσο ηνπο Ηζιακηζηέο, αθνχ ε αλάπηπμε ηεο πξψηεο δελ άθελε 
κεγάιε πεξηζψξηα θηλήζεσλ ζε απηνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην 
γεγνλφο ηεο αλάδεημεο ηνπ ζεκειησηή ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ, ηνπ Necmettin Erbakan, ν 
νπνίνο ην 1960 αλαδείρζεθε Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θαη ν νπνίνο 
πξνζπάζεζε λα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κηθξνκεζαίσλ Μνπζνπικάλσλ 
επηρεηξεκαηηψλ ηεο Αλαηνιίαο έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηζρπξψλ 
κεγαινβηνκεράλσλ ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. Σν απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ 
απηήο ήηαλ ε νξηζηηθή ηνπ απνκάθξπλζε απφ ηελ Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ 
(Μνπδνχξνο, 2011: 107-109; Σεάδεο, 2013: 61-65). 
Μεηαβαίλνληαο ζηε δεθαεηία ηνπ 1970, ηε δεθαεηία εδξαίσζεο ηεο 
παληνδπλακίαο ηεο θνζκηθήο θεκαιηθήο αζηηθήο ηάμεο, ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ 
απφ κέξνπο ηεο απμαλφηαλ ξαγδαία ράξε ζηελ ακέξηζηε θξαηηθή βνήζεηα, ελψ 
ηαπηφρξνλα ε δηάθξηζε απηήο θαη ηεο αλεξρφκελεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο ήηαλ 
πεξηζζφηεξν απφ πνηέ έθδειε. Ζ αληίδξαζε ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε απηή ζα είλαη ε 
πνιηηηθή πξαγκάησζε ησλ Ηζιακηζηψλ θαη ε δηεθδίθεζε κέζσ απηήο ηεο 
νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο ππφζηαζεο σο αληίβαξν ζηελ θνζκηθή 
θεκαιηθή αζηηθή ηάμε. Πξσηνπφξνο ηεο πνιηηηθήο έθθξαζεο απηψλ ησλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ ν ηερλνθξάηεο Necmettin Erbakan, ν νπνίνο ζα πξσηαγσληζηήζεη ζε φια ηα 
πνιηηηθά θφκκαηα ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ πνπ ζα εκθαληζηνχλ κέρξη θαη ηα κέζα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζπκβάιινληαο θαίξηα ζηελ αλάδεημε ησλ Ηζιακηζηψλ ζηε 
δεκφζηα πνιηηηθή ζθαίξα. Ο Erbakan ζα ζπζπεηξψζεη γχξσ ηνπ ηνπο πηζηνχο 
ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη κηθξνκεζαίνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηθέξεηαο, ηα 
[24] 
 
ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα, ηνπο ζηαζψηεο ησλ ηνπηθψλ παξαδφζεσλ, φπσο θαη ηελ 
πιεηνλφηεηα ησλ νηθνλνκηθά αζζελέζηεξσλ κνπζνπικαληθψλ θνηλσληθψλ 
ζηξσκάησλ. Θα ζηεξηρζεί ζηηο έλλνηεο ηεο ηζιακηθήο αδειθνζχλεο θαη αιιειεγγχεο 
πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα ηζιακηθά δίθηπα. Ζ ηδενινγία, ε νπνία, ζα δηαπλέεη ηνπο 
πνηθίινπο πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηνπ Erbakan ζα γίλεη γλσζηή σο «Δζληθή 
Άπνςε» (Milli Görüş)1(Μνπδνχξνο, 2011: 111-113).  
΢χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή ην Ηζιάκ δελ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ρψξν ηεο 
ηδησηηθήο ζθαίξαο, αιιά δηαρέεηαη ζε θάζε πηπρή ηεο θνηλσλίαο. Ο θαπηηαιηζκφο θαη 
ε εθβηνκεράληζε ηνπ Atatürk δηεπξχλνληαη, ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ ην κηθξνκεζαίν 
θεθάιαην ηεο Αλαηνιίαο. Πξνσζείηαη ν ζπγθεξαζκφο θαπηηαιηζκνχ θαη Ηζιάκ κε 
ζθνπφ ηελ πιήξε ηζιακνπνίεζε ηεο Σνπξθίαο, θαζψο νη δπηηθέο αμίεο είλαη ήδε 
γλσζηέο απφ ην Ηζιάκ. Έηζη, ε ηαρεία βηνκεραληθή αλάπηπμε, νη ηζιακηθέο αμίεο, ν 
αληηδπηηθηζκφο θαη ε αλαζεψξεζε ηεο εθθνζκίθεπζεο ζα απνηειέζνπλ ηνπο ππιψλεο 
ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ. Πξψηνο θνξέαο ηεο ηδενινγίαο απηήο ζα θαηαζηεί ην Κφκκα 
Δζληθήο Σάμεο (Milli Nizam Partisi-MNP) πνπ ζα ηδξπζεί ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1970 κε 
ηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηνπ αξρεγνχ ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηάγκαηνο ησλ 
Nakşibendi, ηνπ Mehmet Zait Kotku. Με ην πξαμηθφπεκα ηνπ 1971 ζα ηεζεί εθηφο 
λφκνπ γηα δξαζηεξηφηεηα πνπ ζίγεη ηηο θεκαιηθέο θνζκηθέο αξρέο. Σε ζέζε ηνπ ζα 
πάξεη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1972 ην Κφκκα Δζληθήο ΢σηεξίαο (Milli Selamet Partisi-
MSP), ηνπ νπνίνπ ηελ εγεζία ζα αλαιάβεη ν Erbakan ην 1973. Ο Erbakan ζα 
πξνζπαζήζεη λα πξνσζήζεη ηελ νηθνλνκηθά επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 
αλεξρφκελεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο, θαζψο θαη λα δηαρχζεη κέιε απηήο ζε φιν ην 
θάζκα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Σν MSP ζα επεθηαζεί ζε φιε ηελ Σνπξθία 
απνθηψληαο παξαξηήκαηα ζε 42 λνκνχο θαη 300 επαξρίεο ηεο ρψξαο πξνδίδνληαο ηε 
λέα δπλακηθή ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο. Ζ θνζκηθή αζηηθή ηάμε πξνθεηκέλνπ λα 
αληηζηαζκίζεη ηελ άλνδν ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ ζα πξνζιάβεη ηκάκεδεο πξνζθείκελνπο 
ζην θεκαιηθφ θνζκηθφ θαζεζηψο, αιιά θαη επζεβείο θνζκηθνχο δεκνζίνπο 
ππαιιήινπο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ζ πνιηηηθή εκθάληζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ απεηινχζε ηελ θνζκηθή αζηηθή ηάμε, ε 
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 Η χριςθ του όρου «milli» ςτθν ονομαςία των πολιτικών κομμάτων του πολιτικοφ Ιςλάμ, όπωσ και 
για τον χαρακτθριςμό τθσ πολιτικισ τουσ ιδεολογίασ, δεν είναι τυχαία και χρθςιμοποιείται ςτθ κζςθ 
του όρου «ulusal» που αποτελεί τον όρο τθσ ςφγχρονθσ τουρκικισ γλώςςασ μζςω του οποίου 
αποδίδεται θ ζννοια του εκνικοφ. Ο όροσ «milli» προζρχεται από τον  οκωμανικό όρο «millet» που 
χρθςιμοποιείτο για να χαρακτθρίςει τισ κρθςκευτικζσ κοινότθτεσ που ςυγκροτοφςαν τθν Οκωμανικι 
Αυτοκρατορία. Άρα, ο όροσ αυτόσ ζχει κρθςκευτικό περιεχόμενο, γι’ αυτό και επιλζγεται για να 
χαρακτθρίςει τισ ποικίλεσ εκφάνςεισ του πολιτικοφ Ιςλάμ(Μουδοφροσ, 2011: 113; Τεάηθσ, 2013: 65).  
[25] 
 
νπνία απηήλ ηε δεθαεηία βξέζεθε ζην δελίζ ηεο. ΢χληνκα, φκσο, ε παγθφζκηα 
πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973 θαη ε εζληθή λνκηζκαηηθή θξίζε ησλ εηψλ 1978-1979 ζε 
ζπλδπαζκφ κε ηελ θνξχθσζε ηεο ζχγθξνπζεο αθξνδεμηψλ θαη θνκκνπληζηηθψλ 
ζηνηρείσλ πνπ ζε θάπνην βαζκφ ππνζάιθηεθαλ απφ ην θεκαιηθφ θαζεζηψο πνπ ήηαλ 
δπζαξεζηεκέλν απφ ηελ θαζνδηθή νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο πξνθάιεζαλ ζηελ 
Σνπξθία θιίκα αλαηαξαρήο θαη αζηάζεηαο. Ζ ιχζε γηα αθφκε κία θνξά ζα δνζεί 
πξαμηθνπεκαηηθά απφ ηνλ ζηξαηφ, ηνλ ζεκαηνθχιαθα ησλ θεκαιηθψλ αξρψλ θαη ηνπ 
θνζκηθνχ θξάηνπο (Heper, 2002: 17-19; Μνπδνχξνο, 2011: 111-122; Şişman, 2013: 
111-113; Σεάδεο, 2013: 66-82).   
Με ην πξαμηθφπεκα ηεο 12εο ΢επηεκβξίνπ ηνπ 1980 ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο 
θαη ην MSP. Σν πξαμηθφπεκα έγηλε κε ηελ ζηήξημε ησλ ΖΠΑ θαη ηεο θνζκηθήο 
θεκαιηθήο αζηηθήο ηάμεο ηεο Σνπξθίαο. Ο TÜSİAD εκθαλίζηεθε ππνζηεξηθηηθφο ζην 
πξαμηθφπεκα απηφ, ην νπνίν ζα έζεηε ηέινο ζην αζηαζέο θαη κε ειθπζηηθφ γηα ηνπο 
επελδπηέο θαη επηρεηξεκαηίεο ηνπξθηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζα νδεγνχζε ζηελ πηζηή 
πηνζέηεζε ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ είρε επηβάιεη ζηε ρψξα ην ΓΝΣ ήδε απφ ην 
1958, ψζηε λα επαλαθάκςεη απηή νηθνλνκηθά. Οη επφκελεο δχν δεθαεηίεο ζα 
ζεκάλνπλ ηε ζπγθξφηεζε θαη ηαρεία αλάπηπμε ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο. Οη 
ζηξαηησηηθνί δηέθξηλαλ φηη έπξεπε λα απνιηηηθνπνηήζνπλ ηηο πνηθίιεο θνηλσληθέο 
νκάδεο πνπ ζπγθξνχζηεθαλ θαηά ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο θαη λα 
ειέγμνπλ πην απνηειεζκαηηθά ηελ θνηλσλία, ψζηε λα απνζνβεζνχλ νη πνηθίιεο 
δηαζπαζηηθέο ηάζεηο θνκκνπληζηηθνχ, αθξνδεμηνχ θαη θνληακεληαιηζηηθνχ 
ραξαθηήξα πνπ δελ ήηαλ αξεζηέο θαη ζηνπο δπηηθνχο εηαίξνπο. Σν εξγαιείν πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ πεξίπησζε απηή ήηαλ ην Ηζιάκ, ην νπνίν κπαίλεη επίζεκα 
πιένλ ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Έηζη, νη ζηξαηησηηθνί ζα ππξνδνηήζνπλ κία δπλακηθή, ε 
νπνία θαηά ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ζα ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπο. Ζ ηδέα ηνπο απηή ζα 
γίλεη γλσζηή κε ην φλνκα «Σνχξθν-ηζιακηθή ΢χλζεζε» ε νπνία ζθφπεπε λα 
ζπλελψζεη ηελ ηνπξθηθή εζληθή ηαπηφηεηα, ην κεηξηνπαζέο Ηζιάκ θαη ηνλ δπηηθφ 
θαπηηαιηζκφ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε εζληθή ελφηεηα θαη ε θνηλσληθή επεκεξία. 
Χζηφζν, ε Σνχξθν-ηζιακηθή ζχλζεζε ήηαλ κφλν έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 
δηθαηνιφγεζαλ ηελ αλάδπζε κίαο λέαο, ηζιακηθήο απηή ηε θνξά, αζηηθήο ηάμεο. Σελ 
πεξίνδν απηή ππάξρεη κία άλνδνο ησλ ηζιακηθψλ θηλεκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν σο 
αληίδξαζε ζηε δπηηθή απνηθηνπνίεζε, ηνλ δπηηθφ θαπηηαιηζκφ θαη ηελ 
παγθνζκηνπνίεζε. Ζ δπηηθή πνιηηηζηηθή θνπιηνχξα εμαπιψλεηαη ζε φια ηα θξάηε 
επλνψληαο, φκσο, παξάιιεια ηελ αλαδσπχξσζε ησλ ηνπηθψλ αμηψλ θαη παξαδφζεσλ 
[26] 
 
ζε κία πξνζπάζεηα δηαθνξνπνίεζεο απηψλ. Αθφκε, ν θνκκνπληζκφο βξίζθεηαη ζε 
παξαθκή αθήλνληαο πεξηζψξην ζηελ εκθάληζε ελαιιαθηηθψλ ηδενινγηψλ πνπ ζα 
αζθήζνπλ θξηηηθή ζηνλ ζαξσηηθφ δπηηθφ θαπηηαιηζκφ. ΢ην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο 
ην θξάηνο κπνξεί λα επηβιεζεί, φκσο, δελ είλαη λνκηκνπνηεκέλν θαη αδπλαηεί λα 
θπβεξλήζεη απνηειεζκαηηθά. Θα εκθαληζηνχλ λένη δξψληεο κε ζξεζθεπηηθφ θαη 
ηνπηθφ πξφζεκν ζηελ Αλαηνιία, νη νπνίνη ζα δηαηππψζνπλ κία ελαιιαθηηθή κνξθή 
εθζπγρξνληζκνχ θαη θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο πνπ δε ζα ζηεξίδεηαη ζην 
θνζκηθφ ζηνηρείν, αιιά ζα δίλεη έκθαζε ζηηο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο θαη ηνπηθέο 
ηδηαηηεξφηεηεο. Απηέο νη θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίεο ζπζπεηξψζεθαλ γχξσ απφ ηα 
πνιηηηθά θφκκαηα ζηα νπνία εγήζεθε ν Erbakan ζα απνξξνθεζνχλ απφ ην δηάδνρν 
πνιηηηθφ ζρεκαηηζκφ απηψλ, ην Κφκκα Δπεκεξίαο (Refah Partisi-RP) πνπ ηδξχζεθε 
ην 1983 θαη ζην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα εγεζεί θαη πάιη ν Necmettin Erbakan. Οη 
θνηλσληθέο νκάδεο ηηο πεξηθέξεηαο κε ην ηνπηθφ θαη ηζιακηθφ πξφζσπν ζα επηδηψμνπλ 
λα εληαρζνχλ κέζα ζε απηφ ην λέν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, ψζηε λα 
δηεθδηθήζνπλ ηε ζέζε θαη ηα πξνλφκηα πνπ ζηεξήζεθαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Ζ 
έληαμή ηνπο, φκσο, απηή επηζπκνχλ λα γίλεη κέζσ ηεο ηζιακηθήο, ηνπξθηθήο νδνχ 
(Keyman & Koyuncu, 2005: 108-111; Şişman, 2013: 73-75, 113).  
Καίξηαο ζεκαζίαο ζπκβνιή ζα έρεη ην θεληξνδεμηφ Κφκκα Μεηέξαο Παηξίδαο 
(Anavatan Partisi-ANAP) ηνπ Türgüt Özal, ζην νπνίν νη ζηξαηησηηθνί ζα αλαζέζνπλ 
ηελ εθαξκνγή ηεο Σνχξθν-ηζιακηθήο ΢χλζεζεο θαη ην έξγν ηεο κεηάβαζεο ηεο 
Σνπξθίαο ζηελ πεξίνδν ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ο Özal 
ζα πηνζεηήζεη ην «Consensus of Washington» πνπ πξνέβιεπε απειεπζέξσζε ηεο 
νηθνλνκίαο, ζηαζεξνπνίεζή ηεο, ηδησηηθνπνηήζεηο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζε κε ηε 
βνήζεηα ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. Έηζη, ζα πεξάζνπκε απφ ην 
θευλζηαλφ θξαηηθφ κνληέιν ηνπ παξεκβαηηθνχ, κεγάινπ κεγέζνπο θξάηνπο θαη ην 
κνληέιν ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ ζηελ πηνζέηεζε ηνπ εμαγσγηθνχ εκπνξηθνχ 
κνληέινπ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ζην κνληέιν ηνπ πεξηνξηζκνχ 
ηνπ θξαηηζκνχ, δειαδή ζηελ επνρή ηεο Νέαο Γεμηάο. ΢ην πιαίζην απηφ 
απειεπζεξψλεηαη ην μέλν ζπλάιιαγκα, ππνηηκάηαη ε ηνπξθηθή ιίξα, δίλνληαη 
επελδπηηθά θίλεηξα ζηα μέλα θεθάιαηα θαη ελζαξξχλεηαη ε παξαγσγή θαη εμαγσγή 
ησλ εζληθψλ πξντφλησλ. Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, πνπ αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί είλαη 
φηη ν Özal ζα ζηξαθεί ζηηο ηζιακηθέο κηθξνκεζαίεο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο Αλαηνιίαο 
ιακβάλνληαο κία πιεζψξα νηθνλνκηθψλ κέηξσλ πνπ ζπλέβαιαλ θαίξηα ζηελ 
νηθνλνκηθή επαλέληαμε θαη αλάπηπμε ηεο αλεξρφκελεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο, φρη 
[27] 
 
κφλν ζε εζληθφ, αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ ζηελ 
πιεηνλφηεηά ηνπο ήηαλ ηζιακηθνχ ραξαθηήξα απνηεινχζαλ πνζνηηθά ην κεγαιχηεξν 
θνκκάηη ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο θαη ππάγνληαλ ζε απηέο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο. Ζ 
βηνκεραληθή παξαγσγή εμαπιψλεηαη πιένλ θαη πέξα ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ, 
ζε πφιεηο ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο, φπσο ην Ηθφλην, ην Νηεληδιί, 
ην Γθαδίαληεπ, ε Καηζάξεηα θαη ην Καρξάλκαξαο πνπ ζα γίλνπλ γλσζηέο ηα επφκελα 
ρξφληα ράξε ζηε ηαρεία νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε σο «Σίγξεηο ηεο Αλαηνιίαο». Σν 
αλχπαξθην εξγαζηαθφ θαζεζηψο πνπ επηθξαηνχζε ζηηο πεξηνρέο απηέο ηηο θαηέζηεζε 
εχθνια κέξνο ηεο επέιηθηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο παξαγσγήο κεγάισλ εζληθψλ θαη 
πνιπεζληθψλ βηνκεραληψλ θαη επηρεηξήζεσλ. Οη αλεηδίθεπηνη εξγάηεο πνπ εξγάδνληαλ 
κε ιηγνζηά ρξήκαηα θαη κε εμαληιεηηθφ σξάξην ζην φλνκα ηνπ Αιιάρ ήηαλ ε 
θαιχηεξε επηινγή γηα λα απνηειέζνπλ έλαλ ζεκειηψδε θξίθν ηεο παξαγσγηθήο 
αιπζίδαο ησλ νηθνλνκηθψλ απηψλ παξαγφλησλ, αθνχ ελ αληηζέζεη κε ηνπο 
εξγαδφκελνπο ησλ κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ δελ ήηαλ νξγαλσκέλνη ζε ζπλδηθάηα. Ο 
αξλεηηθφο αληίθηππνο ησλ αιιαγψλ απηψλ έλαληη ησλ επαίζζεησλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ ζα απνζνβεζεί κέζσ ηεο θηιαλζξσπηθήο δξάζεο πνηθίισλ ηζιακηθψλ 
νξγαλψζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ν Özal ζα επλνήζεη ζεκαληηθφηαηα ην ηζιακηθφ 
νηθνλνκηθφ θεθάιαην επηηξέπνληαο ηελ ίδξπζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε 
ζανπδαξαβηθή πξνέιεπζε, φπσο ηελ Al Baraka Türk, ηελ Faysal Finans θαη ηελ İhlaş 
Finans Kururu AŞ πνπ απνηεινχζαλ ηελ ηζιακηθή εθδνρή ησλ θνζκηθψλ ηξαπεδψλ 
ζηηο νπνίεο ππήξρε ν “ακαξησιφο” γηα ηελ ηζιακηθή ζξεζθεία ηφθνο. Απέλαληη ζηα 
ηδξχκαηα απηά πηνζεηήζεθαλ νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο θαη θνξναπαιιαγέο. 
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ελψ νη ηνπξθηθέο θνζκηθέο 
ηξάπεδεο έπξεπε λα θαηαζέηνπλ ζηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Σνπξθίαο έλα πνζφ ηεο 
ηάμεο ηνπ 10%-15% επί ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο, ην ίδην πνζφ ήηαλ κηθξφηεξν απφ 10% 
γηα ηα ηζιακηθά πηζηνιεπηηθά ηδξχκαηα. H εκθάληζε ησλ ηειεπηαίσλ ζπλέβαιε ζην 
λα εληαρζνχλ ζηελ αγνξά ηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθά πνζά πνπ έθξπβαλ νη πηζηνί 
Μνπζνπικάλνη ζηα ζπίηηα ηνπο, ελψ νη επελδχζεηο θάζε είδνπο θαη ε δαλεηνδφηεζε 
απηψλ απφ ηηο ηζιακηθέο ηξάπεδεο επέθεξε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο εθηφμεπζε. 
Σαπηφρξνλα, ην ANAP επέηξεςε ηελ απμεκέλε θνηλσληθή θηλεηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ 
θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη ζην δεκφζην ηνκέα, ψζηε λα πεξηνξίζεη ηε δπλακηθή ηνπ 
θεκαιηθνχ θαζεζηψηνο. Ζ θνζκηθή αζηηθή ηάμε θαη ν νηθνλνκηθφο βηνκεραληθφο ηεο 
βξαρίνλαο, ν TÜSİAD, αλακθηζβήηεηα ελνριήζεθαλ απφ ηηο θηλήζεηο απηέο ηνπ Özal 
πεξί ελίζρπζεο ηνπ ηζιακηθνχ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα θαη κείσζεο ηνπ θξαηηθνχ 
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παξεκβαηηζκνχ, φκσο ε θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ 
ράξε ζηελ έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη άκβιπλε ηε 
δπζαξέζθεηά ηνπο. Πιένλ κία λέα κεζαία ηάμε ζρεκαηηδφηαλ θαη ε Σνπξθία 
κεηέβαηλε αλεπηζηξεπηί ζε κία πεξίνδν λενθηιειεχζεξνπ ηζιακηζκνχ (Buğra, 1994: 
142-155; Keyman & Koyuncu, 2005:109-111; Μνπδνχξνο, 2011:127-139, 143-145; 
Şişman, 2013: 73-81; Buğra & Savaşkan, 2014: 85-89; Yamak et al., 2015: 1480). 
Έηζη, ινηπφλ, ράξε ζην θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηε δξάζε ησλ ηζρπξψλ 
ζξεζθεπηηθψλ δηθηχσλ, ηελ θξαηηθή ππνζηήξημε, ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ κε 
ηελ παξάιιειε εκθάληζε ησλ αγνξψλ ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη ηνπ Καπθάζνπ, φπσο  
θαη ηελ έληαμε ζηε δηεζλή παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, νη κηθξνκεζαίεο ηζιακηθέο 
επηρεηξήζεηο ζα αθκάζνπλ θαη ζα απμεζνχλ αξηζκεηηθά ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαηά ηα 
ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Μάιηζηα, ζα παξαηεξεζεί ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 
ελεξγή δξάζε απηψλ ζε επαγγεικαηηθέο, επηρεηξεκαηηθέο θαη εκπνξηθέο νξγαλψζεηο, 
αιιά θαη ε ζπζπείξσζή ηνπο ζε κεγάινπο νκίινπο. Οη επηρεηξεκαηίεο ηεο 
αλεξρφκελεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο αληηιήθζεθαλ φηη κπνξνχζαλ λα 
αληαγσληζηνχλ ηνπο κεγάινπο θνζκηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο κφλν κέζα απφ 
ηε ζπλέλσζε ησλ δπλάκεψλ ηνπο ζε παξφκνηνπο ζρεκαηηζκνχο. Απνηέιεζκα απηήο 
ηεο πξνζπάζεηαο ζα απνηειέζεη ε δεκηνπξγία πνιπάξηζκσλ ηζιακηθψλ νκηιψλ πνπ ζα 
αξηζκνχλ δεθάδεο ρηιηάδεο κεηφρνπο εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια έλα ηεξάζηην 
νηθνλνκηθφ θεθάιαην. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηέιεζαλ νη φκηινη Ülker, 
Albayrak, Çalık, Kombassan θαη Yımpaş πνπ ζα μερσξίζνπλ ζηελ νηθνλνκία ηεο 
Σνπξθίαο θαη ζα παξέρνπλ ακέξηζηε ππνζηήξημε ζηα ηζιακηζηηθά πνιηηηθά θφκκαηα 
ηεο επφκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ κε ηα αλάινγα αληαιιάγκαηα. Ζ λέα απηή ηζιακηθή 
αζηηθή ηάμε ζα ζεζκνζεηεζεί θαη ζα ζεκειησζεί επίζεκα ηνλ Μάην ηνπ 1990 κέζσ 
ηεο ίδξπζεο ηνπ «Αλεμάξηεηνπ ΢πλδέζκνπ Βηνκεράλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηψλ» 
(Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği-MÜSİAD) πνπ ζα πξνθχςεη σο αληίβαξν 
ζηνλ θνζκηθφ TÜSİAD. Ο MÜSİAD κε ηε ζεηξά ηνπ εθπξνζσπψληαο θπξίσο ηηο 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Αλαηνιίαο πνπ απνηεινχζαλ ην 90% ησλ ηνπξθηθψλ 
επηρεηξήζεσλ ζέιεζε λα νξηνζεηήζεη ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 
χπαξμε ηελ λεναλαδπφκελεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο. Αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα 
ελζσκαηψζεη ηα κέιε ηνπ ηφζν ζην εζληθφ, φζν θαη ζην δηεζλέο πνιηηηθννηθνλνκηθφ 
status quo δηεθδηθψληαο απηά πνπ ηνπο αλαινγνχζαλ θαη ζηεξήζεθαλ εμαηηίαο ηεο 
θξαηηθήο κεξνιεςίαο πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο, ηνπ 
TÜSİAD. Καζψο ζα αλαπηχζζεηαη ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δπλακηθή απηήο ηεο 
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θνηλσληθήο νκάδαο, ζα ζπγθξνηείηαη ζηελ θνηλσλία κία λέα ηζιακηθή 
πξαγκαηηθφηεηα κε ηζιακηθά ΜΜΔ, ηζιακηθά θαηαλαισηηθά ήζε θαη έλαλ ηζιακηθφ 
ηξφπν δσήο (Başkan, 2010a: 170-171; Μνπδνχξνο, 2011: 146-150, 157; Şişman, 
2013: 77-80; Buğra & Savaşkan, 2014: 97-99; Yamak et al., 2015: 1481). 
Ζ ηάμε απηή, φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο, ζα ππνζηεξίμεη νηθνλνκηθά θαη 
πνιηηηθά ην RP ηνπ Erbakan. Ο Erbakan ζπλέρηδε λα είλαη ζηαζψηεο ηεο Δζληθήο 
Άπνςεο επηδηψθνληαο ηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή ηζιακνπνίεζε ηεο Σνπξθίαο. 
Τπνζηήξηδε ηε κείσζε ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ θαη ηεο θνζκηθήο 
γξαθεηνθξαηίαο κε ηελ παξάιιειε εκπηζηνζχλε ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο, ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Θεσξνχζε ζεκαληηθή ηελ χπαξμε 
δεκνςεθηζκάησλ, ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ηεο ρψξαο απφ ηνλ ιαφ θαη ηε ρξήζε ηεο 
θνζκηθφηεηαο κφλν σο κέζν ειέγρνπ ησλ ζξεζθεπηηθψλ νξίσλ· ζέζεηο πνπ 
πηνζεηήζεθαλ αξγφηεξα απφ ην AKP. Σν 1991 ζα επηηχρεη λα εθιέμεη κέζσ 
ζπλαζπηζκνχ 62 βνπιεπηέο. Σα ακέζσο επφκελα ρξφληα ζα απνηειέζνπλ ζεκείν 
θακπήο γηα ην πνιηηηθφ Ηζιάκ θαη γηα ηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο. Σν 1994 ην 
RP πέξα απφ ηελ ζηαζεξή εθινγηθή ηνπ βάζε ζα ζπγθεληξψζεη θαη φινπο εθείλνπο 
πνπ είδαλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο λα θαηαξξέεη εμαηηίαο ησλ λενθηιειεχζεξσλ 
κεηαξξπζκίζεσλ. Έηζη, ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1994 ζα επηθξαηήζεη ζε 327 
δήκνπο θαη κάιηζηα ζηνπο δχν ζεκαληηθφηεξνπο δήκνπο ηεο ρψξαο πνπ ήηαλ απηνί 
ηεο Άγθπξαο κε ηνλ Melih Gökçek θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε ηνλ Recep Tayyip 
Erdoğan. Ζ αιιαγή απηή ήηαλ βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, αθνχ ηα δχν κεηξνπνιηηηθά 
πνιηηηθννηθνλνκηθά θέληξα ηεο Σνπξθίαο είραλ πεξάζεη ζηα ρέξηα ηεο ηζιακηθήο 
αζηηθήο ηάμεο, ηεο νπνίαο ην πνιηηηθφ κέιινλ θαηλφηαλ πιένλ λα απεηιεί μεθάζαξα 
ηελ θνζκηθή αζηηθή θεκαιηθή ηάμε. Οη πξνβιέςεηο επηβεβαηψζεθαλ, αθνχ ηνλ 
Απξίιην ηνπ 1995 ν Erbakan εμειέγε σο ν πξψηνο ηζιακηζηήο Πξσζππνπξγφο ηεο 
ρψξαο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαθπβέξλεζήο ηνπ ν ηζιακηθφο παξάγνληαο έγηλε 
ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
αλεπηζχκεηα γηα ην θνζκηθφ θαηεζηεκέλν ηαμίδηα ηνπ Πξσζππνπξγνχ ζε Ηξάλ θαη 
Ληβχε πνπ γέλλεζαλ ζελάξηα αθφκε θαη επηβνιήο ζενθξαηηθνχ θαζεζηψηνο ζηε ρψξα 
ζπληάξαμαλ ζπζέκεια ηελ θνζκηθή αζηηθή ηάμε. Ζ ζπκθσλία ηεισλεηαθήο έλσζεο 
πνπ είρε ππνγξάςεη ε Σνπξθία κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηλφηαλ λα απεηιείηαη απφ 
ηηο παξάηνικεο απηέο θηλήζεηο ηνπ Erbakan. Ο TÜSİAD πην νηθνλνκηθά ηζρπξφο απφ 
πνηέ έβιεπε ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ ζα απέξξεαλ γηα ηα κέιε ηνπ απφ ηελ ελ ιφγσ 
ζπλεξγαζία λα εμαλεκίδνληαη. Παξάιιεια, παξαηεξήζεθε κία ζηαδηαθή ππνζηήξημε 
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ηνπ αηαηνπξθηζκνχ φρη κφλν απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο, αιιά θαη απφ ηελ θνηλσληθή 
βάζε. Αγάικαηα, πξνηνκέο θαη πνξηξαίηα ηνπ Atatürk θαηέθιπζαλ ηα ζπίηηα, ηα 
θαηαζηήκαηα θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ζ δηαηήξεζε ησλ θνζκηθψλ θεκαιηθψλ 
αξρψλ θαηλφηαλ λα έρεη πιένλ θαη θνηλσληθή λνκηκνπνίεζε. Σν 1997 ν ζηξαηφο 
πξνεηδνπνίεζε ηνλ Erbakan γηα ηελ εθηξάρπλζε απφ ην θεκαιηθφ θνζκηθφ 
θαηεζηεκέλν, αιιά δελ επελέβε πξαμηθνπεκαηηθά γηα λα κελ απνιέζεη ηε 
λνκηκνπνίεζή ηνπ εληφο θαη εθηφο Σνπξθίαο πξνθαιψληαο εθ λένπ θιίκα πνιηηηθήο 
αζηάζεηαο θαη θνηλσληθψλ αλαηαξαρψλ. Με ην κεηακνληέξλν απηφ πξαμηθφπεκα ζα 
δηαηππψζεη ηελ έλλνηα ηεο θνζκηθφηεηαο σο ηαπηφζεκν ηεο δεκνθξαηίαο. Σν 
΢πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ζα απαγνξεχζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ RP θαη ηε κειινληηθή 
πνιηηηθή επαλεκθάληζε ηνπ Necmettin Erbakan. Σν θεκαιηθφ θνζκηθφ θαηεζηεκέλν, 
ζηξαηφο-γξαθεηνθξάηεο-βηνκήραλνη-ΜΜΔ, ζα αλαθφςεη ηελ θνηλσληθή αλέιημε ηεο 
ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο θαη ζα ζηηγκαηίζεη ην «πξάζηλν θεθάιαην», ην νπνίν ζα 
θαηαθχγεη εθ λένπ ζηελ παξανηθνλνκία. Θα αθνινπζεζεί κία έληνλε πξνπαγάλδα 
θαηά ησλ ηζιακηθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο εηαηξείεο-κέιε ηνπ MÜSİAD λα 
κπνυθνηάξνληαη κέζσ καχξσλ ιηζηψλ πνπ εμέδσζε ην ειεγρφκελν απφ ηνλ ζηξαηφ 
΢πκβνχιην Δζληθήο Αζθαιείαο. Σν πιήγκα, φκσο, απηφ ιεηηνχξγεζε σο θαηαπέιηεο 
γηα ην πνιηηηθφ Ηζιάκ, αθνχ δηαζπάζηεθε ζηε ζπληεξεηηθή θαη αλαλεσηηθή ηνπ 
πηέξπγα. Οη δηραζηηθέο απηέο ηάζεηο θάλεθαλ ζην RP θαη ζπλερίζηεθαλ ζε πην έληνλν 
βαζκφ ζην δηάδνρν πνιηηηθφ θφκκα, ην Κφκκα Αξεηήο (Fazilet Partisi-FP). ΢ην 
ζπλέδξην ηνπ θφκκαηνο ην 2000 γηα ηελ εθινγή πξνέδξνπ ε ζπληεξεηηθή πηέξπγα ηεο 
Δζληθήο Άπνςεο κε αξρεγφ ηνλ Recai Kutan επηθξάηεζε έλαληη ηεο αλαλεσηηθήο 
πηέξπγαο κε αξρεγφ ηνλ Abdullah Gül. Σν FP απαγνξεχηεθε ην 2001 γηα δξάζε θαηά 
ησλ θεκαιηθψλ θνζκηθψλ αξρψλ. Ζ αλαλεσηηθή ηνπ, φκσο, πηέξπγα είρε 
ζπλεηδεηνπνηήζεη ήδε απφ ηα γεγνλφηα ηνπ 1997 φηη έπξεπε λα εγθαηαιείςεη ηελ 
αληηδπηηθή θαη θαηά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ξεηνξηθή ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη 
θαη λα κελ πξνθαιέζεη ηελ αληίδξαζε ηνπ θπξίαξρνπ θνζκηθνχ θεκαιηθνχ 
θαζεζηψηνο. Ζ πηέξπγα απηή σο ζηαζψηεο ηνπ ηζιακηθνχ λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη 
κεηνπζίσζε ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο ζα ηδξχζεη ην AKP κε ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ 
νπνίνπ ζα βηψζεη ηε δηθή ηεο ρξπζή επνρή (Başkan, 2010a: 174-175; Μνπδνχξνο, 
2011: 171-200; Şişman, 2013; Σεάδεο, 2013: 83-95; Buğra & Savaşkan, 2014: 95-
101).    
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Κεθάιαην 2: Οη επηρεηξεκαηηθνί ζύλδεζκνη TÜSİAD 
θαη MÜSİAD θαη ν πνιηηηθννηθνλνκηθόο ηνπο ξόινο ζηελ 
Σνπξθία κέρξη ηελ αλάδπζε ηνπ AKP 
2.1  Οη επηρεηξεκαηηθέο νξγαλώζεηο ζηελ Σνπξθία 
 
Ζ Σνπξθία, φπσο θαη ε πιεηνλφηεηα ησλ ρσξψλ πνπ εθβηνκεραλίζηεθαλ 
θαζπζηεξεκέλα ζπγθξηηηθά κε ηηο δπηηθέο βηνκεραληθέο ρψξεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ 
έλα πξνβιεκαηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζηελά εμαξηψκελν απφ ην θξάηνο. Σα 
θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη λεπνηηζκνχ δηακνξθψλνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην 
νηθνλνκηθφ ηεο γίγλεζζαη. Οη επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ 
εθπξνζσπνχληαη ηα εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα είλαη κέξνο ηεο θνηλσλίαο 
πνιηηψλ πξνζπαζψληαο λα επεξεάζνπλ ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πξνο φθειφο ηνπο, 
αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ζρέζεηο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο. Χζηφζν, 
ιφγσ ηεο αληζφηεηαο ζηε δηαλνκή πινχηνπ, εηζνδεκάησλ θαη πεγψλ εμνπζίαο απηέο 
ηείλνπλ λα ράζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο βαξχηεηα θαη λα εμειηρζνχλ σο επί ην 
πιείζηνλ ζε νκάδεο εμαζθάιηζεο ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ. Έηζη, κέρξη λα 
απνθηήζνπλ νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία εκπιέθνληαη ζε έλα πειαηεηαθφ ζχζηεκα κε ην 
ηζρπξφ θξάηνο-πάηξσλα ιεηηνπξγψληαο σο ηξνρνπέδε αθφκε θαη ζηνλ 
εθδεκνθξαηηζκφ ησλ θνηλσληψλ απηψλ. Ζ Σνπξθία, ιφγσ ηεο αδχλακεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο πνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε αζηηθήο ηάμεο θαηά ηα πξψηα 
ρξφληα ηεο ίδξπζήο ηεο σο έζλνο-θξάηνο θαη έρνληαο θιεξνδνηήζεη ηνλ νζσκαληθφ 
ζπγθεληξσηηζκφ, ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θνξπνξαηηζηηθφ ζχζηεκα δηακεζνιάβεζεο 
ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ, ην νπνίν δηακνξθψλεηαη 
απφ ηελ ηζρπξή ηεο γξαθεηνθξαηία. ΢ηελ Σνπξθία ζπλαληάκε ηξία επίπεδα 
θνξπνξαηηζκνχ: απηφ πνπ έρεη ηνλ ξφιν κίαο ηδενινγίαο-κνληέινπ πάλσ ζην νπνίν 
δνκείηαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ε ρψξα, απηφ ην νπνίν πξνσζεί ζπγθεθξηκέλεο 
νηθνλνκηθέο θαη ηαμηθέο πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηεθδηθήζεηο ησλ νκάδσλ 
ζπκθεξφλησλ θαη απηφ ην νπνίν έγθεηηαη ζηε δηακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη 
ηελ απηαξρηθή δηακφξθσζε πνιηηηθψλ. Όια απηά ηα επίπεδα θνξπνξαηηζκνχ έρνπλ 
σο ζηφρν ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο θνηλσλίαο απφ ην θξάηνο. Όζν απηφ ζηξέθεηαη 
πξνο ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ, ηφζν απηέο νη ζπγθεληξσηηθέο ηάζεηο ππνρσξνχλ (Buğra, 
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1994: 237-239; Öniş &Türem, 2001: 95-97; Selçuk, 2007: 146-147; Başkan, 2010b: 
399-400;  Ebru, 2014: 12-13; Yamak et al., 2015: 1479). 
Ζ ειεπζεξία ηνπ ζπλέξρεζαη ζηελ Σνπξθία θαηνρπξψζεθε ήδε απφ ην 1947 
σο απφξξνηα ηνπ πλεχκαηνο θηιειεπζεξηζκνχ πνπ επέθεξε ην ηέινο ηνπ Β' 
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηε ρψξα. Παξ’ φια απηά επηηξάπεθε ε ζχζηαζε νξγαλψζεσλ 
πνπ επεδίσθαλ κφλν ηελ επίηεπμε εζληθψλ ζηφρσλ. Σν 1949 ηδξχεηαη ε 
΢πλνκνζπνλδία Δκπφξσλ θαη Βηνηερλψλ ηεο Σνπξθίαο (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu-TESK) θάησ απφ ηε ζηέγε ηεο νπνίαο ζπγθεληξψζεθαλ νη 
κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη ην 1950 ε Έλσζε Δπηκειεηεξίσλ 
θαη Υξεκαηηζηεξίσλ ηεο Σνπξθίαο (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-TOBB) ζηελ 
νπνία ππήρζεζαλ νη κεγάινπ κεγέζνπο εζληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ ζπκκεηνρή ζε απηνχο 
ηνπο δχν νηθνλνκηθνχο ζρεκαηηζκνχο ήηαλ ππνρξεσηηθή, θαζψο ν θπξίαξρνο ζε 
απηνχο θξαηηθφο έιεγρνο επέηξεπε ηελ θαζνδήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηεο 
ρψξαο κε βάζε ηηο εθάζηνηε θξαηηθέο επηδηψμεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 
1950-1960, φπσο αλαθέξακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ζεκεηψζεθε ηεξάζηηα 
θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε απφ κέξνπο ησλ κεγάισλ βηνκεράλσλ ηεο θνζκηθήο 
αζηηθήο ηάμεο. Απηνί έρνληαο επίγλσζε ηεο κεγάιεο ηνπο νηθνλνκηθήο δχλακεο θαη 
ζέινληαο λα μερσξίζνπλ απφ ηηο ινηπνχο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ 
βξαρπθχθισλαλ ηα νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ηνπο δεδνκέλα ίδξπζαλ ηνλ 
TÜSİAD. Έηζη, κε αθνξκή ηελ θνξπθαία απηή επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ηεο 
Σνπξθίαο, ε νπνία ζα ζειήζεη λα επηβάιεη θνηλσληθά-εζληθά ζπκθέξνπζεο θαη εζηθά 
ζσζηέο επαγγεικαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ζα μεθηλήζεη ε εκθάληζε αλάινγνπ 
ραξαθηήξα νξγαλψζεσλ πνπ ζα επηδηψμνπλ ηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο 
ρψξαο θαη ηε δηακφξθσζε ελφο επλντθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δθηφο, 
φκσο, ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ απμάλνληαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970, 
εκθαλίζηεθαλ θαη ζπζζσκαηψζεηο κε θνκκνπληζηηθφ, ηζιακηζηηθφ θαη εζληθηζηηθφ 
ππφβαζξν πνπ ζα πξνθαιέζνπλ θνηλσληθέο αλαηαξαρέο ζην ηέινο απηήο ηεο 
δεθαεηίαο. Έηζη, ε πξνζσξηλή ζηξαηησηηθή θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη ηνλ Ν.2908 ην 
1983 πεξί ίδξπζεο ηέηνησλ ζπιινγηθψλ κνξθψλ. ΢χκθσλα κε απηφλ «Dernek» 
(ζχιινγνο, ζχλδεζκνο, έλσζε) ζεσξείηαη θάζε κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο ηεο 
θνηλσλίαο πνιηηψλ γηα ηε ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ επηά κέιε κε 
ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν. Όιεο απηέο νη ζπιινγηθφηεηεο πνπ ζα πξνέθππηαλ φθεηιαλ λα 
κελ ζίγνπλ ηηο θεκαιηθέο θνζκηθέο αξρέο θαη λα κελ απεηινχλ ηελ εζληθή ελφηεηα, 
ελψ ηα κέιε ηνπο ππνρξενχληαλ λα ινγνδνηνχλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε εηδηθά 
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θξαηηθά γξαθεία. Με ηνλ λφκν απηφλ ε θνηλσλία πνιηηψλ δηακνξθσλφηαλ ζχκθσλα 
κε ηηο θξαηηθέο επηηαγέο θαη ειεγρφηαλ απζηεξά απφ ην θξάηνο. Σελ επφκελε 
δεθαεηία ν Özal ζα ππνβαζκίζεη ηηο ζπιινγηθφηεηεο απηέο, θαζψο ζα επηιέμεη λα 
ζπλνκηιήζεη κε επηρεηξεκαηίεο ζε αηνκηθφ επίπεδν πξνθαιψληαο, φπσο αλακελφηαλ, 
ηε δπζαξέζθεηα ηνπ TÜSİAD. Σν 1990 ζα εκθαληζηεί ε δεχηεξε ζεκαληηθφηεξε 
επηρεηξεκαηηθή έλσζε ηεο Σνπξθίαο, ν MÜSİAD. Ζ πνξεία θαη ε εμέιημε ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ Σνπξθία, φπσο θαη ε δπλακηθή ησλ θνηλσληθψλ 
νκάδσλ πνπ εθπξνζσπνχλ, ηεο θνζκηθήο θαη ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο αληίζηνηρα, 
κπνξεί λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηέο κέζα απφ ηελ επηκέξνπο εμέηαζε απηψλ ησλ 
δχν θνξπθαίσλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ηεο ρψξαο (Buğra, 1994: 245-246; Ebru, 
2014: 65-72).  
 
2.2  Ο νηθνλνκηθόο βξαρίνλαο ηεο «θνζκηθήο» αζηηθήο ηάμεο 
TÜSİAD  
 
2.2.1 TÜSİAD: παροσσίαση τοσ σσνδέσμοσ 
 
Ο TÜSİAD, φπσο αλαθέξακε, ζηελ πξνεγνχκελε 
ελφηεηα ζπγθξνηήζεθε ζε κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε 
θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε ησλ θνζκηθψλ βηνκεράλσλ 
θαη επηρεηξεκαηηψλ θνξπθσλφηαλ εμαζθαιίδνληαο ηνπο 
κία ζεκαληηθή νηθνλνκηθή βαξχηεηα. Σν νηθνλνκηθφ, απηφ, 
βάξνο ηνπο ζπλέβαιε ζην λα νξγαλσζνχλ θάησ ππφ ηελ ζθέπε κίαο αλεμάξηεηεο, κε 
θεξδνζθνπηθήο επηρεηξεκαηηθήο νξγάλσζεο, ηνπ TÜSİAD, ψζηε λα λνκηκνπνηήζνπλ 
θαη λα ζεζκνζεηήζνπλ ηελ θνηλσληθή χπαξμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, λα δηαθξίλνπλ ηα 
ζπκθέξνληά ηνπο απφ απηά ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ ησλ αζηηθψλ 
θέληξσλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο, αιιά θαη λα επηηχρνπλ ηελ ηαρχηεξε επίηεπμε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ηνπο πξνζδνθηψλ κε ακθηζβεηψληαο παξάιιεια ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπ 
θνζκηθνχ θξάηνπο. Έηζη, ζηηο 2 Απξηιίνπ ηνπ 1971 ζα ηδξπζεί ν TÜSİAD απφ 12 
βηνκεράλνπο θαη επηρεηξεκαηίεο ηεξάζηηαο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο βαξχηεηαο 
κέρξη θαη ηηο κέξεο καο. Απηνί ήηαλ ν Vehbi Koç (Όκηινο Koç), ν Nejat F. Ezcacıbaşı 
(Όκηινο Eczacıbaşı), ν Sakıp Sabancı (Όκηινο Sabancı), ν Selçuk Yaşar (Όκηινο 
Yaşar), ν Raşit Özsaruhan (Metaş Α.Δ.-θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο), ν Ahmet Sapmaz 
(Güney Sanayi Α.Δ.-πθαληνπξγία), ν Feyyaz Berker (Tekfen Α.Δ.-θαηαζθεπαζηηθφο 
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ηνκέαο), ν Melih Özakat (Otomobilicik Α.Δ.-απηνθηλεηνβηνκεραλία), ν İbrahim 
Bodur (Çanakkale Seramik Α.Δ.-είδε πγηεηλήο), ν  Hikmet Erenyol (Elektometal 
Sanayi Α.Δ.-ειεθηξνκεηαιιηθέο θαηαζθεπέο), ν Osman Boyner (Altınyıldız Mensucat 
Α.Δ.-πθαληνπξγία) θαη ν Muzaffer Gazioğlu (Elyaflı Çimento Sanayi Α.Δ.-
θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο) (TÜSİAD, 2019). 
΢χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ίδξπζήο ηνπ, «ν  TÜSİAD ζηνρεύεη ζηε 
δηακόξθσζε θαη αλάπηπμεο κίαο θνηλσληθήο ηάμεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηηο παγθόζκηεο 
αξρέο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηεο ειεπζεξίαο ζθέςεο, δξάζεο θαη 
πεπνηζήζεσλ, ηνπ θνζκηθνύ θξάηνπο, ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο, ηεο θηιειεύζεξεο 
νηθνλνκίαο, ηεο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 
βηώζηκεο αλάπηπμεο.» (TÜSİAD, 2019). Δπηδηψθεηαη κέζσ απηνχ ε δηακφξθσζε 
εζληθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηηο δηεζλείο, πεξηθεξεηαθέο, 
εζληθέο θαη ηνπηθέο ηδηαηηεξφηεηεο, ε έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 
ζχζηεκα, φπσο θαη ζην πεξηθεξεηαθφ νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηχπνπ Δπξσπατθήο 
Έλσζεο, ε δηεμαγσγή εξεπλεηηθνχ έξγνπ γηα ηελ πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
ησλ κειψλ ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ κε ηνπο νπνίνπο απηνί 
ηαπηίδνληαη, θαη ηέινο ν ζρεκαηηζκφο κίαο εληαίαο δξάζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
θφζκνπ πνπ δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ θξαηηθψλ πνιηηηθψλ. Οη 
γεληθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε εηιηθξίλεηα, ν 
ζεβαζκφο ζην θξάηνο δηθαίνπ, ε αεηθφξνο αλάπηπμε, νη θαιέο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, 
ε πνιηηηθή αλεμαξηεζία, ε δηαθάλεηα, ε επαγγεικαηηθή εζηθή, ε θνηλσληθή θαη εζληθή 
επεκεξία. Ο απψηαηνο ζηφρνο είλαη ε πιήξε έληαμε ηεο Σνπξθίαο ζην πνιηηηζκηθφ 
επίπεδν ηεο Γχζεο κε παξεθθιίλνληαο απφ ηηο αξρέο ηνπ Atatürk θαη ηηο νηθνλνκηθέο 
αξρέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ΢χληαγκα. Δίλαη πξνθαλέο απφ ηα παξαπάλσ φηη ν 
TÜSİAD ζέιεη λα απνθηήζεη έλαλ εγεηηθφ ξφιν ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ 
ηεο ρψξαο επηδηψθνληαο κέζα απφ λενθηιειεχζεξεο θαη δεκνθξαηηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο λα ελαξκνλίζεη ηε ρψξα πιήξσο κε ηνλ δπηηθφ θφζκν· θάηη πνπ ζα 
επηθέξεη νηθνλνκηθή επκάξεηα θαη θνηλσληθή επεκεξία. Οη ζηφρνη ηνπ ζπλδέζκνπ 
αλάγνληαη ζε εζληθνχο ζηφρνπο, ψζηε λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ θξαηηθνδίαηηε θνζκηθή 
απηή νκάδα βηνκεράλσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία (Koyuncu, 
2003: 151-167; Yavuz, 2006: 143; Selçuk, 2007: 149-150; TÜSİAD, 2019). 
Ο TÜSİAD έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ έδξα ηεο 
θνζκηθήο θεκαιηθήο αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ Αληηπξνζσπεία 
ηνπ ζηελ Άγθπξα, ην θέληξν ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηεο ρψξαο. Έρεη παξαξηήκαηα 
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ζηα πην ηζρπξά κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, φπσο ηηο 
Βξπμέιιεο, ηελ Οπάζηλγθηνλ, ην Βεξνιίλν, ην Λνλδίλν θαη ην Παξίζη, ελψ έρεη 
αλαπηχμεη θαη δίθηπν ζπλεξγαζίαο κε ηελ Κίλα, ηελ Καιηθφξληα θαη ηηο ρψξεο ηνπ 
Πεξζηθνχ Κφιπνπ. Σα κέιε ηνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ 4.500 επηρεηξήζεηο πνπ 
ειέγρνπλ ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο. Ζ νηθνλνκηθή βαξχηεηα 
ησλ κειψλ αληηζηνηρεί ζην 50% ηνπ ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο, ζην 85% ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο 
εκπνξίνπ, ζην 50% ησλ ηδησηηθψλ ηεο ππαιιήισλ θαη ζην 80% ησλ θξαηηθψλ 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηεο ρψξαο. Γηα λα γίλεη 
θαιχηεξα αληηιεπηφ ην ηεξάζηην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ κειψλ ηνπ TÜSİAD αξθεί 
λα δνχκε ηε «ρξπζή ιίζηα» πνπ δεκνζηεχεη θάζε ρξφλν ην Βηνκεραληθφ 
Δπηκειεηήξην Κσλζηαληηλνχπνιεο (İstanbul Sanayi Odası-İSO) κε ηηο 500 
κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ηεο Σνπξθίαο. ΢χκθσλα κε ηε ιίζηα πνπ δεκνζηεχηεθε γηα 
ην 2018 απφ ηηο 500 ζπλνιηθά βηνκεραλίεο θαη εηαηξείεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε 
απηήλ νη 491 είλαη ηδησηηθέο κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 300 λα εδξεχνπλ ζηα 
παξαδνζηαθά θνζκηθά θεκαιηθά θαπηηαιηζηηθά θέληξα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηεο 
΢κχξλεο, ηεο Άγθπξαο, ηεο Πξνχζαο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Μαξκαξά. 
Αθφκε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ είλαη κεγάινπ κεγέζνπο, αθνχ πεξί ηηο 350 
απφ απηέο απαζρνινχλ πξνζσπηθφ πνπ αξηζκεί πεξηζζφηεξνπο απφ 500 εξγαδνκέλνπο 
θαζηζηψληαο ηηο εθηφο ηνπ κηθξνκεζαίνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο πνπ ζπλαληάκε 
σο επί ην πιείζηνλ ζηνλ MÜSİAD. Σν γεγνλφο, φκσο, απηφ δε ζπλεπάγεηαη φηη φιεο 
νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο ππάγνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ TÜSİAD. 
Χζηφζν, επαλεξρφκελνη ζηε ιίζηα ηνπ Βηνκεραληθνχ Δπηκειεηεξίνπ 
Κσλζηαληηλνχπνιεο κπνξεί λα γίλεη εχθνια αηζζεηή ε δπλακηθή ηνπ TÜSİAD, 
θαζψο νη πξψηεο 10 επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο ηεο ιίζηαο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηε 
κεξίδα ηνπ ιένληνο ηφζν φζνλ αθνξά ηηο ζπλνιηθέο ηνπο πσιήζεηο, φζν θαη ηελ 
απαζρφιεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, αλήθνπλ θαη δηνηθνχληαη, φπσο βιέπνπκε θαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, απφ κέιε ηνπ TÜSİAD. Πέξα απφ ηηο εηαηξείεο απηέο πνπ 
αλήθνπλ ζηα πην δπλαηά νλφκαηα ηνπ βηνκεραληζκνχ θφζκνπ ηεο Σνπξθίαο, ζηνλ 
TÜSİAD είλαη εγγεγξακκέλνη θαη κέιε απφ άιιεο εηαηξείεο, επηρεηξήζεηο θαη 
βηνκεραλίεο επξένο θάζκαηνο κε κεγάιε εζληθή θαη δηεζλή εκβέιεηα, φπσο Unilever 
A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası, Novartis A.Ş., Vodafone A.Ş., Phillips Morris A.Ş., 
Enka Holding, Mercedes-Benz A.Ş., TAV Havalimanları Holding, Yıldız Holding, 
Doğuş Grubu, Türk Henkel Kimya A.Ş., Google Reklamcılık A.Ş., Denizbank, 
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Deutsche Bank, Manpower A.Ş., Goldman Sachs A.Ş., Microsoft A.Ş. θαη Facebook 
(Koyuncu, 2003: 142-144, 146; Buğra, 2010: 33-34; İSO, 2018; TÜSİAD, 2019). 
 
Πίλαθαο 1: Οη δέθα πξώηεο βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ηζρύνο επηρεηξήζεηο-
κέιε ηνπ TÜSİAD (İSO, 2018) 
ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ΢ ΔΓΡΑ ΠΡΟ΢ΧΠΙΚΟ ΠΧΛΗ΢ΔΙ΢(TL) 
1
ε
.TÜPRAŞ A.Ş. 
(βηνκεραλία 
πεηξειαίνπ 
Σνπξθίαο) 
Όκηινο Koç Κνηδαέιη 
(πεξηνρή 
Μαξκαξά) 
4.935 79.042.478.682 
2
ε
.FORD A.Ş. 
(απηνθηλεην-
βηνκεραλία) 
Όκηινο Koç Κσλ/πνιε 10.967 31.062.845.187 
3
ε
.TOYOTA A.Ş.  
 
(απηνθηλεην-
βηνκεραλία) 
Όκηινο Sabancı ΢αθάξηα 
(πεξηνρή 
Μαξκαξά) 
>5.000 23.607.677.900 
4
ε
.RENAULT 
A.Ş. 
(απηνθηλεην-
βηνκεραλία) 
OYAK Κσλ/πνιε 7.270 20.242.372.244 
5
ε
.TOFAŞ A.Ş. 
(απηνθηλεην-
βηνκεραλία) 
Όκηινο Koç Κσλ/πνιε 8.818 17.110.648.133 
6
ε
.ARÇELİK A.Ş. 
(νηθηαθέο ειεθηξηθέο 
ζπζθεπέο) 
Όκηινο Koç Κσλ/πνιε 16.745 16.551.862.693 
7
ε.İSKENDERUN  
DEMİR VE 
ÇELİK A.Ş. 
(παξαγσγή ράιπβα-
ζηδήξνπ) 
OYAK Αιεμαλδξέηηα 4.781 15.795.144.102 
8
ε
.EREĞLİ  
DEMİR VE 
ÇELİK A.Ş. 
(παξαγσγή ράιπβα-
ζηδήξνπ) 
OYAK Κσλ/πνιε 5.945 13.778.194.465 
9
ε
.İÇDAŞ A.Ş.  
(ελέξγεηα-ράιπβαο-
logistics-λαππεγεία) 
Όκηινη Çelik 
θαη Doğan 
Σζαλάθθαιε 4.730 11.957.290.261 
10
ε
.HYUNDAİ 
ASSAN A.Ş.  
(απηνθηλεην-
βηνκεραλία) 
Όκηινο Kibar Κνηδαέιη 
(πεξηνρή 
Μαξκαξά) 
>3.500 11.084.691.000 
 
 
[37] 
 
Ο TÜSİAD πξαγκαηνπνηεί θάζε ρξφλν ηέζζεξηο ζπλφδνπο θνξπθήο. 
Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπ ζπλδέζκνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξα ζεκαληηθά 
φξγαλα: ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην (Yönetim Kurulu), ην Αλψηαην ΢πκβνπιεπηηθφ 
΢πκβνχιην (Yüksek İstişare Konseyi), ηε Γεληθή ΢πλέιεπζε (Genel Kurul) θαη ηε 
Γεληθή Γξακκαηεία (Genel Sekreterlik). Σν Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην (Yönetim 
Kurulu) είλαη ν ππξήλαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, 12 
βαζηθά θαη 12 αλαπιεξσκαηηθά κέιε. Σα κέιε ηνπ έρνπλ δηεηή ζεηεία θαη εθιέγνπλ 
ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ. Σν έξγν ηνπ έγθεηηαη ζηε ιήςε θαη ηελ εθαξκνγή 
απνθάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ίδξπζεο ηνπ TÜSİAD γηα ηα πην 
θαίξηα δεηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο ν πξνυπνινγηζκφο, ε έγθξηζε ησλ αλαθνξψλ, 
ε αιιαγή άξζξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ν δηνξηζκφο αληηπξνζψπσλ θαη ν νξηζκφο ησλ 
ζπλδξνκψλ ησλ κειψλ. Σν ελ ιφγσ φξγαλν πξνδίδεη ηε ζπγθεληξσηηθή δνκή ηνπ 
νξγαληζκνχ, θαζψο δηαηππψλεη ηελ ηειηθή άπνςε ζε θάζε ζέκα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 
νηθνγελεηνθξαηία, αθνχ ηα κέιε ηνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πην ηζρπξέο βηνκεραληθέο 
νηθνγέλεηεο ηεο Σνπξθίαο πνπ ειέγρνπλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νηθνλνκίαο ηεο 
ρψξαο. Δπηπιένλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπληεξεηηζκφ σο πξνο ηελ επηινγή ησλ 
εγεηηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, θαζψο κφλν κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 επεηξάπε απφ ηνπο 
κεγάινπο επηρεηξεκαηίεο λα πεξάζεη ε εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ ζε επηρεηξεκαηίεο 
δεχηεξεο γεληάο, νη νπνίνη θπζηθά πξνέξρνληαλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ή εξγαζηαθφ 
ηνπο πεξηβάιινλ. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο είλαη έληνλε ε γπλαηθεία 
παξνπζία ζε απηφ κε 8 απφ ηα 24 κέιε λα είλαη γπλαίθεο θαη κάιηζηα θαηά ην 
παξειζφλ ε πξνεδξία ηνπ νξγαληζκνχ έρεη απνδνζεί ζε γπλαίθα· γεγνλφο 
αμηνζεκείσην δεδνκέλεο ηεο ηζρπξήο παηξηαξρίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ηνπξθηθή 
θνηλσλία. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηφ ην φξγαλν δηαηππψλεη ηελ επίζεκε 
ζέζε ηνπ TÜSİAD γηα έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ, νπφηε ε άπνςε ησλ κειψλ ηνπ, 
είλαη ε άπνςε φισλ ησλ κειψλ ηνπ TÜSİAD, θαη άξα ε άπνςε ηεο θνζκηθή αζηηθήο 
θεκαιηθήο ηάμεο. Σν Αλώηαην ΢πκβνπιεπηηθό ΢πκβνύιην (Yüksek İstişare 
Konseyi) πξνδίδεη νπζηαζηηθά ηελ ηδενινγηθή θαηεχζπλζε ηνπ TÜSİAD, αθνχ 
ζπκβνπιεχεη θαη πξνηείλεη γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηνπ δεηεζεί, ρσξίο, φκσο, λα έρεη 
δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. Απνηειείηαη απφ έλαλ Πξφεδξν θαη 6 βαζηθά κέιε. ΢ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηνπ κπνξνχλ λα παξαζηνχλ φια ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί φηη ηα βαζηθά ηνπ κέιε απνηεινχλ ζπλήζσο πξψελ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ θαηαδεηθλχνληαο ηε κνλνιηζηθφηεηα ηεο δνκήο ηνπ ζπλδέζκνπ. Ζ 
Γεληθή ΢πλέιεπζε (Genel Kurul) αζρνιείηαη κε ηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ 
[38] 
 
νξγαληζκνχ, φπσο ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ, εθινγήο νξγάλσλ, εηζδνρήο-δηαγξαθήο 
κειψλ, θαηαζηαηηθνχ θαη ζπδήηεζεο αλαθνξψλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
΢πκβνπιίνπ. ΢πλεδξηάδεη κία θνξά ηνλ ρξφλν θη ελψ νπζηαζηηθά, φπσο ζε θάζε 
νξγαληζκφ ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν φξγαλν, ζηελ πεξίπησζε απηή θαίλεηαη λα 
ππάξρεη κία αλεπίζεκε ζπλαίλεζε απνδνρήο ηεο παληνδπλακίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
΢πκβνπιίνπ απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ νπνίνπ δελ παξεθθιίλεη. Σέινο, ε 
Γεληθή Γξακκαηεία (Genel Sekreterlik), ε νπνία επηθνπξείηαη απφ 61 εηδηθνχο θαη 
αζρνιείηαη κε ηηο δηκεξείο ζρέζεηο TÜSİAD-δηεζλψλ ζεζκψλ, ηηο εζσηεξηθέο ζρέζεηο 
ησλ κειψλ, ηηο δξάζεηο πξνψζεζεο πιεξνθνξηψλ πξνο ηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ, ηελ 
επηθνηλσλία κε ηνπο εζληθνχο ζεζκνχο θαη ηηο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο 
ηνπ νξγαληζκνχ (Koyuncu, 2003: 145-146; Arslan, 2004: 3; Yavuz, 2006: 119-123; 
Keyman, 2012: 26-27; Ebru, 2014: 15-16; TÜSİAD, 2019). 
Σν ζπλνιηθφ έξγν ηνπ ζπλδέζκνπ κνηξάδεηαη ζε 11 ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο πνπ 
απνηεινχλ θαη ηα πεδία δξάζεηο ηνπ: α)Οηθνλνκία θαη Υξεκαηννηθνλνκηθά: 
Σξαπεδηθφο ηνκέαο-Οηθνλνκηθή Αλάιπζε-Αγνξέο Κεθαιαίσλ-Φφξνη-Αζθαιηζηηθφ 
θαη ΢πληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, β)Βηνκεραληθέο Πνιηηηθέο: Βηνκεραληθφο 
ηερλνινγηθφο κεηαζρεκαηηζκφο-Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο-Φεθηαθφο 
Μεηαζρεκαηηζκφο-Σξφθηκα-Πνηά-Γεσξγία, γ)΢ρέζεηο κε Σνπξθηθό Κνηλνβνύιην κε 
ινηπνύο Γεκόζηνπο Φνξείο: θπξίσο ζε Κσλζηαληηλνχπνιε θαη Άγθπξα, 
δ)Κνηλωληθέο πνιηηηθέο: Δθπαίδεπζε-Απαζρφιεζε θαη Κνηλσληθή Αζθάιηζε-
Κνηλσληθή θαη Έκθπιε ηζφηεηα, ε)Αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο: Logistics-Σνπξηζκφο-
Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, ζη)Φεθηαθόο Μεηαζρεκαηηζκόο: Δθζπγρξνληζκφο 
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θνηλσλίαο-Φεθηνπνίεζε θαη Αληαγσληζηηθφηεηα, 
δ)Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ: Βηψζηκε Αλάπηπμε-Δλεξγεηαθνί Πφξνη-Κιηκαηηθή 
Αιιαγή, ε)Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Νενιαία: Γηαζχλδεζε εθπαίδεπζεο-
επηρεξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζ)Παγθόζκηεο ζρέζεηο θαη Δπξωπαϊθή Έλωζε: 
Δλζσκάησζε θαη αχμεζε αληαγσληζηηθφηεηαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη- 
Πξνψζεζε εληαμηαθήο πνξείαο ζε Δπξσπατθή Έλσζε-Γίθηπα δηκεξνχο νηθνλνκηθήο 
ζπλεξγαζίαο, η)Δπελδπηηθό Πεξηβάιινλ: Ννκνζεηηθφ πιαίζην αληαγσληζηηθφηεηαο-
Ννκηθέο ππνζέζεηο-Γηθαηψκαηα Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο-Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, 
θ)΢ρέζεηο κειώλ: Δζσηεξηθή ιεηηνπξγία νξγαληζκνχ. ΢ην πιαίζην ηεο 
ζπγθεληξσηηθήο δνκήο ηνπ TÜSİAD πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί εδψ φηη ν επηθεθαιήο 
θάζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη είλαη απηφο ν 
νπνίνο ζα θαζνξίζεη ηφζν ην πεξηερφκελν ησλ αλαθνξψλ πνπ εθδίδεη απηή, φζν θαη 
[39] 
 
ηα κέιε πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ γηα ηε δηαηχπσζε απηψλ. Γεληθφηεξα, βιέπνληαο ηα 
πεδία δξάζεο ηνπ ζπλδέζκνπ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν TÜSİAD, ηνπιάρηζηνλ ζε 
ζεσξεηηθφ επίπεδν, έρεη πεξηζζφηεξν εζληθνχο θαη θνηλσληθνχο, παξά ηδηνηειείο 
ζηφρνπο. Γειαδή επηδηψθεη λα ζπκπεξηθεξζεί σο έλαο δξψλ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ, 
παξά σο κία νκάδα ζπκθεξφλησλ. Αθφκε, θαίλεηαη λα εζηηάδεη ζε δεηήκαηα 
ηερλνινγηθά, πξνζαξκνγήο ηνπ ηνπξθηθνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηα δηεζλή 
πξφηππα, πξνψζεζεο ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, έληαμεο ηεο 
Σνπξθίαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, αιιά θαη ζε θνηλσληθά ζέκαηα, φπσο 
ε γπλαίθα θαη ε εθπαίδεπζε. Δίλαη άμην ιφγνπ λα ζεκεησζεί φηη ν νξγαληζκφο κπνξεί 
λα αληηπξνζσπεχεη ην κεγάιν ηνπξθηθφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην, φκσο δίλεη έκθαζε θαη 
ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαο ηφζν ηελ αξηζκεηηθή ηνπο ππεξνρή 
ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία, φζν θαη ηε δπλακηθή πνπ έρνπλ απηέο γηα ηελ νηθνλνκηθή 
αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Παξά ην γεγνλφο, ινηπφλ, φηη ν TÜSİAD δελ έρεη παξαξηήκαηα 
ζε φιε ηελ Σνπξθία, κέζσ ηεο ΢πλνκνζπνλδίαο Σνπξθηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Δπαγγεικαηηθνχ Κφζκνπ (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu-
TÜRKONFED) θαη ησλ θαηά ηφπνπο ΢πλδέζκσλ Βηνκεράλσλ θαη Δπηρεηξεκαηηψλ 
(Sanayici ve İşadamları Dernekleri-SİAD) επηηπγράλεη λα ιεηηνπξγήζεη σο αληίβαξν 
ηνπ MÜSİAD ζε πεξηθεξεηαθφ θαη κηθξνκεζαίν επίπεδν. Σέινο, αλάκεζα ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ σο ε πην ζεκαληηθή δηαθξίλεηαη ε έθδνζε 
δεκνζηεχζεσλ θαη αλαθνξψλ γηα πνιηηηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα κε ηε 
βνήζεηα αθαδεκατθψλ fora πνπ έρνπλ ηδξπζεί απφ ηνλ TÜSİAD, νη νπνίεο ιακβάλνπλ 
κεγάιε δεκνζηφηεηα θαη έρνπλ πςειή πνιηηηθή ζεκαζία. Μεηαμχ ησλ δεκνζηεχζεψλ 
ηνπ μερσξίδεη ην κελαίν πεξηνδηθφ Görüş (Άπνςε) πνπ αζρνιείηαη κε κία επξεία 
ζεκαηνινγία δίλνληαο έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 
ζπλδέζκνπ (Koyuncu, 2003: 151-166; Yavuz, 2006: 120-122; Selçuk, 2007: 149-152; 
Keyman, 2012: 26-27; TÜSİAD, 2019). 
Σν επηηπρεκέλν επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν ηνπ TÜSİAD είλαη εκθαλέο ηφζν ζε 
έλα κηθξνεπίπεδν, φζν θαη ζε έλα καθξνεπίπεδν. Σν κεγάιν νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ 
κειψλ ηνπ θαη ε πξνψζεζε κίαο εηθφλαο θνζκηθήο, πξννδεπηηθήο, κνληέξλαο θαη 
θηινδπηηθήο έρνπλ ζπκβάιεη ζηελ έληαμε θαη ζηελ αχμεζε ηεο επηξξνήο ηνπ ζε 
δηεζλέο επίπεδν. Σα κέιε ηνπ έρνπλ δηακνξθψζεη καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε δηεζλείο 
πνιηηηθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο επηηπγράλνληαο αθφκε θαη κνλνκεξψο, εθηφο 
θξαηηθνχ πιαηζίνπ, λα πξνσζήζνπλ ηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο ηνπο απφςεηο ζε δηεζλέο 
επίπεδν. Γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο έρνπλ επηηχρεη θαη άξηζηεο ζρέζεηο κε ηελ εθάζηνηε 
[40] 
 
εθιεγκέλε θπβέξλεζε. Πξνζζέηνληαο ζε απηνχο δε ην γεγνλφο φηη ε θνζκηθή αζηηθή 
ηάμε ζηελ νπνία αλήθνπλ απνηειεί θξαηηθφ δεκηνχξγεκα θαη δεδνκέλνπ ηνπ φηη νη 
θνζκηθνί, θαη φρη κφλν, πνιηηηθννηθνλνκηθνί παξάγνληεο ηεο ρψξαο ζπλδένληαη απφ 
θνηλνχο νηθνγελεηαθνχο, εθπαηδεπηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ηνπηθνχο δεζκνχο, ηφηε 
κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε γηα κία ζρέζε παηξσλίαο αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ηνλ 
TÜSİAD. Έηζη, ηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ θαίλνληαη λα επηθνηλσλνχλ ηηο ζέζεηο ηνπο 
ηφζν ζε επίπεδν επαθψλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ-πςειά ηζηάκελσλ 
θπβεξλεηηθψλ αμησκαηνχρσλ, φζν θαη ζε επίπεδν επαθψλ TÜSİAD-δεκφζησλ 
ζεζκψλ. Υαξαθηεξηζηηθά αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηε θηιηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ παηέξα 
ηνπ βηνκεράλνπ Nejat Ezcasıbaşı κε ηνλ Πξφεδξν ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο θαηά 
ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηνπ DP, ηνλ Celal Bayar, ηηο ζπρλέο επηζθέςεηο 
πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ ζηελ έπαπιε ησλ Sabancı ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 
φπσο απηή ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ANAP Mesut Yılmaz, θαη ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπ 
Vehbi Koç κε ηνλ Πξσζππνπξγφ Adnan Menderes θαη ηνλ ΢ηξαηεγφ Kenan Evren 
πνπ εγήζεθε ηνπ ηξίηνπ ζηξαηησηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο ζηελ Σνπξθία. Σα γεγνλφηα 
απηά καο σζνχλ ζην λα εζηηάζνπκε πεξηζζφηεξν ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
κειψλ ηνπ TÜSİAD, θαη άξα ζε απηά ησλ αηφκσλ ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο ηεο 
ρψξαο (Buğra, 1994: 257-259; Selçuk, 2007: 165-170; Yamak et al., 2015: 1494).        
2.2.2 TÜSİAD: η κοινωνική διαστρωμάτωση τοσ σσνδέσμοσ 
 
Ζ δηακφξθσζε ηεο θνζκηθή αζηηθήο ηάμεο θαη ε θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε 
απηήο μεθίλεζε κε ηελ θξαηηθή ππνζηήξημε ηνπ CHP απφ ηηο αξρέο ίδξπζεο ηεο 
Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο κέρξη θαη ηα ηέιε ηεο κνλνθνκκαηηθήο πεξηφδνπ ην 1946. 
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο εκθαλίζηεθαλ ηα θνξπθαία νλφκαηα ηεο 
ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα απνηειέζνπλ ελ ζπλερεία ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ 
TÜSİAD. Έηζη, ηε δεθαεηία ηνπ 1920 ζα αλαδπζνχλ ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκηθή 
ζθελή νη Koç, Çukurova, Sönmez, Özakat θαη Santral Mencusat. Σε δεθαεηία ηνπ 
1930 εκθαλίδνληαη νη Sabancı, Sapmaz θαη Vakkö θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1940 νη Yaşar, 
Eczacıbaşı, Ercan θαη Transtürk. ΢ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πξνο ηελ 
θηιειεπζεξνπνίεζε πνπ μεθίλεζε ην 1950 ράξε ζηε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 
ππνζηήξημε ηνπ DP πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο κεγάινπ κεγέζνπο, φπσο 
θαη ζηελ πξνψζεζε απφ κέξνπο ηνπ ζπκθσληψλ κε μέλεο εηαηξείεο, απμάλεηαη 
ξαγδαία ν αξηζκφο ησλ κεηέπεηηα κειψλ ηνπ TÜSİAD κε  Akkök, Kutlutaş, Borusan, 
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Bodur, Tekfen, ENKA, ECA, Profilo, STFA, Alarko, Akın, Deva, Tarnek θαη 
Altınyıldız. Σε δεθαεηία ηνπ 1960 πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ ζπλδέζκνπ αλειίζζνληαη ζην 
νηθνλνκηθφ ηνπξθηθφ γίγλεζζαη νη Anadolu Endüstri, Özsarahan θαη İzdaş. Έηζη ηε 
δεθαεηία ηνπ 1970 ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ λεντδξπζέληνο TÜSİAD ζα αγγίμεη ηνπο 
150 αθνινπζψληαο ζηε ζπλέρεηα ηδηαίηεξα ηαρείο ξπζκνχο αχμεζεο, αθνχ πεξλάκε 
ζηελ πεξίνδν εγεκνλίαο ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο (Buğra, 1994: 56-57; Buğra, 
1998: 525; Colpan & Jones, 2016: 71).   
Ζ έδξα ηνπ TÜSİAD ζηεγάδεηαη ζε έλα εληππσζηαθφ λενθιαζηθφ θηίξην ζηελ 
πεξηνρή ηνπ Πέξα (ζεκεξηλφ Μπέγηνγινπ), ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ επξσπατθή 
πιεπξά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη είλαη γλσζηή γηα ηνλ δηαρξνληθά θνζκνπνιίηηθν 
θαη πνιππνιηηηζκηθφ ηεο ραξαθηήξα. Ζ πεξηνρή απηή απνηεινχζε ηνλ ππξήλα ηεο 
κεηνλνηηθήο αζηηθήο ηάμεο ησλ Διιήλσλ, ησλ Αξκελίσλ θαη ησλ Δβξαίσλ, αιιά θαη 
ησλ αζηψλ ησλ μέλσλ δπηηθψλ δπλάκεσλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο Οζσκαληθήο 
Απηνθξαηνξίαο κέρξη θαη ηα πξψηα ηξηάληα πεξίπνπ ρξφληα βίνπ ηεο Σνπξθηθήο 
Γεκνθξαηίαο. ΢ήκεξα, ζηελ πεξηνρή απηή θηινμελνχληαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 
ησλ μέλσλ πξνμελείσλ. Έηζη, ην 1971, επηιέρζεθε ε ίδηα πεξηνρή γηα λα ζηεγάζεη ηνλ 
νηθνλνκηθφ βξαρίνλα ηεο ηνπξθηθήο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο πνπ πηνζεηνχζε 
ζπκβνιηθά ην δπηηθφ πνιηηηζηηθφ θνξηίν ησλ πξνθαηφρσλ ηεο.  
Ζ ηδηφηεηα κέινπο γηα ηνλ ζχλδεζκν ηνπ TÜSİAD απνδίδεηαη ζε θάπνηνλ, 
εθφζνλ απηφο πξνηαζεί απφ δχν κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ θαη ην αίηεκά ηνπ εγθξηζεί απφ 
ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε απφθηεζε ηδηφηεηαο κέινπο 
ζηνλ ζχλδεζκν δε ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηνπ ππνςεθίνπ 
κέινπο, αιιά έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ε ζρέζε πνπ έρεη απηφ κε ηνπο κεγάινπο 
επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο. Έηζη, κπνξεί λα γίλεη κέινο αθφκε θαη θάπνηνο, ν νπνίνο 
είλαη ηδηνθηήηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο ή απιψο θαηέρεη κία ζεκαίλνπζα ζέζε ζε 
θάπνηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο βηνκεραλίεο κε ηηο νπνίεο ζπλαιιάζζεηαη ν 
TÜSİAD. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ απνηειείηαη απφ κεγάινπο 
παιαηνχο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο απνγφλνπο ηνπο, λένπο θαπηηαιηζηέο, επαγγεικαηίεο 
managers θαη ζπκβνχινπο, πξψελ δεκνζίνπο ππαιιήινπο θαη ζηξαηησηηθνχο, νη 
νπνίνη ζπλδηαιέγνληαη κε ηνπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ νξγαληζκνχ, φπσο 
δεκνζηνγξάθνπο, αθαδεκατθνχο, δηθαζηηθνχο θαη γξαθεηνθξάηεο πνπ ζπγθξνηνχλ 
φινη απηνί καδί ηελ θνζκηθή θεκαιηθή αζηηθή ηάμε ηεο Σνπξθίαο. Σα θξηηήξηα γηα 
ηελ εηζδνρή κέινπο ζεσξεηηθά δελ είλαη απζηεξά, φκσο πξαθηηθά ν ζχλδεζκνο 
αθνινπζεί κία ειηηίζηηθε πνιηηηθή σο πξνο ηελ απνδνρή λέσλ κειψλ, γη’απηφ θαη ν 
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αξηζκφο ηνπο ζπγθξηηηθά κε άιινπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο είλαη πεξηνξηζκέλνο. 
Ζ επηιεθηηθή απηή επηινγή κειψλ έρεη λα θάλεη κε ηελ απηναληίιεςε πνπ έρνπλ ηα 
κέιε ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαη’επέθηαζε ε θνζκηθή αζηηθή ηάμε γηα ηελ θνηλσληθή 
ηνπο ζέζε. Έηζη, ινηπφλ, αληηιακβάλνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο σο ηελ νζσκαληθή 
θνηλσληθή ηάμε «havass», σο κία δπηηθνχ ηχπνπ ηνπξθηθή κπνπξδνπαδία, ζηελ νπνία 
δίλνπλ πεξηζζφηεξν πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν, ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηελ εηθφλα κίαο 
θαιιηεξγεκέλεο, κνξθσκέλεο ηάμεο, κίαο ειίη πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηηο ινηπέο 
θνηλσληθέο νκάδεο, αιιά θαη απφ ην αληίβαξφ ηεο, ηελ ηζιακηθή αζηηθή ηάμε. Γηα ηελ 
πηνζέηεζε απηνχ ηνπ είδνπο ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαίξηαο ζεκαζίαο είλαη ην 
νηθνλνκηθφ (νηθνλνκηθφ κέγεζνο-εηζφδεκα), ην θνηλσληθφ (ηφπνο γέλλεζεο θαη 
θαηνηθίαο, ειηθία, εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν, νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ) θαη ην 
πνιηηηζηηθφ-ζπκβνιηθφ (ηξφπνο δσήο) θεθάιαην πνπ έρεη δηακνξθψζεη ε 
ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή ηάμε θαη πνπ κέζσ ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο επηβνιήο 
απηνχ εμαζθαιίδεηαη ε δηαηψληζε ηεο θπξίαξρεο θνηλσληθήο ηεο ζέζεο (Çemrek, 
2002: 237; Yavuz, 2006: 113-115; İnsel, 2012: 14-15; Yamak et al., 2012: 143-144; 
TÜSİAD, 2019).  
Αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκηθφ ηνπο θεθάιαην, απηφ έγηλε ηδηαίηεξα εκθαλέο 
ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, φπνπ θαη παξαηέζεθαλ νηθνλνκηθά 
ζηνηρεία πνπ πξνδίδνπλ ηελ νηθνλνκηθά θπξίαξρε ζέζε ησλ κειψλ ηνπ TÜSİAD ζηελ 
Σνπξθία. Φπζηθά απηφ ην ηζρπξφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην απνδίδεηαη ζηε καθξνρξφληα 
ζπλδηαιιαγή θξάηνπο-ζηξαηνγξαθεηνθξαηίαο-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. ΢ην 
πέξαζκα ησλ ρξφλσλ πνιιά παξαδείγκαηα καξηπξνχλ ηε ζηελή ζρέζε θξάηνπο-
επηρεηξεκαηηψλ. O παηέξαο ηεο ηνπξθηθήο βηνκεραλίαο Rahmi Koç ήηαλ κέινο ηνπ 
CHP απνθνκίδνληαο ηεξάζηηα θξαηηθά νηθνλνκηθά νθέιε, ηα νπνία γηα λα κελ 
απνιέζεη ηε δεθαεηία ηνπ 1950 αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί απφ ην θφκκα θαη λα 
ζπλεξγαζηεί κε ην DP. ΢ε αληάιιαγκα ν Πξσζππνπξγφο Adnan Menderes 
δηακεζνιάβεζε, ψζηε λα πεξάζνπλ ζηα ρέξηα ηνπ Koç νη αληηπξνζσπείεο ησλ 
εηαηξεηψλ  Ford, General Elektrik, Bosch θαη Siemens ζηελ Σνπξθία. Ο Kadir Has 
ράξε ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Πξσζππνπξγφ Süleyman Demirel θαηάθεξε λα 
απνθηήζεη ηελ επσλπκία ησλ αλαςπθηηθψλ Fanta, ελψ παξάιιεια πξνέβε ζε κεγάιεο 
δσξεέο πξνο ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. ΢ηηο κεηαβαηηθέο πξαμηθνπεκαηηθέο θπβεξλήζεηο 
ζπκκεηείραλ σο ππνπξγνί  ην 1960 ν Mesut Erez απφ ηελ ηξάπεδα Akbank θαη ην 
1980 ν Fahir İlkel απφ ηνλ φκηιν Koç. Σν ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 
Türgüt Özal ην 1983 απνηειείην απφ 20 ππνπξγνχο, εθ ησλ νπνίσλ νη 16 
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πξνεγνπκέλσο εξγάδνληαλ ζε κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο φπσο ηελ 
θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ENKA θαη ηνλ Όκηιν Sabancı. Μάιηζηα ν Özal ήηαλ 
πξψελ δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ Οκίινπ Sabancı, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ 
ηνπνζέηεζε ζε ζεκαληηθέο δηνηθεηηθέο ζέζεηο πξψελ αλψηαηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ 
ζηξαηνχ θαη θνξπθαίνπο γξαθεηνθξάηεο. Σέινο, ν κεγαινβηνκήραλνο Eczasıbaşı, ν 
νπνίνο ζπλδεφηαλ θηιηθά, φπσο πξναλαθέξακε, κε ηνλ Celal Bayar, έρηηζε ην 
ζεκεξηλφ ηνπ εξγνζηάζην παξαγσγήο θαξκάθσλ ζε έθηαζε πνπ ηνπ παξαρσξήζεθε 
δσξεάλ απφ ην θξάηνο. Φπζηθά δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζεί ην γεγνλφο φηη ην 
κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ηεο ρψξαο πξνεγνπκέλσο εξγάδνληαλ 
σο δεκφζηνη ππάιιεινη θαη ζηξαηησηηθνί (Buğra, 1994: 77-89; Selçuk, 2007: 175-
188; Colpan & Jones, 2016: 74-78).  
Δλ ζπλερεία παξαηεξψληαο ην θνηλσληθφ θεθάιαην απηψλ κπνξνχκε λα 
δηαπηζηψζνπκε φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ θαη θπζηθά 
θαη ηεο ινηπήο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο απνηεινχλ άηνκα κεζαίνπ θαη πςεινχ 
εηζνδήκαηνο, ηα νπνία έρνπλ γελλεζεί, κεγαιψζεη θαη δνχλε ζηα κεγάια αζηηθά 
θέληξα ηεο ρψξαο, φπσο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ηελ Άγθπξα θαη ηε ΢κχξλε. 
Δπηπιένλ, νη πεξηζζφηεξνη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, θαζψο 
είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ, φζν θαη ζε 
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Μάιηζηα, είλαη γαινπρεκέλνη ζηα δπηηθά θνζκηθά πξφηππα, 
γη’απηφ θαη κηινχλ δχν κε ηξεηο μέλεο γιψζζεο αλεμάξηεηα απφ ην εάλ είλαη ή φρη 
απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην φηη αξθεηνί 
έρνπλ νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζή ηνπο ζε νλνκαζηά δπηηθνχ ηχπνπ 
ζρνιεία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φπσο ην Γεξκαληθφ Λχθεην Κσλζηαληηλνχπνιεο 
DSI, ηα Γαιιηθά Λχθεηα Γαιαηαζαξάη θαη Saint Benoit θαη ην Βξεηαληθφ Ρνβέξηεην 
Λχθεην, ελψ ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απηψλ έιαβε ρψξα ζηα πην θεκηζκέλα 
παλεπηζηήκηα ηνπ θφζκνπ ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Οη πεξηζζφηεξνη δε 
απφ απηνχο έρνπλ εξγαζηεί ζην δπηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θαη βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ. 
Δίλαη εχθνιν θαλείο λα αληηιεθζεί φηη ράξε ζηηο ζπνπδέο ηνπο θαη ζηελ εξγαζία ηνπο 
ζε δπηηθέο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο έρνπλ αθνκνηψζεη ζηνηρεία ηνπ δπηηθνχ ηξφπνπ 
δσήο θαη αληίιεςεο. ΢ην πιαίζην ησλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ κπνξνχλ λα 
ραξαθηεξηζηνχλ απφ ην επίπεδν ηεο απνζηαζηνπνίεζεο κέρξη απηφ ηεο 
κεηξηνπάζεηαο. Όια απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα δηαθξίλνληαη θαη ζηα 
βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ TÜSİAD. Παξαδείγκαηνο 
ράξηλ, ν ζεκεξηλφο Πξφεδξνο ηνπ ζπλδέζκνπ, ν Simone Kaslowski, κεγάισζε θαη 
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ηειείσζε ηε βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Έπεηηα, κεηέβε γηα 
ζπνπδέο ζην Clark University ζηε Μαζαρνπζέηε ησλ ΖΠΑ θαη εξγάζηεθε ζηελ 
νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ηνπ παηέξα ηνπ Organik Kimya παξάγνληαο κία πιεζψξα 
πξντφλησλ, φπσο βηνκεραληθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ, πνπ εμάγνληαη ζε 80 ρψξεο. Ο 
Αληηπξφεδξνο Murat Özyeğin έρεη ζπνπδάζεη ζην Παλεπηζηήκην Carnegie Mellon ζηε 
Πελζπιβάληα θαη ζην Παλεπηζηήκην Harvard ζηε Βνζηψλε, ζηηο ΖΠΑ. Γηα πέληε 
ρξφληα εξγάζηεθε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηρεηξήζεηο ζηε Νέα Τφξθε θαη ην 
Λνλδίλν. ΢ήκεξα απνηειεί θνξπθαίν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ησλ Οκίισλ FINA θαη 
FIBA πνπ εζηηάδνπλ ζε ηνκείο αλάινγνπ ραξαθηήξα. Σέινο, ν Αληηπξφεδξνο Bahadır 
Balkır απνθνίηεζε απφ ην γαιιηθφ ιχθεην Saint Michel θαη ζπνχδαζε ζην αγγιφθσλν 
Παλεπηζηήκην ηνπ Βνζπφξνπ. Μηιάεη αγγιηθά, γαιιηθά, ηζπαληθά, γεξκαληθά θαη 
ξσζηθά. Δξγάζηεθε σο βηνκεραληθφο κεραληθφο ζηελ κεγαιχηεξε εηαηξεία 
παξαγσγήο μπιείαο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο ζηε Υηιή, ηελ Arauco. ΢ήκεξα είλαη 
Πξφεδξνο ηεο βηνκεραλίαο Balorman πνπ εηζάγεη ην κεγαιχηεξν κέξνο μπιείαο ζηελ 
Σνπξθία θαη παξάγεη έλα επξχ θάζκα πιαζηηθψλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ μπιείαο. 
Με βάζε φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ην κέζν κέινο ηνπ 
ζπλδέζκνπ ζπγθεληξψλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: άλδξαο, Σνχξθνο, ΢νπλίηεο-
Υαλεθίηεο (φρη απαξαίηεην γλψξηζκα ηνπ κέινπο), κνξθσκέλνο, κε θνζκηθέο θαη 
δπηηθέο αξρέο (Buğra, 1998: 526; Balkan & Öncü, 2015: 187-194; Yamak et al., 2015: 
1489-1490; TÜSİAD, 2019).   
Ζ θνζκηθή θεκαιηθή αζηηθή ηάμε, φπσο ηνλίζακε, δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα 
ζην πνιηηηζκηθφ-ζπκβνιηθφ ηεο θεθάιαην ζέινληαο λα δηαθξίλεη εαπηφ απφ ηα ινηπά 
θνηλσληθά ζηξψκαηα. Έηζη, ε θνηλσληθή απηή ηάμε εθδειψλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 
γηα ηνλ αζιεηηζκφ, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ηέρλεο κε πνιιά απφ ηα κέιε ηεο λα έρνπλ 
ηδξχζεη ηνπο δηθνχο ηνπο αζιεηηθνχο νκίινπο θαη ηα δηθά ηνπο κνπζεία θαη 
παλεπηζηήκηα πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ δηθφ ηνπο θνηλσληθφ θχθιν. Με απηφλ ηνλ 
ηξφπν δηακνξθψλνπλ έλα δπηηθφ-θνζκηθφ ηξφπν δσήο πνπ αλαπαξάγεηαη θαη 
ζεκειηψλεηαη κέζσ ησλ δνκψλ απηψλ, νη νπνίεο ηαπηφρξνλα απνηεινχλ κία 
ζπκβνιηθή επίδεημε ηεο θπξηαξρίαο, αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνχ θχξνπο ησλ ηδξπηψλ 
ηνπο. Ζ ηάζε απηή παξνπζηάζηεθε έληνλα ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ηε δεθαεηία 
ζεκειίσζεο ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο ζην πιαίζην κηαο πξνζπάζεηαο 
δηαθνξνπνίεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο απφ ηελ ηειεπηαία. 
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε αζιεηηθή νκάδα Fenerbahçe (Όκηινο 
Koç) πνπ ζπζηάζεθε σο αζιεηηθή αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ αλάινγε θνζκηθή ιέζρε 
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θπξηψλ, νη Οξγαλψζεηο Δμσξατζκνχ ησλ πεξηνρψλ ηνπ Σδηραλγθίξ θαη ηνπ 
Μπέγηνγινπ πνπ επηδίσθαλ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη ηελ θνζκηθή γθεηνπνίεζε 
ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ, ην Ίδξπκα Σέρλεο θαη Πνιηηηζκνχ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο-
IKSV ηεο νηθνγέλεηαο Eczacıbaşı, ην Ίδξπκα-δεμακελή ζθέςεο γηα ηελ Σνπξθηθή 
Οηθνλνκία θαη ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο-TESEV, ηα παλεπηζηήκηα Koç, Sabancı, 
Has θαη Okan. ΢ηελ ελίζρπζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ-ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ ησλ κειψλ 
ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο εγνχληαη ηα «θνζκηθά» ΜΜΔ, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη 
απφ κνλνπσιηαθφ θαζεζηψο θη έρνπλ σο ζθνπφ λα δηακνξθψζνπλ ηελ θνηλή γλψκε 
ζχκθσλα κε ηα πνιηηηθννηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα, ελψ παξάιιεια πξνβάιινπλ  
έλα δπηηθφ θαηαλαισηηθφ ηξφπν δσήο πνπ κφλν ε κεηνςεθία ηεο ηνπξθηθήο 
θνηλσλίαο κπνξεί λα πηνζεηήζεη. ΢ην πιαίζην απηφ κέρξη ηελ απνδπλάκσζε ηεο 
ζηξαηνγξαθεηνθξαηίαο ζηηο αξρέο ηνπ 2000 παξαηεξήζεθε έληνλα ην θαηλφκελν 
ζπλεξγαζίαο δεκνζηνγξάθσλ-ζηξαηνχ γηα ηε δηαξξνή εηδήζεσλ κε πνιηηηθή 
ζθνπηκφηεηα. Αθφκε, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ηνπξθηθέο ζεηξέο πνπ έρνπλ 
θαηαθιχζεη ηελ γεσγξαθηθά εγγχο πεξηνρή ηεο Σνπξθίαο πξνβάιινπλ έλαλ ηξφπν 
δσήο πνπ νπδεκία ζρέζε έρεη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ κέζνπ Σνχξθνπ, 
πξνβάιινπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο θνζκηθήο κεζαίαο ηάμεο. ΢ηελ πεξίπησζε ησλ 
ΜΜΔ θπξίαξρνο είλαη ν Όκηινο Doğan ηνπ νπνίνπ ν ηδηνθηήηεο είλαη κέινο ηνπ 
TÜSİAD θαη ζηνλ νπνίν ππάγνληαη αλάκεζα ζε άιια ζρεδφλ 30 ηίηινη πεξηνδηθψλ 
θαη εθεκεξίδεο κεγάιεο θπθινθνξίαο, φπσο ε Hürriyet, ε Radikal, ε Fanatik θαη ε 
Posta, ηειενπηηθά θαλάιηα πςειή ηειεζέαζεο, φπσο ην KANAL D θαη ην CNN Türk, 
ε εηαηξεία παξαγσγήο D Yapım θαη ν εθδνηηθφο νίθνο Doğan Egmon. Σα πξντφληα 
ηνπ ζεκεηψλνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο ζηελ Σνπξθία· γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ 
πνιηηηθή ηνπ επηξξνή ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη φπσο ζα δνχκε ζην ηειεπηαίν 
θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ηνλ θέξεη ζε ζχγθξνπζε κε ηνλ Erdoğan. Ο 
ζπλδπαζκφο φισλ ησλ παξαπάλσ έρεη ζπληειέζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο θπξίαξρνπ, 
δπηηθνθαλνχο, θνζκηθνχ, νιηγαξρηθνχ lifestyle ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία, ην νπνίν ζα 
ακθηζβεηεζεί απφ ηελ ηζιακηθή αζηηθή ηάμε (Turam, 2002: 109-136; Ακπαηδήο, 
2002: 137-152; Keyman & Koyuncu, 2005: 114-115; Ebru, 2014: 87-88; Yamak et 
al., 2015: 1489-1490).     
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2.2.3 TÜSİAD: ο πολιτικοοικονομικός ρόλος τοσ σσνδέσμοσ μέτρι την 
ανάδσση τοσ AKP 
 
Ζ παξνπζία ηνπ TÜSİAD ζηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή δσή ηεο Σνπξθίαο κέρξη 
ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο θάζεηο, ε θαζεκία απφ 
ηηο νπνίεο αληηζηνηρεί ζε κία δεθαεηία (Yavuz, 2006: 125). Ο TÜSİAD ηδξχεηαη ην 
1971 κεηά απφ κία πεξίνδν πνιηηηθννηθνλνκηθήο αζηάζεηαο έρνληαο, φκσο, έλα 
ηζρπξφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα ζεκειηψζεη ηελ θνηλσληθή ζέζε 
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηε ρψξα. Ζ θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε ησλ κειψλ ηνπ ζα 
ζπλερηζηεί ξαγδαία θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο απηήο εμαηηίαο ηεο δηαζχλδεζήο ηνπ 
κε ην θνζκηθφ θεκαιηθφ θαηεζηεκέλν πνπ ζα επλνήζεη παξά ηελ θπξηαξρία ηνπ 
κνληέινπ ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ έλα πιήζνο πηζηψζεσλ ππέξ ησλ κεγάισλ 
βηνκεράλσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ. Ο TÜSİAD ζηελ πξψηε απηή δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ 
ζα εζηηάζεη ζηε ζεκειίσζε, ηε δηεχξπλζε θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Θα 
πηνζεηήζεη κία νηθνλνκηθή, θπξίσο, αηδέληα· γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε 
ζεκαηνινγία ησλ επίζεκσλ αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ ηνπ. ΢ε ζχλνιν 75 
δεκνζηεχζεσλ, νη 50 εζηίαδαλ ζηελ νηθνλνκία, νη 9 ζηελ πνιηηηθή θαη νη 16 ήηαλ 
κεηθηνχ πεξηερφκελνπ (Yavuz, 2006: 132). Απηφ βέβαηα δελ πξνθαιεί έθπιεμε, αθνχ 
ν ζχλδεζκνο επεδίσμε αξρηθά ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. ΢ην πιαίζην 
απηφ έδεημε ελδηαθέξνλ θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο, 
φπσο ηνπο κηζζνχο θαη ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, επηδηψθνληαο ηε βειηίσζε απηψλ, 
αιιά παξάιιεια θαη ηελ απνδπλάκσζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 
δε ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ λένπ εξγαζηαθνχ 
θαζεζηψηνο. Έηζη, παξαηεξήζεθε ην παξάδνμν ηα κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα λα 
θαίλνληαη λα αγσλίδνληαη πξνο φθεινο ησλ αζζελέζηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Ζ 
πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1973 θαη ε λνκηζκαηηθή θξίζε ησλ εηψλ 1979-1980 κε ηελ 
παξάιιειε αδπλακία εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ πνπ πξφηεηλε ην ΓΝΣ πξνθεηκέλνπ λα 
παξάζρεη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηελ Σνπξθία ζα θέξεη ζην πξνζθήλην ηνλ TÜSİAD. Ο 
ζχλδεζκνο ζα αλαδεηρζεί γηα πξψηε θνξά ζε κία δπλακηθή νκάδα πίεζεο θαη 
δηεθδίθεζεο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ, αθνχ ζα δεκνζηεχζεη ζε φια ηα ΜΜΔ 
απηψλ κία επηζεηηθή αλαθνξά θαηά ηεο θνζκηθήο θπβέξλεζεο Ecevit 
θαηαδεηθλχνληάο ηελ σο ηνλ ππ’αξηζκφ λνχκεξν έλα ππεχζπλν παξάγνληα γηα ην 
νηθνλνκηθφ αδηέμνδν πνπ ζίγεη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Σε ρξνληθή απηή ζηηγκή ζα 
δηαθαλεί κία πξφζθαηξε ξσγκή ζηελ αζηηθή θνζκηθή θεκαιηθή αζηηθή ηάμε θαη ε 
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δηάθξηζε δχν ηάζεσλ, κία ζπληεξεηηθήο θαη κίαο αλαλεσηηθήο. Σν αλαλεσηηθφ 
θνζκηθφ νηθνλνκηθφ θεθάιαην απνβιέπνληαο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδίσλ 
ζπκθεξφλησλ ηείλεη λα πξνηξέπεη ζηελ θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη λα 
δηαθνξνπνηείηαη ζηαδηαθά απφ ηε ζπληεξεηηθή θνζκηθή πηέξπγα, ηε 
ζηξαηνγξαθεηνθξαηία, πνπ είλαη ππέξκαρνο ηνπ πιήξνπο θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ 
θαη ηνπ κνληέινπ ππνθαηάζηαζεο εηζαγσγψλ. Χζηφζν, απηή ε ξήμε πνπ αλαηέιιεη 
δεηιά ην 1979 ζα θνξπθσζεί ζηα ρξφληα εμνπζίαο ηνπ AKP.  Ο TÜSİAD ζηα ηέιε, 
ινηπφλ, ηεο παξνχζαο δεθαεηίαο δεδνκέλεο ηεο πνιηηηθννηθνλνκηθήο αζηάζεηαο ζα 
πξνζπαζήζεη λα αζθήζεη επηξξνή ζηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή δσή ηεο Σνπξθίαο 
επηδηψθνληαο ηνλ καθξνρξφλην βηνκεραληθφ ζρεδηαζκφ, ηελ θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο 
νηθνλνκίαο, ηελ αλεμαξηεζία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ηε κείσζε ηνπ θξαηηθνχ 
παξεκβαηηζκνχ θαη ηε δηακφξθσζε ελφο βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. Έηζη, κε ηελ ζησπεξή ζπλαίλεζή ηνπ ζα θαζαηξεζεί ε πξνβιεκαηηθή γηα 
ηα ζπκθέξνληά ηνπ θπβέξλεζε Ecevit κε ην ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηνπ 1980 
(Buğra, 1994: 131-132, 249-259; Arslan, 2004: 5-6; Koyuncu, 2003: 133-135; 
Koyuncu, 2006: 128-130; Yavuz, 2006: 126-127; Güzelsarı & Aydın, 2010: 47-51; 
Μνπδνχξνο, 2011: 104-110, 122-125; Yılmaz, 2013; Ebru, 2014: 83-86; Yamak et al., 
2015: 1487; TÜSİAD, 2019).   
Ζ επφκελε δεθαεηία ηνπ 1980 μεθηλάεη, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε δεθαεηία, κε 
αηζηφδνμνπο νησλνχο, αθνχ ε κεηαβαηηθή ζηξαηησηηθή θπβέξλεζε πνπ ζα παξακείλεη 
ζηελ εμνπζία κέρξη ην 1983 ζα αληαπνθξηζεί ζηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο ηνπ 
TÜSİAD. Ζ λέα θπβέξλεζε ζα πηνζεηήζεη ηφζν ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 
ΓΝΣ, φζν θαη ην λενθηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ κνληέιν, ελψ ηαπηφρξνλα ζα επηβάιεη 
ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Έηζη, ν ξφινο ηνπ TÜSİAD ζα είλαη πεξηνξηζκέλνο ζηηο 
αξρέο ηεο παξνχζαο δεθαεηίαο, εθφζνλ ε εζληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή δελ παξέθθιηλε 
απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ επηδηψμεηο. Χζηφζν, ε ζηαζηκφηεηα απηή πνπ επέδεημε 
αξρηθά ν ζχλδεζκνο ζα ζπλερηζηεί θαη θαηά ηελ πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο 
απφ ην θφκκα ANAP ηνπ Turgut Özal πνπ ζα μεθηλήζεη ην 1983. Ο Özal έδσζε 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Αλαηνιίαο θαη ζην εμαγσγηθφ 
εκπφξην πεξηνξίδνληαο ην απνθιεηζηηθφ πξνλφκην ηνπ TÜSİAD φζνλ αθνξά ηελ 
πξφζβαζε ζηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Δπηπξφζζεηα, ππνβάζκηζε ηε ζεκαζία ησλ 
επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ ηχπνπ TÜSİAD επηιέγνληαο λα ζπλνκηιεί κεκνλσκέλα κε 
επηρεηξεκαηίεο παξά κε ζπιινγηθά φξγαλα. Ο λένο Πξσζππνπξγφο είρε εθθξάζεη 
μεθάζαξα κία αξλεηηθή ξεηνξηθή θαηά ηεο πξνλνκηνχραο απηήο νηθνλνκηθήο ηάμεο. 
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Αξθεηνί βηνκήραλνη θαη επηρεηξεκαηίεο ζηξάθεθαλ θπξίσο κεηά ηα κέζα ηεο 
δεθαεηίαο θαηά ηεο θπβέξλεζεο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο πνπ επέθεξε ε 
απφηνκε κεηάβαζε ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο ζε έλα δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο, αιιά θαη 
ιφγσ ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ δελ επλννχζαλ ηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ. 
Τπήξρε ε αίζζεζε φηη ε θπβέξλεζε ππνζηήξηδε απνθιεηζηηθά ηνπο εκπφξνπο θαη ην 
μέλν θεθάιαην εηο βάξνο ηεο δηθήο ηνπο νηθνλνκηθήο ηάμεο. Μάιηζηα, ε θπβέξλεζε 
ζηνρνπνίεζε ηνλ TÜSİAD αλαθεξφκελε ζηα κεγάια νηθνλνκηθά θέξδε ησλ κειψλ 
ηνπ θαη ζηα θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο πνπ θαηλφηαλ λα ηα ραξαθηεξίδνπλ. Σελ ίδηα 
πεξίνδν μεθίλεζε έξεπλα ζρεηηθά κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ ζπλδέζκνπ Şahap Kocatopçu, 
ν νπνίνο απνηεινχζε γηα ηελ θπβέξλεζε persona non grata ιφγσ ηεο 
αληηθπβεξλεηηθήο ηνπ ζηάζεο, ελψ παξάιιεια δηέξξεπζαλ θήκεο γηα πξνζπάζεηα 
αθφκε θαη απαγφξεπζεο ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Σα γεγνλφηα απηά ππελζχκηζαλ 
ηνλ εζσηεξηθφ δηραζκφ ζηνλ TÜSİAD αλάκεζα ζηελ παιαηά γεληά επηρεηξεκαηηψλ 
γηα ηνπο νπνίνπο ε ηδέα ηεο ζχγθξνπζεο κε ην θξάηνο ηνπο έκνηαδε αλεθδηήγεηε, 
αθνχ είραλ γαινπρεζεί ζε έλα πεξηβάιινλ απμεκέλνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ θαη 
νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο απφ ηνπο θξαηηθνχο πφξνπο, θαη ζηελ λέα γεληά 
επηρεηξεκαηηψλ, ε νπνία δηαηεηλφηαλ πιένλ ππέξ ηεο κείσζεο ηνπ θξαηηζκνχ 
δεδνκέλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν έθξπζκν θιίκα 
αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ηνλ TÜSİAD κπνξεί λα καο νδεγήζεη αξρηθά ζηελ 
επηδεξκηθή αληίιεςε φηη νη αληηθπβεξλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ 
εληζρχζεθαλ ηελ πεξίνδν απηή. Χζηφζν, ε αληίιεςε απηή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ παξά ηελ επηζεηηθή πνιηηηθή ηνπ Özal θαηά ηνπ ζπλδέζκνπ, ηα 
κέιε απηνχ είδαλ ην νηθνλνκηθφ ηνπο κέγεζνο λα δηεπξχλεηαη ιφγσ ηεο έληαμεο ηεο 
ρψξαο ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Έηζη, έλα νιηγνπψιην μέλσλ εηαηξεηψλ 
πνπ πξσηαγσλίζηεζαλ ηφηε ζην εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο Σνπξθίαο θαζφινπ ηπραία 
ζπλεξγάζηεθαλ κε εμέρνληα κέιε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ειίη, φπσο ηνπο Koç, Sabancı 
θαη Borusan πνπ ελέηαμαλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνπο θχθιν ηηο εηαηξείεο Fiat, Toyota, 
Craft, Hilton, Carrefour, Mitsubishi, BMW, Rolls Royce θαη Caterpillar. Κιείλνληαο 
ηελ επηζθφπεζή καο ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980 αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν TÜSİAD 
δεκνζίεπζε κφλν 36 αλαθνξέο, εθ ησλ νπνίσλ νη 23 ήηαλ νηθνλνκηθέο, νη 12 
πνιηηηθννηθνλνκηθέο θαη κφιηο κία ήηαλ ακηγψο πνιηηηθή (Yavuz, 2006: 132). ΢ην 
ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 νη εγεηηθέο ζέζεηο ηνπ ζπλδέζκνπ πεξλάλε ζηνπο 
επηρεηξεκαηίεο ηεο δεχηεξεο γεληάο επηθέξνληαο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ηνλ 
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ (Buğra, 1994: 131-132; Koyuncu, 2003: 136-138; 
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Koyuncu, 2006: 131; Yavuz, 2006: 127-128, 163; Selçuk, 2007: 158-160; Güzelsarı 
& Aydın, 2010: 55-60; Şişman, 2013: 75-77; TÜSİAD, 2019).   
Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 απνηειεί κία πεξίνδνο ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηνλ 
TÜSİAD, θαζψο νη αιιαγέο πνπ ήδε δηαθαίλνληαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν 
πιένλ ζα θνξπθσζνχλ. Σα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ έρνληαο θπξίαξρε νηθνλνκηθή ζέζε 
ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία βιέπνπλ ηψξα ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη ηε 
ζπληεξεηηθή θνζκηθή πηέξπγα ηεο ζηξαηνγξαθεηνθξαηίαο σο ηξνρνπέδε ζηηο 
νηθνλνκηθέο ηνπο ζηνρεχζεηο. Ζ επίηεπμε βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ πνπ κπνξεί λα 
απνθέξεη ε θξαηηθή ππνζηήξημε, ε έιιεηςε κίαο καθξνρξφληαο ζηξαηεγηθήο, ε 
πξαγκαηηζηηθή νηθνλνκηθή θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ε πνιηηηθννηθνλνκηθή αζηάζεηα 
δεκηνπξγνχλ έλα αζηαζέο επηρεηξεκαηηθφ θαη επελδπηηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, ηα κέιε 
ηνπ ζπλδέζκνπ επηιέγνπλ ηνλ δξφκν ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ θαη ηεο κείσζεο ηνπ 
θξαηηζκνχ. Ζ ζέζε ηνπο απηή ζα εληζρπζεί ηδηαίηεξα κεηά ην 1995, φηαλ ζα 
ππνγξαθεί ε ΢πκθσλία Σεισλεηαθήο ΢χλδεζεο Σνπξθίαο θαη Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 
έληαμε ζηελ νπνία ζα απέθεξε ζε απηνχο ηεξάζηηα νηθνλνκηθά νθέιε. Βαζηθή, φκσο, 
πξνυπφζεζε έληαμεο ελφο θξάηνπο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ην δεκνθξαηηθφ ηνπ 
θαζεζηψο. Άξα, ε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη θαη’επέθηαζε ν 
εθδεκνθξαηηζκφο γίλνληαη απηνζθνπφο γηα ηνλ TÜSİAD. Δπηπξφζζεηα, ζηε 
κεηαζηξνθή απηή ηνπ νξγαληζκνχ ζα ζπλδξάκνπλ θαίξηα ηφζν ε άλνδνο ηνπ 
ηζιακηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα αλαγθάζεη ηνλ TÜSİAD λα αλαγλσξίζεη κία παξάιιειε 
κε ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, φζν θαη ην κεηακνληέξλν πξαμηθφπεκα ηνπ 1997, ην 
νπνίν απφ ηε κία πιεπξά ζα ζηεξίμεη απηφο γηα λα απνζνβήζεη ηελ άλνδν ηνπ 
ηζιακηθνχ ζηνηρείνπ, αιιά απφ ηελ άιιε ζα ζηηγκαηίζεη απηφλ θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο 
ηνπ σο ζηνηρεία νπηζζνδξφκεζεο ηεο ρψξαο. Ο TÜSİAD θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελ 
ιφγσ δεθαεηίαο ζα πξνσζήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ κία εηθφλα ελφο εζεινληηθνχ 
νξγαληζκνχ ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ πνπ έρεη σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε 
ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, παξά απηήο κίαο νκάδαο πίεζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
δηθψλ ηεο ηαμηθψλ ζπκθεξφλησλ. Χζηφζν, ε πξαγκαηηθή ηνπ ζηφρεπζε ζα είλαη λα 
παξνπζηάζεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο σο παλάθεηα γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο θαη ηα 
δηθά ηνπ νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα σο εζληθά ζπκθέξνληα, ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ δηαηεξψληαο ηε λνκηκνπνίεζή ηνπ ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία 
(Buğra, 1998: 534; Öniş & Türem, 2001: 98-100; Koyuncu, 2003: 138-142; Keyman 
& Koyuncu, 2005: 113-116; Koyuncu, 2006: 131-133; Yavuz, 2006: 128-131; 
Güzelsarı & Aydın, 2010: 60-64; Μνπδνχξνο, 2011: 184-189; TÜSİAD, 2019).            
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 Έηζη, ινηπφλ ζηελ ηειεπηαία θάζε εμέιημήο ηνπ ν TÜSİAD ζα ζηξαθεί ζε 
πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεη σο πξνζσπείν γηα ηηο 
νηθνλνκηθέο ηνπ επηδηψμεηο. Σν 1990, ινηπφλ, ζε ζχλνιν 63 αλαθνξψλ θαη εθζέζεσλ 
πνπ ζα δεκνζηεχεη νη 25 ζα εζηηάδνπλ ζε πνιηηηθά ζέκαηα, νη 18 ζε νηθνλνκηθά θαη νη 
20 ζε κεηθηνχ πεξηερφκελνπ ζεκαηνινγία (Yavuz, 2006: 132). ΢εκείν-ζηαζκφο ζην 
λέν ηνπ απηφλ ξφιν ζα απνηειέζεη ε έθζεζε πνπ ζα δεκνζηεχζεη ην 1997 κε ηίηιν 
«Πξννπηηθέο ηνπ Δθδεκνθξαηηζκνχ ζηελ Σνπξθία», ε νπνία ζα ζίμεη αλάκεζα ζε 
άιια θαη απαγνξεπκέλα πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζέκαηα γηα ηνλ ηνπξθηθφ δεκφζην 
δηάινγν. Ζ έθζεζε απηή εζηίαδε ζε πνιηηηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα, ζηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα, ζηελ έιιεηςε ελφο θξάηνπο δηθαίνπ θαη ζηηο πξνηεηλφκελεο αλαγθαίεο 
δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Σν ζεκαληηθφηεξφ ηεο, φκσο, ζηνηρείν είλαη φηη 
πξνέηξεπε ζε πεξηνξηζκφ ηεο παξεκβαηηθφηεηαο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο 
ζηε δεκφζηα δσή ηεο ρψξαο. Ζ έθζεζε πξνθάιεζε αληηδξάζεηο, αθφκε θαη ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ ΢πλδέζκνπ, αθνχ ακθηζβεηνχζε ην θνζκηθφ θεκαιηθφ θαηεζηεκέλν, 
φπσο απηφ είρε δηακνξθσζεί απφ ηελ ίδξπζε ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. Αμίδεη λα 
ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ν θχθινο ηνπ Koç ηέζεθε θαηά ηεο δεκνζίεπζεο ηεο 
παξνχζαο έθζεζεο πνπ ζα έπιεηηε θαηά ηε γλψκε ηνπ ηε ζηελή ζρέζε 
επηρεηξεκαηηψλ-θξάηνπο-ζηξαηνχ, ελ αληηζέζεη κε ηνλ θχθιν ηνπ Sabancı πνπ ήηαλ 
ζεηηθά δηαθείκελνο ζε κία ηέηνηα θίλεζε πνπ ζα επηδείθλπε ηε δπλακηθή θαη ηε λέα 
πνξεία ηνπ ΢πλδέζκνπ. Παξ’ φια απηά, ε έθζεζε δεκνζηεχηεθε, αθνχ παξαδνζηαθά 
ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ TÜSİAD κπνξεί λα δηαθσλνχλ ζε πνηθίια 
ζέκαηα, φκσο ζηελ ιήςε ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ ζπζπεηξψλνληαη γχξσ απφ κία 
θνηλή ζέζε κε ιεζκνλψληαο ηα θνηλά νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα. Πέξα απφ ηελ 
έθζεζε απηή ν ζχλδεζκνο δηαηχπσζε ηελ ρξνληθή απηή πεξίνδν ηηο ζέζεηο ηνπ ζε 
πνηθίια ζέκαηα· ζέζεηο απφ ηηο νπνίεο δελ παξέθιηλε ηδηαίηεξα ηα επφκελα ρξφληα 
(Koyuncu, 2006: 132; Yavuz, 2006: 129-130, 132-133; Milliyet, 2011; TÜSİAD, 
2019).             
Αλαιπηηθφηεξα, ν TÜSİAD έρεη πηνζεηήζεη ην επξσπατθφ κνληέιν 
νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν ην θξάηνο έρεη 
ξπζκηζηηθφ ξφιν θαη κέζσ απζηεξψλ θξαηηθψλ ζεζκψλ επηηπγράλεη ρσξίο λα είλαη 
παξεκβαηηθφ λα δηνξζψζεη ηα θαθψο θείκελα. ΢ην πιαίζην ηνπ κνληέινπ απηνχ ε 
δηαηχπσζε ησλ ζπιινγηθψλ επηδηψμεσλ γίλεηαη κε γλψκνλα ηα επηρεηξεκαηηθά, 
πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζπκθέξνληα θαη δηθαηψκαηα επηηπγράλνληαο έλα θιίκα 
θνηλσληθήο επεκεξίαο. Δπηπξφζζεηα, κέζσ απηνχ δεκηνπξγείηαη έλα θιίκα 
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πξνβιεςηκφηεηαο πνπ επηηξέπεη ηνλ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ 
παξαγφλησλ θαη άξα ηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ. ΢ηε ινγηθή απηή πξνάγεηαη ε 
ινγηθή ελφο κηθξνχ κεγέζνπο απνηειεζκαηηθνχ θξάηνπο πνπ δε ζα δπζρεξαίλεη ηνλ 
νηθνλνκηθφ βίν ηεο ρψξαο θαη ζα ζέηεη ζπληαγκαηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζην κέγεζνο 
ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, ελψ νη ζρέζεηο κεηαμχ νηθνλνκίαο-πνιηηηθήο ζα 
δηαθξίλνληαη απφ δηαθάλεηα. ΢ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ 
ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ε παγθνζκηνπνίεζε, ε νπνία εμαιείθεη ηνπο θξαηηθνχο 
πεξηνξηζκνχο ζηελ νηθνλνκία θαη δηακνξθψλεη κία πξαγκαηηθφηεηα ζηελ νπνία, θαηά 
ηελ άπνςε ηνπ TÜSİAD, ε Σνπξθία θαιείηαη λα ελζσκαησζεί γηα λα κελ 
απνμελσζεί. Απηφ κπνξεί λα επηηαρπλζεί κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο επηρεηξεκαηηψλ θαη 
ηνπξθηθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ην νπνίν ελ αληηζέζεη κε ηηο δπηηθέο δεκνθξαηηθέο ρψξεο 
ζηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο έρεη πεξηνξηζκέλε βαξχηεηα. Απηή ε νηθνλνκηθή 
θηιειεπζεξνπνίεζε πνπ απνηειεί απφξξνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ ςεθηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηερλνινγηθή αλάπηπμε, επηκφξθσζε 
ησλ πνιηηψλ, πεξηβαιινληηθά βηψζηκε αλάπηπμε, αλεμαξηεζία ειεγθηηθψλ θαη 
θαλνληζηηθψλ θνξέσλ, αιιά θαη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο ρσξίο λα ζίγνληαη νη 
αζζελέζηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο απηή ησλ γπλαηθψλ, ή ρσξίο λα επλνείηαη ε 
αζηηθή αλάπηπμε εηο βάξνο ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Χζηφζν, ε βάζε απηνχ ηνπ 
επνηθνδνκήκαηνο είλαη ην θαζεζηψο ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο κε φηη απηφ 
ζπλεπάγεηαη: ακεξνιεςία δηθαηνζχλεο, εμάιεηςε ινγνθξηζίαο ζηα ΜΜΔ, 
αλαζεψξεζε εθινγηθνχ λφκνπ θαη λφκνπ ζχζηαζεο θνκκάησλ, κε παξέκβαζε 
ζηξαηνχ, ειεπζεξία έθθξαζεο, εκπηζηνζχλε ζε δεκφζηνπο θνξείο, πξνζηαζία 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη έλα επξχ αθφκε θάζκα πνιηηηθψλ θαη αηνκηθψλ 
δηθαησκάησλ. ΢ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη πξψηα ν TÜSİAD ήδε 
απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έζημε ην ζέκα αλαγλψξηζεο ηεο θνπξδηθήο 
γιψζζαο θαη ζχζηαζεο θνπξδηθψλ ΜΜΔ. Χζηφζν, ν ζχλδεζκνο αλαθεξφκελνο ζηα 
δηαθνξεηηθά πνιηηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο, φπσο νη Ηζιακηζηέο θαη νη 
Κνχξδνη, ππεξηνλίδεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθήο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο, ε 
νπνία, φκσο, δε ζα ππεξέρεη έλαληη ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ. Γειαδή, δελ 
επηζπκεί ηελ πνιηηηθνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζα ππνβαζκίζεη ηε 
δεκνθξαηία. Δπηπιένλ, ν TÜSİAD ζέινληαο λα ηνλίζεη ηελ αλάγθε χπαξμεο έκθπιεο 
ηζφηεηαο πξνρψξεζε ζε κία ζπκβνιηθή θίλεζε αληηθαζηζηψληαο πξφζθαηα ζηελ 
επσλπκία ηνπ ηνλ φξν İşadamı (επηρεηξεκαηίαο-iş=δνπιεηά θαη adam=άληξαο, 
άλζξσπνο) κε ηνλ φξν İşınsanı (επηρεηξεκαηίαο-iş=δνπιεηά θαη insan=άλζξσπνο). 
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Σέινο, γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ρψξαο πνπ ζα απνθέξεη φια ηα παξαπάλσ νθέιε, 
αιιά θαη γηα ηελ πιήξε έληαμή ηεο κε ηζφηηκνπο φξνπο ζηνλ θφζκν ησλ 
αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ πξαγκαηνπνηψληαο ην φξακα ηνπ Atatürk βαζηθή πξνυπφζεζε 
είλαη ε έληαμε απηήο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ζα επηθέξεη αλάκεζα ζε άιια ηελ 
αχμεζε ησλ δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 
νξγάλσζε ηεο αγνξάο, ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ 
επελδχζεσλ. Ζ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έγηλε ν ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο ηνπ 
TÜSİAD, ν νπνίνο δελ κπνξεί λα απνδερηεί ηελ ηδέα κίαο Σνπξθίαο πνπ δελ 
αθνινπζεί ηελ επξσπατθή πνξεία· πνξεία απφ ηελ νπνία νιηζζαίλεη ην AKP ηα 
ηειεπηαία ρξφληα πξνθαιψληαο κεγαιχηεξε πνιηηηθννηθνλνκηθή αζηάζεηα. 
Οινθιεξψλνληαο ην θεθάιαην απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιέο απφ απηέο ηηο 
ζέζεηο πηνζέηεζε θαη ην αληίβαξν ηνπ TÜSİAD, ν MÜSİAD, δίλνληαο, φκσο, απηφο 
απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηνλ ηζιακηθφ θαη ηνπηθφ παξάγνληα (Buğra, 
1998: 522-523; Öniş & Türem, 2001: 98-107; Koyuncu, 2003: 168-195; Keyman & 
Koyuncu, 2005: 113-116; Yavuz, 2006: 165-197; Ablak, 2017; Sağlam, 2017; 
Özgentürk, 2018; TÜSİAD, 2019).         
 
2.3  Ο νηθνλνκηθόο βξαρίνλαο ηεο «ηζιακηθήο» αζηηθήο ηάμεο 
MÜSİAD  
 
2.3.1 MÜSİAD: παροσσίαση τοσ σσνδέσμοσ 
    
Ο MÜSİAD απνηειεί ζηηο κέξεο καο ηελ πην 
ζεκαληηθή ηζιακηθή επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε θαη 
εμειίζζεηαη πιένλ ζηνλ κνλαδηθφ νηθνλνκηθφ βξαρίνλα 
ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο. Σν ηζιακηθφ θεθάιαην απφ 
ηελ αξρή ηνπ ζρεκαηηζκνχ ηνπ κέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ 
δελ ήηαλ ζπζπεηξσκέλν θάησ απφ ηε ζηέγε ηνπ MÜSİAD. Τπήξραλ νη ηζιακηθνί 
φκηινη πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηα ρξήκαηα ησλ Σνχξθσλ κεηαλαζηψλ ζην εμσηεξηθφ, 
θαη θπξίσο ησλ Σνχξθσλ κεηαλαζηψλ ηεο Γεξκαλίαο, έλαο κεγάινο αξηζκφο 
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο 
Σνπξθίαο πνπ απνηεινχλ ηα βαζηθά κέιε ηνπ MÜSİAD θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 
ηζιακηθψλ ηξαπεδψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ ζπζηάζεθαλ απφ ζξεζθεπηηθά ηάγκαηα 
θαη νη νπνίεο βξέζεθαλ ππφ ηελ ζθέπε ηεο ΢πλνκνζπνλδίαο Βηνκεράλσλ θαη 
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Δπηρεηξεκαηηψλ ηεο Σνπξθίαο (Türkiye Sanayiciler ve İşadamları Konfederasyonu-
TUSKON), ηνπ ηεξάζηηνπ απηνχ δηθηχνπ ηνπ Abdullah Gülen πνπ απνδπλακψζεθε 
κεηά ην 2013 ιφγσ ηεο πνιηηηθήο ηνπ ζχγθξνπζεο κε ηνλ Erdoğan. ΢ηαδηαθά 
παξαηεξήζεθε κία ζχγθιηζε φισλ απηψλ ζηνλ MÜSİAD απνδίδνληάο ηνπ 
βαξχλνπζα πνιηηηθννηθνλνκηθή ζεκαζία. Ο ζχλδεζκνο πξνέθπςε ράξε ζηηο επλντθέο 
ζπγθπξίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα ην ηζιακηθφ θεθάιαην κεηά ην 1980. Σελ πεξίνδν 
εθείλε ε παγθνζκηνπνίεζε επηδξά θαη ζηελ Σνπξθία απμάλνληαο ηε δπλακηθή ησλ 
επηρεηξήζεσλ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ, ελψ ν ζηξαηφο ήδε κε ην πξαμηθφπεκα ηνπ 1980 
είρε επαλαθέξεη ηε ζξεζθεία ζηε δεκφζηα ζθαίξα σο κέζν θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Οη 
ηζιακηθέο επηρεηξήζεηο ηεο Αλαηνιίαο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ξαγδαία θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο δεθαεηίαο απηήο ζα πξνζπαζήζνπλ λα εδξαησζνχλ ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία ήδε 
απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Θα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ελψ είλαη Μνπζνπικάλνη πνπ 
δνχλε ζε κία κνπζνπικαληθή ρψξα, νη ίδηνη αληηκεησπίδνληαη σο πνιίηεο δεχηεξεο 
θαηεγνξίαο απφ ην θνζκηθφ θεκαιηθφ θαηεζηεκέλν. Δπίζεο, ε πξφζβαζή ηνπο ζηνπο 
θξαηηθνχο πφξνπο θαίλεηαη λα είλαη πεξηνξηζκέλε θαη εηο βάξνο ηνπο αλαπηχζζνληαη 
θνζκηθέο επηρεηξήζεηο θαη βηνκεραλίεο αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απηέο 
πιεξνχλ. Απηή ε αίζζεζε ηνπ κεηνλνηηθνχ θαζεζηψηνο ζα ηνπο ελψζεη κε 
κεγαιχηεξε αιιειεγγχε θάησ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ MÜSİAD, ν νπνίνο ζα 
πξνζπαζήζεη λα απνπεξηζσξηνπνηήζεη ηα κέιε ηνπ θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ 
ηζηνξηθή αδηθία πνπ ππέζηεζαλ. Σν 1988 ηδξχζεθε ν πξνθάηνρνο ηνπ MÜSİAD, ην 
Ίδξπκα Δπηρεηξεκαηηθνχ Κφζκνπ (İŞ DÜNYASI VAKFI-İDV), ην νπνίν, φκσο, 
ζχληνκα δηαιχζεθε, αθνχ πεξηειάκβαλε σο επί ην πιείζηνλ αλζξψπνπο ηεο 
δηαλφεζεο. Αθνξκή γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ζπλδέζκνπ ζα απνηειέζεη ε ζχλνδνο 
θνξπθήο ηεο Έλσζεο Γηεζλψλ Οηθνλνκηθψλ ΢ρέζεσλ πνπ δηεμήρζε ην 1990 ζηελ 
Δ΢΢Γ απφ ηελ νπνία ζα απνθιεηζηνχλ ηα κεηέπεηηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ (Buğra, 
1998: 528-529; Βεξβεξίδνπ, 2010: 5; Μνπδνχξνο, 2011: 143-152; MÜSİAD, 2013; 
MÜSİAD, 2015: 7, 23-24). 
 ΢ηηο 9 Μαΐνπ ηνπ 1990 ζα ηδξπζεί ν MÜSİAD απφ 12 επηρεηξεκαηίεο κε 
θνξπθαία ηδξπηηθά κέιε ηνπο επηρεηξεκαηίεο Erol Yarar (404 Kimya Sanayi ve 
Ticaret Α.Δ.-ρεκηθά πξντφληα), Ali B. Bayramoğlu (Halk Bankası-ηξαπεδηθφο 
ηνκέαο), Cihangir Bayramoğlu (KARMETAL-θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο), 
Abdurrahman Esmerer (Norm Ambalaj-εηαηξεία παξαγσγήο εηδψλ ζπζθεπαζίαο), 
Natık Akyol (Sina Kimya Α.Δ.-ρεκηθά πξντφληα) θαη Şekib Avdagiç (AVİTAŞ Α.Δ.-
θαηαζθεπή ζπλζεηηθψλ πξντφλησλ απηνθηλήησλ). ΢ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα 
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ζεκεησζεί φηη ν παηέξαο ηνπ ηδξπηή θαη πξψηνπ Πξνέδξνπ ηνπ MÜSİAD Erol Yarar 
είλαη ν Özdemir Yarar, έλα απφ ηα πξψηα κέιε ηνπ TÜSİAD, θαη φηη ε ίδξπζε ηνπ 
ζπλδέζκνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηα θαζεζησηηθά ΜΜΔ δέθα κήλεο κεηά θαη κάιηζηα κε 
πεξηθξνλεηηθφ ηξφπν. Σν φλνκά πνπ ζα απνδνζεί ζηνλ ζχλδεζκν ζα παξαπέκπεη ζηνλ 
ηδενινγηθφ ηνπ αληίπαιν, ηνλ TÜSİAD, κε ην αξρηθφ ηνπ κφλν γξάκκα λα 
δηαθνξνπνηείηαη. Σν γξάκκα απηφ είλαη ην αξρηθφ ηεο ιέμεο «Müstakil» πνπ ζεκαίλεη 
αλεμάξηεηνο δειψλνληαο ηε δηάθξηζε ηεο ηζιακηθήο θαη θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο 
ηνλίδνληαο, έηζη, φηη ν MÜSİAD ζπγθξνηήζεθε αλεμάξηεηα απφ ην θξάηνο 
ζηεξηδφκελνο ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. Χζηφζν, ην γξάκκα «M» γηα πνιινχο 
παξαπέκπεη θαη ζηε ιέμε «Müslüman» ηνλίδνληαο ηελ ηζιακηθή ρξνηά ηνπ 
ζπλδέζκνπ. Μάιηζηα, ν MÜSİAD ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ηδενινγηθήο θαηεχζπλζεο 
πηνζέηεζε θαη ην ζήκα θαηαηεζέλ2 ηνπ πνπ απνηειείηαη απφ ην αξρηθφ ηνπ γξάκκα, 
έλα γξαλάδη θαη κία αλζξψπηλε θηγνχξα παξαπέκπνληαο ζε έλα ζρεκαηηζκφ αλάινγν 
ηνπ κηρξάκπ3 πξνδίδνληαο ηελ αληίιεςε πεξί ελφο αλζξσπνθεληξηθνχ ηερλνινγηθά 
αλαπηπγκέλνπ πνιηηηζκνχ πνπ ζέβεηαη ηηο ηζιακηθέο αξρέο. Σν δε ζχλζεκα ηνπ 
νξγαληζκνχ είλαη «Τςειή εζηθή, πςειή ηερλνινγία», θαζψο κία πξφνδνο πνπ δε 
ζηεξίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζξεζθεπηηθή εζηθή ζεσξείηαη αηξεηηθή απφ ηνλ 
νξγαληζκφ. «Ο MÜSİAD είλαη έλαο δξαζηήξηνο θαη ηζρπξόο κε θπβεξλεηηθόο 
νξγαληζκόο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο κία πιαηθόξκα ζπλεξγαζίαο, αλάπηπμεο θαη 
αιιειεγγύεο θαη ηδξύζεθε κε ζθνπό λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή, 
πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ αηόκσλ θαη ησλ 
ζεζκώλ ηεο ρώξαο, ηεο θνηλσλίαο, ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ θόζκνπ καο.» (MÜSİAD, 
2013). Γεληθέο αξρέο ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη ην θξάηνο δηθαίνπ, νη ηζιακηθέο αμίεο, νη 
πςειέο εζηθέο αμίεο, ε αλεμαξηεζία, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε ηζφηεηα 
επθαηξηψλ. Ο MÜSİAD ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε κίαο αλάπηπμεο πεληαπινχ επηπέδνπ: 
αηνκηθή, ζεζκηθή, ηνκεαθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή. ΢ε αηνκηθφ επίπεδν 
πξνηάζζεη ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη 
επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ηνπ, ψζηε λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά 
                                                          
2
 Το ςιμα του MÜSİAD(MÜSİAD, 2013) 
3
 Το «μιχράμπ» αποτελεί ζνα είδοσ κόγχθσ που βρίςκεται ςε όλα τα μουςουλμανικά τεμζνθ και είναι 
ςτραμμζνο προσ τθν πλευρά τθσ Μζκκασ, του πιο ιεροφ τόπου ςτθν ιςλαμικι κρθςκεία. Θα 
μποροφςε να παρομοιαςτεί, όςον αφορά τθν ιερότθτά του, με το Ιερό Βιμα ςτθν Ανατολικι 
Χριςτιανικι Ορκόδοξθ Εκκλθςία. 
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ηνπο, αιιά θαη λα είλαη ηθαλά λα αλαπηχμνπλ εγεηηθά πξνζφληα γηα λα κπνξνχλ λα 
επηιχνπλ ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Χζηφζν, φκσο, 
ε επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπο 
εμέιημε. Έηζη, κέζσ ηνπ ζπλδέζκνπ επηδηψθεηαη ε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηψλ κε 
εζσηεξηθφ βάζνο θαη ηζρπξή αίζζεζε αιιειεγγχεο. ΢ε ζεζκηθφ επίπεδν επηρεηξεί ηνλ 
ζρεκαηηζκφ εδξαησκέλσλ ζεζκψλ θαη πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζπζηεκάησλ εξγαζίαο 
θαη ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξνζπάζεηα απηή, φκσο, πξέπεη λα βαζίδεηαη 
ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ρξήκαηνο, αλζξψπηλνπ παξάγνληα θαη πιεξνθνξίαο. ΢ην 
ηνκεαθφ επίπεδν πξνσζείηαη κία εμεηδίθεπζε ζηα πξνβιήκαηα θαη ζηηο αλάγθεο ησλ 
δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα κέιε ηνπ 
νξγαληζκνχ. ΢ην πιαίζην απηφ επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ησλ κηθξνκεζαίσλ 
επηρεηξήζεσλ κε ηελ εζληθή θαη δηεζλή νηθνλνκία κέζσ εξεπλψλ πνπ ζα αθνξνχλ ηηο 
παγθφζκηεο θαη εζληθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη πξννπηηθέο, ηε δεκηνπξγία ελφο 
βηψζηκνπ επηρεηξεκαηηθνχ νηθνζπζηήκαηνο θαη ηνλ ζρεδηαζκφ καθξνρξφλησλ 
ζηξαηεγηθψλ. Σν πνιηηηζηηθφ επίπεδν είλαη απηφ πνπ νπζηαζηηθά δηαθνξνπνηεί ηνλ 
MÜSİAD απφ ηηο άιιεο επηρεηξεκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο ρψξαο, θαζψο πξνζδνθάηαη 
ε αλάπηπμε κίαο θνηλήο, ηζιακηθήο, επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη ε δεκηνπξγία ελφο 
κνληέινπ επηρεηξεκαηία πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο πνιηηηζηηθέο θαη πλεπκαηηθέο αμίεο 
ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο. Σέινο, ζε θνηλσληθφ επίπεδν απνζθνπεί κέζσ ηεο 
αλάπηπμεο ησλ ππνινίπσλ επηπέδσλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ θνηλσληθνχ επηπέδνπ ησλ 
Σνχξθσλ πνιηηψλ θαη θαη’επέθηαζε ζηελ αλάδεημε κίαο επεκεξνχζαο θαη ηζρπξήο 
Σνπξθίαο. Δίλαη πξνθαλέο θαη απφ ηα παξαπάλσ φηη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ 
ζπλδέζκνπ είλαη ε δεκηνπξγία ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο 
ελεκέξσζεο θαη ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ απηά λα 
ελζσκαησζνχλ ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία απφ ηελ νπνία εμνζηξαθίζηεθαλ ηηο 
πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαη λα εληαρζνχλ ζηε δηεζλή νηθνλνκηθή ζθελή. ΢ηελ 
πξνζπάζεηά ηνπο απηή νδεγφο είλαη νη ηνπηθέο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο θαη ην Ηζιάκ. 
Σν Ηζιάκ ιεηηνπξγεί σο κία θνηλή βάζε ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο, σο έλαο 
κεραληζκφο εμαζθάιηζεο νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη σο έλα κέζν θνηλσληθνχ ειέγρνπ. 
Απηνζθνπφο είλαη ε ζχδεπμε θαηά ηα πξφηππα ηνπ κεγάινπ ζεκειησηή ηνπ 
ηνπξθηζκνχ Ziya Gökalp (2005: 45-61) ησλ δχν ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ κίαο ηζρπξήο 
εζληθήο ηνπξθηθήο ηαπηφηεηαο, ησλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ δπηηθνχ 
πνιηηηζκνχ θαη ηεο εζληθήο θνπιηνχξαο ηεο Αλαηνιίαο. Σειηθφο ηδεαιηζηηθφο ζηφρνο 
ε δεκηνπξγία ελφο πξσηφηππνπ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 
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θνηλσλίαο πνπ ζα κπνξέζεη λα εμαπισζεί ζε φιε ηελ πθήιην (Buğra, 1998: 528, 532-
533; Koyuncu, 2003: 198-203; Yavuz, 2006: 144; Başkan, 2010a: 170-171; Başkan, 
2010b: 404; Μνπδνχξνο, 2011: 146-147, 150; MÜSİAD, 2013; Avdagiç, 2015: 59-
60; MÜSİAD, 2015: 7, 26, 28, 32-33, 51-53, 117).  
 Ο MÜSİAD έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ην κεηξνπνιηηηθφ 
νηθνλνκηθφ θέληξν ηεο Σνπξθίαο θαη ηε βάζε ηνπ αληίπαινπ δένπο ηνπ, ηνπ TÜSİAD. 
΢ην εζσηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο έρεη 86 παξαξηήκαηα θαη αληηπξνζσπεπηηθά γξαθεία 
πνπ είλαη γεσγξαθηθά δηαζθνξπηζκέλα ζηε ρψξα, ψζηε λα ζπλδένπλ θάζε 
κηθξνκεζαία θαη κεγάιε επηρείξεζε ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε 
πεξηνρέο ηεο Κεληξηθήο, Νφηηαο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο, φπσο Καηζάξεηα, 
Ηθφλην, Νηεληδιί, Οζκαληγηέ, Γθαδίαληεπ θαη ΢εβάζηεηα θαη ζηηο νπνίεο ζπλαληάηαη ε 
πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηνπ, κε ηα κεγάια νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά θέληξα ηεο 
ρψξαο, φπσο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Μαξκαξά, ηε 
΢κχξλε θαη ηελ Άγθπξα.  Ζ παξνπζία ηνπ MÜSİAD είλαη αηζζεηή θαη ζην εμσηεξηθφ 
κε αληηπξνζσπεπηηθά γξαθεία θαη αληηπξνζψπνπο ζε πεξηζζφηεξα απφ 90 ζεκεία ζε 
φινλ ηνλ θφζκν πεξηιακβάλνληαο πφιεηο κε απμεκέλε παγθφζκηα νηθνλνκηθή 
εκβέιεηα ή έληνλν ηνπξθηθφ κεηαλαζηεπηηθφ ζηνηρείν, φπσο ε Κνισλία, ε 
Φξαλθθνχξηε, ε Οπάζηλγθηνλ, ε ΢ηνπηγθάξδε, ηε Νέα Τφξθε, ην Αλλφβεξν θαη ην 
Παξίζη, αιιά θαη ζε ρψξεο φπνπ ν TÜSİAD δελ δξαζηεξηνπνηείηαη, φπσο ε Εάκπηα, 
ην Σνπξθκεληζηάλ, ε Ληβχε, ην ΢νπδάλ, ην Ηξάλ θαη ε Νηγεξία. Σα κέιε ηνπ 
ζπλδέζκνπ μεπεξλνχλ ηα 11.000 αληηπξνζσπεχνληαο πεξίπνπ 60.000 επηρεηξήζεηο, 
θπξίσο κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο(50-250 άηνκα θαηά κέζν φξν), νη νπνίεο 
εμαζθαιίδνπλ εξγαζία ζε 1.600.000 ηδησηηθνχο ππαιιήινπο. Ζ νηθνλνκηθή βαξχηεηα 
ησλ κειψλ ηνπ αληηζηνηρεί ζην 15%-20% ηνπ ΑΔΠ ηεο Σνπξθίαο, ζην 15% ηνπ 
εμαγσγηθνχ ηεο εκπνξίνπ θαη ζην 15% ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη 
ζηε ρψξα. Οη θχξηνη ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο επηθεληξψλνληαη ζηελ 
πθαληνπξγία, ηελ επηπινπνηία, ηα ηξφθηκα, ην ιηαληθφ εκπφξην, ηα νηθνδνκηθά πιηθά, 
ηνλ ηνπξηζκφ θαη κεηά ην 2000 δηακφξθσζαλ κία έληνλε παξνπζία θαη ζηνπο ηνκείο 
ησλ ΜΜΔ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα (Buğra, 1998: 529; 
Çemrek, 2002: 237; Koyuncu, 2003: 207-208; Μνπδνχξνο, 2011: 146-148; MÜSİAD, 
2013; Büyüktanır, 2015: 24-25; Öztürk, 2015; Tanyılmaz, 2015: 93-94, 104-105, 
134). 
  Ζ «ρξπζή ιίζηα» ηνπ İSO, ν νπνίνο αμίδεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ειέγρεηαη 
απφ κέιε ηνπ TÜSİAD, δε καο παξέρεη κία πιήξε θαη αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα ηνπ 
[57] 
 
νηθνλνκηθνχ πξνθίι ηνπ ζπλδέζκνπ, αθνχ πεξηιακβάλεη θπξίσο κεγάια νλφκαηα ηεο 
ηνπξθηθήο βηνκεραλίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη φρη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 
πνπ απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ κειψλ ηνπ MÜSİAD. Χζηφζν, δελ παχεη λα 
απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν δείθηε νηθνλνκηθήο ηζρχνο ηεο ρψξαο απφ ηνλ νπνίν 
κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά πνπ ππάξρεη ζην νηθνλνκηθφ 
κέγεζνο κεηαμχ ησλ κειψλ ησλ δχν ζπλδέζκσλ. ΢ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα 
αλαθέξνπκε φηη ν MÜSİAD θπξηαξρεί ζην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην 
Κσλζηαληηλνχπνιεο (İstanbul Ticaret Odası-İTO), ην νπνίν, φκσο, δε δεκνζηεχεη κία 
αλάινγε ιίζηα πνπ κάιηζηα λα απνιακβάλεη θαη επξείαο δεκνζηφηεηαο θαη 
αλαγλψξηζεο. Έηζη, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα πνπ παξαζέηνπκε παξαθάησ, 
νη εηαηξείεο πνπ είλαη ακηγψο κέιε ηνπ MÜSİAD πνπ επέηπραλ ην 2018 λα εληαρζνχλ 
ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκηθή αθξφθξεκα δελ μεπεξλνχλ ηηο 70. Δάλ εμαηξέζνπκε ηηο 
ηξεηο πξψηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ν νπνίνο 
εμειίζζεηαη κε ζαξσηηθνχο ξπζκνχο ζηελ ρψξα, φιεο νη άιιεο βξίζθνληαη πνιχ πην 
ρακειά ζηελ θαηάηαμε θαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ παξφκνηεο νηθνλνκηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο. Οη πσιήζεηο απηψλ ησλ πξψησλ 10 εηαηξεηψλ πνπ ζπλαληνχκε ζηε 
ιίζηα δελ μεπεξλνχλ ζπλνιηθά ηα 20TL εθαηνκκχξηα, νη νπνίεο ζπγθξηηηθά κε ηηο 
πσιήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ TÜSİAD κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη αληηζηνηρνχλ 
ζε πνζφ κηθξφηεξν απφ  ην άξζξνηζκα ησλ πσιήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ δχν ζηνλ 
πίλαθα εηαηξεηψλ ηνπ TÜSİAD ή κφιηο ζην 1/4 ησλ πσιήζεσλ ηεο θνξπθαίαο 
ηνπξθηθήο επηρείξεζεο, ηεο TURPAŞ. Οη 8 δε απφ ηηο δέθα επηρεηξήζεηο ηνπ 
MÜSİAD δηαζέηνπλ αλζξψπηλν δπλακηθφ ρακειφηεξν ησλ 1.000 αηφκσλ, κε κφιηο 3 
απφ απηέο λα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. ΢πγθξηηηθά 
κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ TÜSİAD, ην ζπλνιηθφ αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ κειψλ ηνπ 
MÜSİAD δελ μεπεξλάεη ηα 9.000 άηνκα αληηζηνηρψληαο ζην αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ 
πνπ απαζρνινχλ νη δχν ηειεπηαίεο ζηνλ πίλαθα εηαηξείεο ηνπ TÜSİAD ή πεξίπνπ ζην 
1/2 ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ ηνπξθηθή εηαηξεία κε ηνπο 
πεξηζζφηεξνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο, ηελ Arçelik. Πέξα απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, 
άιιεο επηηπρεκέλεο επσλπκίεο θαη επηρεηξεκαηηθά πξφζσπα πνπ ζεκεηψλνπλ κεγάιε 
νηθνλνκηθή επηηπρία, αιιά δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ιίζηα είηε ιφγσ νηθνλνκηθνχ 
κεγέζνπο, είηε ιφγσ κε ζπκβαηφηεηαο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, αθνχ ε ιίζηα 
αθνξά θπξίσο ηελ ηνπξθηθή βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, φκσο ζπλδένληαη κε ηνλ 
MÜSİAD, είλαη: Albayrak Holding, Limak Holding πνπ θαηαζθεχαζε ην λέν 
αεξνδξφκην ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, νη εθεκεξίδεο Sabah-Yeni Şafak-Bügün, ε 
[58] 
 
παληνθξαηνξία ζηελ βηνκεραλία ησλ δαραξσδψλ εηδψλ Ülker Holding πνπ κέρξη ην 
2015 πεξηιακβαλφηαλ ζηε ρξπζή ιίζηα ηνπ İSO κε ζρεδφλ 1.5TL εθαηνκκχξηα 
πσιήζεηο θαη πεξίπνπ 1.200 άηνκα πξνζσπηθφ, o Aydınlı Holding πνπ 
αληηπξνζσπεχεη ζηελ Σνπξθία ζεκαληηθέο επσλπκίεο ελδπκάησλ παγθνζκίνπ θήκεο, 
φπσο Cacharel, Ralf Lauren θαη Pierre Cardin,  νη εηαηξείεο παξαγσγήο ελέξγεηαο 
Aksa θαη Sanko, ε Bank Asya, ε εηαηξεία παξαγσγήο ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ Gübretaş, 
ε Teverpan πνπ εζηηάδεη ζηελ παξαγσγή μχιηλσλ πνξηψλ θαη δαπέδσλ θαη ε 
Datateknik πνπ εηδηθεχεηαη ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα (Yeni Şafak, 2005; 
MÜSİAD, 2013; Öztürk, 2015: 106-111; Tanyılmaz, 2015: 117-118; İSO, 2018).   
 
 
Πίλαθαο 2: Οη δέθα πξώηεο βάζεη ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ηζρύνο επηρεηξήζεηο-
κέιε ηνπ MÜSİAD (İSO, 2018) 
ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ΢ ΔΓΡΑ ΠΡΟ΢ΧΠΙΚΟ ΠΧΛΗ΢ΔΙ΢(TL) 
20
ε
.TÖSÇELİK 
PROFIL VE SAC 
ENDÜSTRİ A.Ş. 
(βηνκεραλία 
πεηξειαίνπ) 
Όκηινο Tosyalı Αιεμαλδξέηηα >3.000 6.078.515.748 
68
ε
. YEŞİLYURT  
DEMİR VE 
ÇELİK A.Ş. 
(παξαγσγή ράιπβα-
ζηδήξνπ) 
Cemal Yeşilyurt ΢ακςνχληα 650 2.488.486.631 
72
ε
.TOSYALI 
TOYO ÇELİK 
A.Ş.  
(πξντφληα ράιπβα) 
Όκηινο Tosyalı Οζκαληγηέ 
(πεξηνρή ΝΑ 
Σνπξθίαο) 
800 2.410.861.636 
110
ε
.TOSYALI 
FİLMAŞIN VE 
İNŞAAT DEMİR 
ÜRETİM A.Ş. 
(θαηαζθεπαζηηθφο 
ηνκέαο) 
Όκηινο Tosyalı Αιεμαλδξέηηα 
 
<500 1.651.076.475 
175
ε
.TOSYALI  
DEMİR VE 
ÇELİK A.Ş. 
(παξαγσγή ράιπβα-
ζηδήξνπ) 
Όκηινο Tosyalı Αιεμαλδξέηηα 
 
<300 1.107.392.802 
 
182
ε
.AGT AĞAÇ 
A.Ş. 
(επηπινπνηία) 
Mehmet Semih 
Söylemez 
Αηηάιεηα 858 1.085.647.366 
[59] 
 
190
ε
.NAKSAN 
PLASTİK VE 
ENERJİ A.Ş. 
(είδε ζπζθεπαζίαο) 
Cahit Nakıboğlu Γθαδίαληεπ 
(πεξηνρή ΝΑ 
Σνπξθίαο) 
1.945 1.031.310.188 
203
ε
.KÜÇÜKBAY 
YAĞ VE 
DETERJAN A.Ş. 
(παξαγσγή ιαδηψλ-
εηδψλ θαζαξηζκνχ) 
Ahmet  
Küçükbay 
΢κχξλε 250 1.001.797.682 
268
ε
.ÇINAR 
BORU PROFİL 
A.Ş. 
(παξαγσγή 
ζσιελψζεσλ) 
Όκηινο Çınar 
 
Δξεγιί 
(πεξηνρή 
Μαχξεο 
Θάιαζζαο) 
<150 767.836.919 
321
ε
.PAMUKKA
LE KABLO A.Ş. 
(παξαγσγή 
θαισδίσλ) 
Halil 
Kavaklıoğlu 
Νηεληδιί 
(πεξηνρή ΝΓ 
Σνπξθίαο) 
260 657.163.633 
 
 
O MÜSİAD πξαγκαηνπνηεί κία ζχλνδν θνξπθήο θάζε ρξφλν. Αλαθνξηθά κε 
ηε δνκή ηνπ νξγαληζκνχ αθνινπζεί ην βαζηθφ νξγαλσηηθφ κνληέιν άιισλ 
παξφκνησλ ελψζεσλ  θαη ζε απηήλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα εμήο ηξία ζεκαληηθά  
φξγαλα: ηε Γεληθή ΢πλέιεπζε (Genel Kurul), ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην (Yönetim 
Kurulu) θαη ηε Γεληθή Γξακκαηεία (Genel Sekreterlik). Ζ Γεληθή ΢πλέιεπζε(Genel 
Kurul) ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν φξγαλν ηνπ ζπλδέζκνπ, ζπλεδξηάδεη κία θνξά 
ηνλ ρξφλν θαη κέιε ηεο ζεσξνχληαη φια ηα κέιε ηνπ MÜSİAD. Αθνινπζψληαο 
αλάινγεο ιεηηνπξγίεο κε απηέο ησλ αληίζηνηρσλ νξγάλσλ άιισλ νξγαληζκψλ 
πξνβαίλεη ζε έλαλ απνινγηζκνχ ηνπ πεπξαγκέλνπ έξγνπ θαη ζηε ζέζπηζε λέσλ 
ζηφρσλ. Αθφκε, δηαηππψλνληαη απφςεηο πνπ δελ αθνξνχλ κφλν ηα κέιε ηνπ 
νξγαληζκνχ, αιιά θαη ηα πνιηηηθννηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ηεο 
Σνπξθίαο. Ζ ζεκαζία απηνχ ηνπ νξγάλνπ ζηελ έλσζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 
γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα κέιε ηνπ σο κία πιαηθφξκα θνηλσληθνπνίεζεο απηψλ. Σν 
Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην (Yönetim Kurulu) απνηειείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν, 25 βαζηθά 
κέιε θαη 10 αλαπιεξσκαηηθά κέιε πνπ εθιέγνληαη κε κπζηηθή ςεθνθνξία απφ ηε 
Γεληθή ΢πλέιεπζε θαη κε δηεηή ζεηεία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ ππάξρεη θαλέλα 
γπλαηθείν κέινο.  Απνηειεί ηνλ ππξήλα ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ, ελψ ε ηζρχο ηνπ 
είλαη ηέηνηα πνπ επηηξέπεη λα εμαιείθνληαη νη πηζαλέο θπγφθεληξεο ηάζεηο ζην 
εζσηεξηθφ ηνπ ζπλδέζκνπ. ΢πλέξρεηαη θάζε δχν κήλεο, ελψ παξίζηαηαη θαη ζε έλα 
γεληθφηεξν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ 
επηθεθαιήο φισλ ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ MÜSİAD. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία (Genel 
[60] 
 
Sekreterlik) απνηειεί ηνλ βαζηθφ παξάγνληα εθπξνζψπεζεο ηνπ ζπλδέζκνπ. 
Απνηειείηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα, 3 αλαπιεξσηέο γξακκαηείο, έλαλ 
δηπισκαηηθφ αληηπξφζσπν, 4 αληηπξνζψπνπο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπο 16 δηεπζπληέο 
ησλ ππνηκεκάησλ ηεο. Αλαιακβάλεη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 
ζπλδέζκνπ, φπσο θαη ηε δηαζχλδεζε θαη ηελ επηθνηλσλία ηφζν ζε εζσηεξηθφ επίπεδν 
κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηνπ, φζν θαη ζε εμσηεξηθφ επίπεδν κεηαμχ ησλ νξγάλσλ ηνπ 
ζπλδέζκνπ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηνπ ζπλεξγαηψλ. Αλάκεζα ζε άιια, νξγαλψλεη ηηο 
ζπλεδξηάζεηο ησλ νξγάλσλ, αλαιακβάλεη ηε δηακφξθσζε ηεο εκεξήζηαο αηδέληαο θαη 
ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί, δηαρεηξίδεηαη ηνλ νηθνλνκηθφ 
πξνυπνινγηζκφ θαη νξγαλψλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. ΢ην ζεκείν 
απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη φπσο θαη ζηνλ TÜSİAD, έηζη θαη εδψ ππάξρεη έλα 
αλψηαην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν, φκσο, δελ απνιακβάλεη ην ίδην θχξνο θαη ηε 
βαξχηεηα πνπ απνιακβάλεη ην αληίζηνηρν φξγαλν ζηνλ πξψην. Ζ δνκή ηνπ 
νξγαληζκνχ, φζνλ αθνξά ηνλ βαζηθφ ηεο ππξήλα, είλαη ίδηα κε απηήλ ηνπ TÜSİAD, 
φκσο έρεη ζεσξεηηθά ζαθψο ιηγφηεξν ζπγθεληξσηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο, φπσο ζα 
αλαιχζνπκε παξαθάησ, ηα πεδία δξάζεο ηνπ ζπλδέζκνπ κνηξάδνληαη ζε Δπηηξνπέο 
θαη Σνκεαθά ΢πκβνχιηα πνπ θαηαθεξκαηίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ηε 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζε απηφλ. Χζηφζν, κέζσ ησλ ζπρλψλ ζπλφδσλ, φπσο 
ην δηεπξπκέλν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, επηρεηξείηαη έλα 
είδνο “ζπγθεληξσηηθήο απνθέληξσζεο”, αθνχ κπνξεί ην έξγν λα είλαη 
θαηαθεξκαηηζκέλν, φκσο ν έιεγρνο θαη νη απνθάζεηο πξνέξρνληαη απφ ηνλ ππξήλα. 
Λακβάλνληαο δε ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη νη επηθεθαιείο ησλ επηκέξνπο 
παξαξηεκάησλ δελ έρνπλ ζπλήζσο ηε δπλακηθή, ην γλσζηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ 
ππφβαζξν ησλ κειψλ-ηερλνθξαηψλ ησλ θεληξηθψλ νξγάλσλ ε θάζεηε εθαξκνγή 
απνθάζεσλ γίλεηαη επθνιφηεξε (Koyuncu, 2003: 205-206; MÜSİAD, 2013; 
MÜSİAD, 2015: 109, 112-113, 115-116). 
Σν έξγν ηνπ ζπλδέζκνπ δηαλέκεηαη κεηαμχ 14 Δπηηξνπώλ (Komisyonlar) θαη 
16 Σνκεαθώλ ΢πκβνπιίωλ (Sektör Kurulları) απφ ηα νπνία δηαθαίλνληαη θαη ηα 
πεδία δξάζεο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη Δπηηξνπέο (Komisyonlar) πνπ αληαλαθινχλ ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη νη εμήο: Δπηηξνπή Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο, 
Δπηηξνπή Πξνγξακκάησλ θαη Υξεκαηνδφηεζεο, Δπηηξνπή ΢ρέζεσλ Μειψλ, 
Δπηηξνπή Σνκεαθψλ ΢πκβνπιίσλ θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο, Δπηηξνπή 
Δπηθνηλσλίαο, Δπηηξνπή Δκπνξηθψλ Δθζέζεσλ θαη Fora, Δπηηξνπή Γηεζλψλ ΢ρέζεσλ, 
Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Πνιηηηζκνχ, Δπηηξνπή Θεζκηθψλ ΢ρέζεσλ, Δπηηξνπή 
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Δζσηεξηθήο Οξγάλσζεο θαη Απνδνρήο Μειψλ, Δπηηξνπή Πξνυπνινγηζκνχ θαη 
Οηθνλνκηθψλ, Δπηηξνπή Νενιαίαο, Δπηηξνπή Δμσηεξηθψλ ΢ρέζεσλ, Δπηηξνπή 
Έξεπλαο θαη Σχπνπ. Αλάκεζα ζε απηέο μερσξίδνπλ ε Δπηηξνπή Δμωηεξηθώλ 
΢ρέζεωλ πνπ πξνσζεί κέζσ πνηθίισλ δξαζηεξηνηήησλ ηελ έληαμε ησλ κειψλ ζηελ 
παγθφζκηα αγνξά, ε Δπηηξνπή Θεζκηθώλ ΢ρέζεωλ πνπ αλαιακβάλεη ηελ 
επηθνηλσλία ησλ ζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε δηκεξψλ ζρέζεσλ 
κε ηνπο δεκφζηνπο θνξείο ηεο Άγθπξαο θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιε, κε άιιεο 
νηθνλνκηθέο ελψζεηο, ΜΚΟο θαη παλεπηζηήκηα, θαη ηέινο ε Δπηηξνπή Σνκεαθώλ 
΢πκβνπιίωλ θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Αλάπηπμεο, ε νπνία πξνδίδεη ην πξαγκαηηθφ 
έξγν ηνπ νξγαληζκνχ, γη’ απηφ θαη ζε απηήλ ππάγνληαη φια ηα Σνκεαθά ΢πκβνχιηα. 
Σα Σνκεαθά ΢πκβνύιηα (Sektör Kurulları) εζηηάδνπλ ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, 
ζηνπο νπνίνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα κέιε ηνπ MÜSİAD, ψζηε κεηαμχ άιισλ λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή δηεχξπλζε θαη επέθηαζή απηψλ, λα εληνπίζνπλ ηα 
ηνκεαθά πξνβιήκαηα θαη λα ηα ιχζνπλ κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε δεκφζηνπο θνξείο 
θαη παλεπηζηήκηα, λα επηηξέςνπλ ηελ νκαιή πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαη 
λνκνζεηηθέο αιιαγέο θαη λα ηνπο αλαβαζκίζνπλ ηερλνινγηθά. Σα Σνκεαθά 
΢πκβνχιηα είλαη ηα εμήο: Σνκέαο Απηνθηλήησλ, Σνκέαο Δθδφζεσλ, Σχπνπ θαη ΜΜΔ, 
Σνκέαο Πιεξνθνξηθήο, Σνκέαο ΢ηδήξνπ, Υάιπβα θαη Μεηάιινπ, Σνκέαο Δλέξγεηαο, 
Σνκέαο Σξνθίκσλ, Γεσξγίαο θαη Εσηθνχ Κεθαιαίνπ, Σνκέαο Τπεξεζηψλ, 
Καηαζθεπαζηηθφο Σνκέαο, Σνκέαο Υεκηθψλ, Πιαζηηθψλ θαη Κανπηζνχθ, Σνκέαο 
Logistics, Σνκέαο Μεραλεκάησλ, Σνκέαο Δπηπινπνηίαο θαη Πξντφλησλ Ξπιείαο, 
Σνκέαο Ληαληθήο Πψιεζεο, Σνκέαο Τγείαο, Σνκέαο Τθάζκαηνο θαη Γέξκαηνο θαη 
Σνκέαο Σνπξηζκνχ. Δζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ 
κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζε εζληθφ επίπεδν ηηο εθζέζεηο θαη ηηο αλαθνξέο πνπ 
δεκνζηεχεη ν MÜSİAD πνπ αθνξνχλ ηφζν εζληθά πνιηηηθννηθνλνκηθά ζέκαηα, φζν 
θαη εζσηεξηθά ηνκεαθά δεηήκαηα. Ξερσξίδεη ην κεληαίν πεξηνδηθφ Çerçeve 
(Πιαίζην), ην νπνίν αλαθέξεηαη ζε δξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ, ζην νηθνλνκηθφ 
θπβεξλεηηθφ έξγν, ζηα κέιε-εηαηξείεο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο πεδία θαη ζην 
δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζέινληαο λα πιεξνθνξήζεη ηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ. 
Απηφο ν εθπαηδεπηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο κέζσ ησλ 
ζπρλψλ ζπιινγηθψλ δξάζεσλ πνπ δηνξγαλψλεη γηα ηα κέιε ηνπ, φπσο ζπκβνπιεπηηθά 
ζεκηλάξηα, ζπλαληήζεηο φπνπ θαινχληαη εμέρνληα κέιε ηνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ 
θφζκνπ θαη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη θαη ε 
ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ. Σν αίζζεκα αιιειεγγχεο πνπ ζπλδέεηαη 
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κε ηελ ηζιακηθή ζξεζθεία πξνσζείηαη θαη κέζσ ησλ ζξεζθεπηηθψλ εθδξνκψλ θαη ηνπ 
Σακείνπ αιιειεγγχεο Karz-L Hasen πνπ πξνζθέξεη βνήζεηα ζηηο νηθνγέλεηεο 
απνζαλφλησλ κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ. ΢ηε δηεζλή δξαζηεξηφηεηά ηνπ αμίδεη λα 
αλαθεξζνχκε ζηε Genç MÜSİAD πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο 4.250 λένπο-κέιε ηνπ, 
ψζηε λα ηνπο εμνηθεηψζεη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ νξγαληζκνχ πεξί ελφο 
επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ βαζηδφκελνπ ζηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ηελ 
επαγγεικαηηθή εζηθή, ην Γηεζλέο Δπηρεηξεκαηηθφ Forum πνπ ζπγθεληξψλεη ρηιηάδεο 
επηρεηξεκαηίεο απφ 36 κνπζνπικαληθέο ρψξεο ζέινληαο λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία 
κίαο θνηλήο ηζιακηθήο αγνξάο ηχπνπ Δπξσπατθήο Έλσζεο κε εγέηηδα δχλακε ηελ 
Σνπξθία. Γεληθφηεξα, βάζεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξακε κπνξνχκε λα πνχκε 
φηη ν MÜSİAD κπνξεί λα ελδηαθέξεηαη γηα ζέκαηα εζληθήο εκβέιεηαο, φκσο θαίλεηαη 
λα ιεηηνπξγεί πεξηζζφηεξν σο κία νκάδα ζπκθεξφλησλ πνπ εζηηάδεη ζηα κέιε ηνπ. 
Έηζη, ελψ γηα παξάδεηγκα ν MÜSİAD εζηηάδεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ κειψλ ηνπ, ν 
TÜSİAD εζηηάδεη ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Σνπξθία. 
Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ε επηδίσμε δηεχξπλζεο ηεο θνηλσληθήο ηνπ 
βάζεο, ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε ησλ κειψλ ηνπ θαη ε αλάπηπμε κίαο αίζζεζεο 
αλήθεηλ γηα απηά είλαη νη πξσηαξρηθνί ηνπ ζηφρνη· γεγνλφο πνπ δελ πξέπεη λα καο 
εθπιήζζεη, θαζψο φια απηά ηα νπνία πξνζπαζεί λα πξνζθέξεη ν ζχλδεζκνο απηφο 
ζηα κέιε ηνπ, ηα κέιε ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο, πνπ εκθαλίζηεθαλ ζην 
πξνζθήλην κφιηο ην 1980, δελ απνηέιεζαλ δήηεκα γηα ηνλ TÜSİAD, ηνπ νπνίνπ ηα 
κέιε είραλ ήδε δηακνξθσζεί απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο 
(Koyuncu, 2003: 210-215; Selçuk, 2007: 149, 153-154; Başkan, 2010b: 172; 
Βεξβεξίδνπ, 2010: 11-12; MÜSİAD, 2013; MÜSİAD, 2015: 48-51, 113-114). 
Σν λέν επηρεηξεκαηηθφ δίθηπν ηνπ MÜSİAD δελ έρεη αθφκε ηελ ίδηα δπλακηθή 
κε απηή ηνπ αληίζηνηρνπ ηνπ TÜSİAD. ΢ε καθξνεπίπεδν νη ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο 
δηεζλείο πνιηηηθννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο είλαη πξνο ην παξφλ αδχλακεο, φκσο 
εμειίζζνληαη δπλακηθά. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη δηαζπλδέζεηο ηνπ είλαη 
θαιχηεξεο ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρεη δπλακηθή παξνπζία ν TÜSİAD,  θπξίσο ζηνλ 
ηζιακηθφ θαη αλαπηπζζφκελν θφζκν. Αληίζεηα, ζε κηθξνεπίπεδν έρεη βαξχλνπζα 
ζεκαζία, θαζψο έρεη ηδηαίηεξα ζηελέο ζρέζεηο κε ην θξάηνο, θπξίσο κεηά ην 2002 θαη 
ηελ αλάδπζε ζηελ εμνπζία ηνπ θφκκαηνο ηνπ AKP. Ζ απμαλφκελε δπλακηθή ηνπ 
βαζίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ηνπ πξνηηκήζεηο 
θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζην νηθνλνκηθφ θνκκάηη. ΢εκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ 
εζληθνχ επηηπρεκέλνπ δηθηχνπ ηνπ είλαη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηα ζξεζθεπηηθά 
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ηάγκαηα, ηα tarikat, πνπ πξνάγνπλ έλα πλεχκα αιιειεγγχεο θαη ππνθαζηζηνχλ ην 
θξάηνο παξέρνληαο ηζρπξά ηνπηθά θαη εζληθά δίθηπα επηθνηλσλίαο, πηζηψζεηο θαη 
επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Ο MÜSİAD επηηπγράλεη ηε ζχζθηγμε ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε 
ην θξάηνο θπξίσο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, δηνξγαλψλνληαο ζπλαληήζεηο κεγάινπ 
εχξνπο, φπσο ζπλάληεζε ζην πιαίζην ηνπ iftar4 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ρακαδαληνχ 
κέρξη ηε δηνξγάλσζε ελφο επηρεηξεκαηηθφ forum, θαη ζηηο νπνίεο θαινχληαη εμέρνληα 
πνιηηηθά πξφζσπα θαη θνξπθαίνη θξαηηθνί αμησκαηνχρνη απφ ηελ Σνπξθία θαη ην 
εμσηεξηθφ. Φπζηθά θαίξηαο ζεκαζίαο είλαη ε παξνρή νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο ζηα 
πνιηηηθά θφκκαηα ή ζπκκεηνρή ζε απηά. ΢ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί ε 
ζηελή δηαζχλδεζε ηνπ MÜSİAD κε ηα θφκκαηα ησλ Erbakan θαη Erdoğan. 
Αλακθηζβήηεηα, πάλησο, θαζψο ηα κέιε ηνπ MÜSİAD πξνζπαζνχλ λα αλαδεηρζνχλ 
θαη λα θζάζνπλ ην επίπεδν ησλ κειψλ ηνπ TÜSİAD θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ 
«εμηζιακηζκέλα» ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνζκηθήο ειίη, γη’απηφ θαη είλαη ελδηαθέξνλ λα 
εζηηάζνπκε ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κειψλ ηνπ MÜSİAD, θαη 
θαη’επέθηαζε ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο (Selçuk, 2007: 170-171; Başkan, 2010b: 
405-408; Μνπδνχξνο, 2011: 151-154; Yarar, 2014: 36; Hoşgör, 2015: 147-150; 
Yamak et al., 2015: 1494). 
2.3.2 MÜSİAD: η κοινωνική διαστρωμάτωση τοσ σσνδέσμοσ 
 
Με βάζε ηελ ηζηνξηθή επηζθφπεζε ηεο πνξείαο εμέιημεο ηεο ηζιακηθήο 
αζηηθήο ηάμεο, ζηελ νπνία πξνβήθακε ζην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 
έγηλε εκθαλέο φηη ην ηζιακηθφ νηθνλνκηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν είρε πεξηζσξηνπνηεζεί 
ζηελ παξανηθνλνκία, επαλεκθαλίζηεθε ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκηθή ζθελή κεηά ηνλ Β' 
Παγθφζκην Πφιεκν. Έηζη, ηε δεθαεηία ηνπ 1950 ζπγθξνηνχληαη 29 επηρεηξήζεηο 
κεηέπεηηα κέιε ηνπ MÜSİAD. Ο αξηζκφο απηφο ζα παξνπζηάζεη ηα επφκελα ρξφληα 
αλνδηθή ηάζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 λα ζπκβάιεη ζηε ζχζηαζε 42 κειψλ θαη ηε 
δεθαεηία ηνπ 1970 ζηε ζχζηαζε 86 κειψλ. Σν ηνπξθηθφ πνιηηηθννηθνλνκηθφ 
πεξηβάιινλ ζα αιιάμεη ξαγδαία ηε δεθαεηία ηνπ 1980 πηνζεηψληαο ην νηθνλνκηθφ 
παξάδεηγκα ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ επηθέξνληαο ζπλζήθεο πνπ ζα επλνήζνπλ 
θαίξηα ηε ζπγθξφηεζε κηθξνκεζαίσλ, θπξίσο, επηρεηξήζεσλ εμαγσγηθνχ εκπνξίνπ 
πνπ επηθεληξψλνληαλ γεσγξαθηθά ζε πφιεηο ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο 
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 Είναι το βραδινό γεφμα που καταναλώνουν οι Μουςουλμάνοι μετά τθ δφςθ του θλίου κατά τθν 
περίοδο τθσ νθςτείασ του Ραμαηανιοφ. 
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Σνπξθίαο. Σε ρξνληθή απηή πεξίνδν ζα πξνθχςνπλ 280 κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ· γεγνλφο 
πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζπλεηζθνξά ηνπ λένπ κνληέινπ ζηελ αλάδπζε ηνπ ηζιακηθνχ 
θεθαιαίνπ. Σελ επφκελε δεθαεηία ζα ηδξπζεί ν MÜSİAD θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
επηθξάηεζε ηνπ πξνζθείκελνπ ζε απηφλ RP ηνπ Necmettin Erbakan ζηελ ηνπξθηθή 
πνιηηηθή ζθελή ν αξηζκφο ησλ κειψλ πνπ ζα ηδξπζνχλ κέζα ζε απηφ ην επλντθφ 
θιίκα ζα μεπεξάζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 2.000 αηφκσλ. Μεηά ην 2000 ε αχμεζε ησλ 
κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ ζα αθνινπζήζεη ηιηγγηψδεηο ξπζκνχο πξνδίδνληαο κία ηάζε 
κεηαβίβαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ απφ ηα θνζκηθά ζηα ηζιακηθά ρέξηα (Buğra, 
1998: 524-525).   
Ζ έδξα ηνπ MÜSİAD βξίζθεηαη ζηελ επαξρία Μπαθίξθηντ, ην πξψελ 
Μαθξνρψξη πνπ ραξαθηεξηδφηαλ απφ έληνλν ειιεληθφ ζηνηρείν. Ζ επαξρία απηή, 
φπσο θαη ηνπ TÜSİAD, βξίζθεηαη ζηελ επξσπατθή πιεπξά ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 
θαη κάιηζηα ζε κία ηδηαίηεξα εκπνξηθή πεξηνρή, ε νπνία θαηνηθείηαη σο επί ην 
πιείζηνλ απφ ηελ αλψηαηε αζηηθή ηάμε ηεο Σνπξθίαο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά σο 
πξνο ηε ζπκβνιηθή ηνπο ζεκαζία ζπλάδνπλ κε ην πξνθίι ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ 
δεκηνπξγήζεθε γηα λα εμηζνξξνπήζεη ην αληίπαιν δένο ηνπ TÜSİAD, νπφηε είλαη 
αλακελφκελε ε εγθαηάζηαζε ηεο έδξαο ηνπ ζε κία πεξηνρή κε αλάινγα 
ραξαθηεξηζηηθά κε απηήο ηνπ TÜSİAD, αθνχ θαη νη δπν απεπζχλνληαη ζηελ ηνπξθηθή 
αζηηθή ηάμε, ε νπνία, φπσο ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ, έρεη επηιέμεη έλαλ 
θαηαλαισηηθφ ηξφπν δσήο.  
Ζ ηδηφηεηα κέινπο γηα ηνλ ζχλδεζκν ηνπ MÜSİAD απνδίδεηαη ζε θάπνηνλ, 
εθφζνλ απηφο πξνηαζεί απφ άιια δχν κέιε ηνπ νξγαληζκνχ. Σν ελ δπλάκεη κέινο δελ 
επηηξέπεηαη λα είλαη παξάιιεια κέινο νκάδσλ πνπ εδξάδνληαη ζην εμσηεξηθφ, φπσο 
ηηο δηεζλείο νξγαλψζεηο Lion Club θαη Rotary Club, πξέπεη λα είλαη έλα αμηνζέβαζην 
ζηελ θνηλσλία άηνκν, λα αθνινπζεί ηελ επαγγεικαηηθή εζηθή θαη λα έρεη θαιή 
εκπνξηθή θήκε, λα λνηάδεηαη γηα ηελ θνηλσληθή θαη φρη κφλν ηελ αηνκηθή επεκεξία. 
Δάλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα πιεξψζεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
εγγξαθή ηνπ, ηφηε ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ε ππνςεθηφηεηά ηνπ απνξξίπηεηαη. 
Χζηφζν, δελ απνξξίπηεηαη απφ ηελ θνηλσληθή νκάδα ηνπ ζπλδέζκνπ, αθνχ γίλεηαη 
απνδεθηφο σο επίηηκν κέινο. Ζ πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ θαηέρνπλ ή εξγάδνληαη ζε 
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ εδξάδνπλ ζε πφιεηο ηεο 
ηνπξθηθήο πεξηθέξεηαο θαη δηαθξίλνληαη γηα ηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηα ηζιακηθά θαη 
ηνπηθά πνιηηηζκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Βιέπνληαο ηα θξηηήξηα εηζδνρήο ησλ 
κειψλ θαη ηε ζχζηαζε ηνπ ζπλδέζκνπ δηαθξίλεηαη κία επηιεθηηθφηεηα, φκσο ζε 
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θακία πεξίπησζε δελ επηθξαηεί κία ειηηίζηηθε αληίιεςε· θάηη πνπ δηθαηνινγεί θαη ηνλ 
ηεξάζηην αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ. Ζ ζηάζε απηή έρεη λα θάλεη κε ηελ απηναληίιεςε 
πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ θαη θαη’επέθηαζε 
ηα κέιε ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο. Δλ αληηζέζεη κε ηα κέιε ηνπ TÜSİAD, απηά 
δελ απνδέρνληαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο ηνλ φξν κπνπξδνπαδία. Υαξαθηεξηζηηθά, ν 
πξψηνο Πξφεδξνο ηνπ MÜSİAD, Erol Yarar, ζε ζπλέληεπμή ηνπ δήισζε φηη «Ο 
MÜSİAD δελ είλαη κία λέα κπνπξδνπαδία, είλαη ε γλήζηα αζηηθή ηάμε ηεο Τνπξθίαο» 
(Özkan, 2009). Ζ έλλνηα ηεο κπνπξδνπαδίαο γηα ηνλ MÜSİAD δε ζπλδέεηαη κε ηελ 
θνπιηνχξα ηνπ αηφκνπ, αιιά κε ηελ έλλνηα ηεο αξηζηνθξαηίαο πνπ πξνθαιεί ηελ 
εκθάληζε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Αλακθηζβήηεηα, φκσο, δεδνκέλνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο, 
φπσο απηφ δηακνξθψζεθε ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ε απνηίλαμε ηνπ ελ ιφγσ φξνπ 
ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο κία έλδεημε ιατθηζκνχ θαη λνκηκνπνίεζεο απηήο ηεο 
θνηλσληθήο νκάδαο ζην ζχλνιν ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο. Έηζη, ινηπφλ, ζεσξνχλ φηη 
έρνπλ ζρεκαηίζεη κία εηθφλα ελφο εθπξνζψπνπ ηνπ ηζαγελνχο, γλήζηνπ ηνπξθηθνχ 
θαπηηαιηζκνχ, φπσο απηφο πνπ ζπλαληάκε ζηηο αξρέο ηνπξθηζκνχ ηνπ Ziya Gökalp. 
Σα κέιε ηνπ MÜSİAD δελ αθνινπζνχλ ην κνληέιν αλζξψπνπ ηνπ «Homo 
Economicus» πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ δπηηθφ θαπηηαιηζκφ πνπ έρεη αζπαζηεί ν 
TÜSİAD, ζην πιαίζην δξάζεο ηνπ νπνίνπ ππεξέρεη ε αηνκηθή έλαληη ηεο θνηλσληθήο 
επεκεξίαο, πξνάγεηαη ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ θαη ε θνζκηθφηεηα ζεσξείηαη ηαπηφζεκν 
ηνπ απηαξρηζκνχ κίαο θνηλσληθήο νκάδαο έλαληη ησλ ππνινίπσλ, θαη άξα πεγή ησλ 
θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. Αληηπξνηείλνπλ ζην κνληέιν απηφ πνπ δελ είλαη ζπκβαηφ κε 
ηηο εζηθέο ηνπο αμίεο θαη ηνπο πνιηηηζκηθνχο ηνπο θψδηθεο ην κνληέινπ ηνπ «Homo 
Islamicus», ην νπνίν απνηειεί ηελ ηζιακηθά εζηθή εθδνρή ηνπ θαπηηαιηζηή, ηνπ 
αλζξψπνπ ηεο λέαο ηάμεο πξαγκάησλ. Μέζσ απηνχ ηζιακνπνηείηαη θαη ηεξνπνηείηαη ν 
θαπηηαιηζκφο, θαη άξα λνκηκνπνηείηαη ν πινπηηζκφο ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο. Ο 
«Homo Islamicus» απνηειεί κεηεμέιημε ηνπ κνληέινπ «Homo Societus» πνπ 
ζπλαληάηαη ζε θνηλσλίεο αηαμηθέο θαη ρσξίο θνηλσληθέο δηαθξίζεηο. Σν κνληέιν απηφ 
θνξπθψλεηαη ζηε κνπζνπικαληθή εθδνρή ηνπ. Ο «Homo Islamicus» πξνζπαζεί λα 
κεηαδψζεη ην πλεπκαηηθφ θαη πιηθφ ηνπ θεθάιαην ζηα ππφινηπα κέιε ηεο θνηλσλίαο, 
αλαπηχζζεη κία θηιαλζξσπηθή δξαζηεξηφηεηα θαη πξνζπαζεί λα ζπκβάιεη ζην 
κέγηζην βαζκφ γηα ηελ επίηεπμε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη γηα ηελ αλαδηαλνκή 
ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. Χο αληίθξπζκα-«επινγία» ζην έξγν ηνπ απηφ επέξρεηαη ε 
αχμεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηνπ ζπζζψξεπζεο. ΢εκαληηθή πηπρή ηνπ κνληέινπ απηνχ 
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θαη άξα ησλ κειψλ ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο είλαη ε αλάπηπμε κίαο ηζιακηθήο 
εζηθήο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ εξγαζηαθή αθνζίσζε, ηνλ ζεβαζκφ ζηνλ εξγνδφηε, 
ηελ ηζνκεξή δηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ηελ αλάπηπμε ησλ αηνκηθψλ δεμηνηήησλ, ηελ 
εηιηθξίλεηα ζηελ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αληίιεςε πεξί εξγαζίαο σο πεγή 
επηπρίαο θαη απηνπξαγκάησζεο. Οη επηκέξνπο αηνκηθέο εζηθφηεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ 
γεληθφηεξε εζηθή εμέιημε ηεο θνηλσλίαο. Οη αληηιήςεηο απηέο πξνζηδηάδνπλ ζε απηέο 
ηεο δπηηθήο πξνηεζηαληηθήο εζηθήο. Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο 
εξγαζηαθήο εζηθήο, ε νπνία δηαλζίδεηαη κε έλα ηζιακηθφ πξνζσπείν, ψζηε λα 
εληζρχζεη ηε θεξεγγπφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ην θέξδνο ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο 
ηάμεο έλαληη ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο, ησλ κειψλ ηνπ MÜSİAD έλαληη ησλ κειψλ 
ηνπ TÜSİAD. Ζ απηναληίιεςε απηή ζηεξίδεηαη ζην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 
πνιηηηζηηθφ-ζπκβνιηθφ θεθάιαην πνπ έρεη αλαπηχμεη ε ηζιακηθή αζηηθή ηάμε. ΢ηελ 
πεξίπησζε δε ηεο Σνπξθίαο ην πνιηηηζηηθφ θεθάιαην θαίλεηαη λα ππεξέρεη έλαληη ησλ 
ππνινίπσλ ζηελ εδξαίσζε ηεο θνηλσληθήο θπξηαξρίαο κίαο νκάδαο· θάηη πνπ επλνεί 
ηα κέιε ηνπ MÜSİAD πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο εηεξφηεηα 
(Koyuncu, 2003: 209; Uygur, 2009: 218-219; Βεξβεξίδνπ, 2010: 6; Koyuncu, 2010: 
109-111; Ayhan & Sağıroğlu, 2012: 120-121; İnsel, 2012: 15-16; Μνπδνχξνο, 2011: 
149-153; Yamak et al., 2012: 153; Ebru, 2014: 120-121; Özsoy, 2013: 12-27; Şişman, 
2013: 189-191; Hürriyet Daily News, 2014a; Büyüktanır, 2015: 24; MÜSİAD, 2015: 
102-105; Hoşgör, 2015: 151).   
Σν νηθνλνκηθφ θεθάιαην ησλ κειψλ ηνπ MÜSİAD άξρηζε λα ζρεκαηίδεηαη επί 
Özal, αλαπηχρζεθε ηαρχηεηα επί Erbakan θαη θνξπθψζεθε επί Erdoğan, γη’απηφ θαη 
νπζηαζηηθά ε νηθνλνκηθή δπλακηθή ησλ κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ γίλεηαη αηζζεηή, φπσο 
ζα παξνπζηάζνπκε αλαιπηηθφηεξα ζην ηειεπηαίν θεθάιαην, κεηά ην 2000, αθνχ ν 
MÜSİAD ζα αλαδεηρζεί ζηνλ νηθνλνκηθφ βξαρίνλα ηνπ AKP. Αμίδεη, φκσο, λα 
ζεκεησζεί φηη ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε ζπλέβαιε θαίξηα ε θνηλσληθή ηνπο 
θηλεηηθφηεηα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, αθνχ ν Necmettin Erbakan έρνληαο 
ιάβεη ηελ νηθνλνκηθή θαη εθινγηθή ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο απηήο ηάμεο ζα 
πξνσζήζεη πνιιά κέιε ηεο ζε πνηθίινπο θνξείο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο 
(Μνπδνχξνο, 2011: 149, 175-178; Σεάδεο, 2013: 138-142).  
Αλαθνξηθά κε ην θνηλσληθφ ηνπο θεθάιαην ε πξψηε γεληά κειψλ ηνπ 
MÜSİAD θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν ζηελ ειηθία ησλ 35 εηψλ, πξνέξρεηαη απφ 
νηθνγέλεηεο ρακεινχ ή κεζαίνπ εηζνδήκαηνο θαη ε πιεηνςεθία ηνπο δελ θαηάγεηαη 
απφ ηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα, αιιά απφ ηελ πεξηθέξεηα, φπνπ βξίζθεηαη ε 
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νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 
αδπλακίαο, ηνπ ηξφπνπ δσήο ηεο νηθνγέλεηαο ή ηεο κεγάιεο απφζηαζεο κεηαμχ ησλ 
ηφπσλ θαηαγσγήο ηνπο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ παιαηφηεξα 
ζπγθεληξψλνληαλ απνθιεηζηηθά ζηα κεγάια θνζκηθά αζηηθά θέληξα, ε πιεηνλφηεηα 
απηψλ δελ είλαη απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αιιά ησλ ζρνιείσλ imam 
hatip. Αθφκε, δε κηινχλ μέλεο γιψζζεο θαη έρνπλ ηαμηδέςεη ειάρηζηεο θνξέο ζην 
εμσηεξηθφ γηα επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο. Ζ γπλαηθεία παξνπζία είλαη αλχπαξθηε θαη 
δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζην Ηζιάκ θαη ηηο ηνπηθέο παξαδφζεηο. Απηή ε 
νπηζζνδξνκηθή εηθφλα θαη νη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο νθείινληαλ ζηνλ απνθιεηζκφ 
ηεο αλεξρφκελεο ηζιακηθήο ηάμεο ηφζν απφ ηελ εζληθή, φζν θαη απφ ηε δηεζλή 
πξαγκαηηθφηεηα. Ο ζεκεξηλφο Πξφεδξνο ηνπ MÜSİAD Abdurrahman Kaan 
ζπγθεληξψλεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξψηεο γεληάο, δελ απνηειεί, φκσο, 
αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο δείγκα δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη ζηελ εγεηηθή ζέζε ηνπ 
ζπλδέζκνπ. Δηδηθφηεξα, γελλήζεθε ζηελ Σξαπεδνχληα ην 1967, απνθνίηεζε απφ 
ζρνιείν imam hatip, κηιάεη αξαβηθά θαη αγγιηθά ζε κέηξην επίπεδν, είλαη απφθνηηνο 
παλεπηζηεκίνπ, φρη φκσο ηνπ εμσηεξηθνχ, αιιά ηεο Σνπξθίαο, θαη δελ εξγάζηεθε ή 
έδεζε ζην εμσηεξηθφ, θαζψο αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο 
παξαγσγήο ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ πνπ εμειίρζεθε ζε βηνκεραλία. Φπζηθά, ε 
επφκελε γεληά πνπ έρεη αλαιάβεη πιένλ ηα ελία ηφζν ηνπ MÜSİAD, φζν θαη ηεο 
ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο, παξνπζηάδεη εληειψο δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ 
απηά ησλ γνλέσλ ηνπο θαη ηα νπνία κάιηζηα πξνζηδηάδνπλ ζε απηά ηεο θνζκηθήο 
αζηηθήο ειίη ζέινληαο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή λα θζάζνπλ ην νηθνλνκηθφ ηεο 
κέγεζνο θαη ηελ θνηλσληθή ηεο ζέζε. Έηζη, ηα κέιε ηεο λέαο γεληάο ζπγθξηηηθά κε 
απηά ηεο παιαηφηεξεο έρνπλ απνθνηηήζεη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηα θνξαληθά 
ζρνιεία imam hatip θαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ δεκφζηα, θαη πιένλ απφ ηδησηηθά, 
ιχθεηα θνζκηθνχ ηχπνπ. Έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζή ηνπο θαη 
θαη’επέθηαζε έρνπλ δήζεη θαη εξγαζηεί ζε κεγάια δπηηθά θαπηηαιηζηηθά θέληξα, 
φπσο ε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Γίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ 
εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο σο κέζν θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο θαη κηινχλ κία ή 
πεξηζζφηεξεο μέλεο γιψζζεο. Ο ηφπνο δηακνλήο ηνπο πιένλ δελ πεξηνξίδεηαη ζε 
κεγάιεο πφιεηο ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο, αιιά νη πεξηζζφηεξνη 
εμ’ απηψλ έρνπλ κεηαθνκίζεη πξνζσξηλά ή κφληκα ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ 
Άγθπξα πηνζεηψληαο έλαλ ηξφπν δσήο πνπ ζπγθιίλεη κε απηφλ ηεο θνζκηθήο αζηηθήο 
ηάμεο. Ο Burhan Özdemir, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηνπ MÜSİAD, 
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ζπγθεληξψλεη ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο γεληάο, αθνχ είλαη 42 ρξνλψλ, γελλήζεθε 
ζηελ επαξρία Νηνχδηζε ηεο Βνξεηνδπηηθήο Σνπξθίαο, δε θνίηεζε ζε θνξαληθφ 
ζρνιείν, ζπνχδαζε πνιηηηθφο κεραληθφο ζην University of Manchester ζηε Μεγάιε 
Βξεηαλία, φπνπ έδεζε θαη εξγάζηεθε γηα έμη ρξφληα ζε θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, 
κηιάεη άπηαηζηα αγγιηθά, κνηξάδεη ηε δσή ηνπ κεηαμχ Νηνχδηζε, Άγθπξαο θαη 
Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη είλαη κέινο ηνπ AKP (Keyman & Koyuncu, 2005: 117; 
Özkan, 2009; Ayhan & Sağıroğlu, 2012: 120-121; MÜSİAD, 2013; MÜSİAD, 2015: 
33-34; Ebru, 2014: 128-132, 189; Balkan & Öncü, 2015: 186-194; Yamak et al., 
2015: 1490-1491). 
Σα κέιε ηνπ MÜSİAD ιακβάλνληαο ππφςε ην κεγάιν αξηζκεηηθφ ηνπο 
κέγεζνο θαη ηε κεγάιε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ηνπο δελ είραλ εμ’ αξρήο θνηλνχο 
θψδηθεο επηθνηλσλίαο θαη έλαλ θνηλφ ηξφπν δσήο, φπσο ηα κέιε ηνπ TÜSİAD, γη’ 
απηφ θαη κία απφ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη ε αλάπηπμε κίαο 
θνηλήο βάζεο επηθνηλσλίαο θαη ελφο θνηλνχ ηξφπνπ δσήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ 
βαζηδφκελνο ζην Ηζιάκ. Ο πινπηηζκφο ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο ζπλέβαιε ζηελ 
αλάγθε αλάπηπμεο θαη ελφο πνιηηηζκηθνχ-ζπκβνιηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα επέηξεπε 
ηνλ αληαγσληζκφ επί ίζνηο φξνηο κε ηελ θνζκηθή αζηηθή ηάμε γηα ηελ θνηλσληθή 
εδξαίσζε κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ελφο αλάινγνπ lifestyle κε ηζιακηθή ρξνηά, ψζηε 
λα ππάξρεη κία θαηλνκεληθή δηαθνξνπνίεζε, έλαο λνκηκνπνηεηηθφο παξάγνληαο. Έηζη, 
πνιιά απφ ηα θέξδε ησλ ηζιακηθψλ επηρεηξήζεσλ επελδχζεθαλ ζηε δεκηνπξγία κίαο 
λέαο ηζιακηθήο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο παξάιιειεο κε ηελ θνζκηθή πνπ 
πεξηιακβάλεη ηζιακηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ηζιακηθά ΜΜΔ θαη ηζιακηθά 
θαηαλαισηηθά ήζε. Έηζη, ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηα 
θνιιέγηα Çınar Koleji θαη Çamlıca Çoşkun Koleji, φπσο θαη ζην Παλεπηζηήκην Fatih, 
ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πνπ ζέβνληαη ηα ηζιακηθά ήζε θαη ηξνθνδνηνχλ ηνλ 
ηδησηηθφ θαη θξαηηθφ κεραληζκφ κε αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ 
ηζιακηθή αζηηθή ηάμε. Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 
απνθνίησλ ησλ imam hatip ζπλερίδεη ζηελ ηξηηνβάζκηα θιίκαθα απνβιέπνληαο ζηελ 
ζηειέρσζε ηνπ ηνκέα ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. ΢ηνλ επηθνηλσληαθφ ηνκέα ηα 
ζπλεξγαδφκελα κε ηνλ MÜSİAD θαη ηελ επξχηεξε ηζιακηθή αζηηθή ηάμε ΜΜΔ, 
φπσο νη εθεκεξίδεο Sabah θαη Yeni Şafak, ην ηειενπηηθφ θαλάιη ATV θαη ην 
πξαθηνξείν εηδήζεσλ Cihan, πξνσζνχλ ηνλ δπηηθφ ηξφπν δσήο ζηελ ηζιακηθή αζηηθή 
ηάμε, ψζηε λα απμήζνπλ ηηο απνιαβέο ηνπο κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο δπλακηθήο ησλ 
δηαθεκηδφκελσλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπο, αιιά θαη ηνλ εμηζιακηζκέλν δπηηθφ ηξφπν 
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δσήο ζηελ επξχηεξε ηνπξθηθή θνηλή γλψκε γηα ηελ αχμεζε ηνπ ζπκβνιηθνχ ηεο 
θεθαιαίνπ. Σέινο, ηα λέα ηζιακηθά ήζε απνηεινχλ παξαιιαγέο ησλ δπηηθψλ εζψλ 
ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο ή εθδπηηθηζκέλα παξαδνζηαθά θαη ηζιακηθά ήζε. 
Δηδηθφηεξα, ηα κέιε ηεο ηάμεο απηήο πξαγκαηνπνηνχλ δηαθνπέο ζε μελνδνρεία 5* πνπ 
απνδέρνληαη ηηο ηζιακηθέο αξρέο, φπσο ην ρσξηθφ δηαρσξηζκφ κεηαμχ αλδξψλ θαη 
γπλαηθψλ, δηαζθεδάδνπλ ζε κέξε, φπνπ δελ επηηξέπεηαη ην αιθνφι, ληχλνληαη 
θνξψληαο ηηο κεγαιχηεξεο δπηηθέο επσλπκίεο κφδαο, πνιιέο γπλαίθεο θπθινθνξνχλ 
ρσξίο καληήια ζηνλ ρψξν εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηνχλ ηα παξαδνζηαθά έζηκα ηνπ 
γάκνπ, φπσο ην ρακάκ θαη ηε βξαδηά ηεο ρέλλαο, ζε ππεξπνιπηειή μελνδνρεία θαη 
αγνξάδνπλ αθξηβά ζπίηηα, δηαθνζκεκέλα κε αληίθεο νζσκαληθήο ηερλνηξνπίαο, ζε 
ππεξπνιπηειή πξνάζηηα πνπ απεπζχλνληαη κφλν ζηελ ηζιακηθή αζηηθή ηάμε, φπσο 
Çamlıca, Kısıklı θαη Florya. Απηή ε λέα ηζιακηθή πξαγκαηηθφηεηα αληαλαθιάηαη θαη 
ζηα ιφγηα ηνπ Erol Yarar «Πεξλάο ζηηο κέξεο καο έμσ από έλα ηδακί θαη βιέπεηο όηη 
όια ηα παπνύηζηα είλαη επώλπκα[…]Ο πινύηνο είλαη επινγία ηνπ Θενύ αξθεί λα κελ 
επεξεάδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αλζξώπνπ, νπόηε δελ είλαη παξάινγν ην δπηηθό lifestyle 
πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε ηζιακηθή αζηηθή ηάμε[…]Δελ ζηακάηεζαλ λα θάλνπλ πεξηηνκή, 
απιώο μύξηζαλ ην κνύζη» (Özkan, 2009), ν νπνίνο δε δηαθξίλεη αιιαγή ζηελ 
ηαπηφηεηα ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο, αιιά αιιαγή ζηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο 
απηήο. Απηφο ν ηξφπνο δσήο, φκσο, έρεη δερηεί επξείεο θξηηηθέο κε ηελ θνζκηθή 
αζηηθή ηάμε λα κηιάεη γηα εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ Ηζιάκ, ηνπο αθξαίνπο Ηζιακηζηέο 
λα δηαθσλνχλ κε ηνλ επηδεηθηηθφ ραξαθηήξα ηνπ λένπ ηξφπνπ δσήο θαη ηνπο 
Ηζιακηζηέο δηαλννπκέλνπο λα κηινχλ γηα ζπκβηβαζκφ ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. 
Αλακθηζβήηεηα, ε ηζιακηθή αζηηθή ηάμε αλαπηχζζνληαο έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν 
δσήο θαη δηαθνξεηηθέο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο πξνζπαζνχλ λα δηαθξηζνχλ απφ ηελ 
θνζκηθή αζηηθή ηάμε. Παξάιιεια, φκσο, ζέινπλ λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα 
μεπεξάζνπλ ην νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ-ζπκβνιηθφ ηεο θεθάιαην, 
δειαδή λα αλαδεηρζνχλ ζε ειίη, φπσο θαη ην λα δηαθξηζνχλ απφ ηηο ινηπέο ηζιακηθέο 
θνηλσληθέο νκάδεο. Απηφ επηδηψθεηαη κέζσ ηεο πηνζέηεζεο θνηλψλ πξαθηηθψλ κε 
απηέο ηεο θνζκηθήο ειίη. Έηζη, φζν ε ηζιακηθή θνηλσληθή νκάδα αλαδχεηαη ζε ειίη, 
ηφζν πεξηζζφηεξν θνζκηθφ ραξαθηήξα απνθηάεη θαη έηζη δηαθαίλεηαη ε ζηαδηαθή 
ζχγθιηζε απηψλ ησλ δχν θνηλσληθψλ νκάδσλ κε θνηλή βάζε ηελ θαπηηαιηζηηθή 
ζπζζψξεπζε. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραίν, ινηπφλ, ην γεγνλφο φηη θάπνηνο κπνξεί λα 
ζπλεξγάδεηαη ή λα είλαη κέινο ηαπηφρξνλα ζε MÜSİAD-TÜSKON ή ζε MÜSİAD-
ΣÜSİAD. Παξαδείγκαηνο ράξηλ İhlas Holding, Kale Holding, Limak Holding θαη 
[70] 
 
Ülker Holding είλαη κέιε ζε MÜSİAD θαη TÜSİAD, ελψ νı Çalık Holding θαη ν 
Boydak Holding είλαη κέιε ηνπ TÜSİAD, αιιά ζπλεξγάδνληαη θαη κε MÜSİAD θαη 
TUSKON (Göle, 1997: 51-57; Buğra, 1998: 529-530; Habertürk, 2006; Başkan, 
2010a: 172-173; Μνπδνχξνο, 2011: 161-170; Yamak et al., 2012: 138, 143, 150; 
Şişman, 2013: 159-179; Ebru, 2014: 97, 122-130; Hoşgör, 2015: 148-149; Öztürk, 
2015: 137; Yamak et al., 2015: 1490-1492). 
2.3.3 MÜSİAD: ο πολιτικοοικονομικός ρόλος τοσ σσνδέσμοσ μέτρι την 
ανάδσση τοσ AKP 
 
Ζ παξνπζία ηνπ MÜSİAD ζηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή δσή ηεο Σνπξθίαο κέρξη 
ηελ αλάδπζε ηνπ AKP ζηελ εμνπζία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε ηξεηο θάζεηο κέζα απφ ηηο 
νπνίεο δηαθξίλεηαη θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ ξφινπ ηεο 
νξγάλσζεο (Koyuncu, 2010: 112). Ζ πξψηε θάζε μεθηλάεη κε ηελ ίδξπζε ηνπ 
MÜSİAD ην 1990 θαη νινθιεξψλεηαη κε ην «βεινχδηλν» πξαμηθφπεκα ηνπ 1997. 
Σελ πεξίνδν απηή ν MÜSİAD δηαλχνληαο ηα πξψηα ρξφληα ηνπ βίνπ ηνπ εζηηάδεη  
ζηε ιεηηνπξγία θαη ζηα κέιε ηνπ νξγαληζκνχ ζέηνληαο ζε δεπηεξεχνληα ξφιν ηελ 
πηνζέηεζε δξάζεσλ άζθεζεο πίεζεο πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ. 
Πξνζπαζεί λα πξνσζήζεη εαπηφ θαη ηα κέιε ηνπ ζε κία θνηλσλία κε κία ζεκειησκέλε 
γηα πνιιά ρξφληα θαζεζηεθπία ηάμε, αιιά θαη ηελ παξάιιειε έληαμε ηνπο ζην 
δηεζλέο νηθνλνκηθφ ζηεξέσκα. Ο αξηζκφο ησλ ελ δπλάκεη κειψλ ηνπ ηελ 
πξνεγνχκελε δεθαεηία δελ μεπεξλνχζε ηα 1000· θάηη πνπ ζα αιιάμεη ξαγδαία ηελ 
πεξίνδν απηή,  αθνχ κέρξη ην 1997 ζα θζάζεη ζρεδφλ ηα 3.000 κέιε. Απηή ε πεξίνδνο 
άλζεζεο ηνπ MÜSİAD απνδίδεηαη ζε κία ζεηξά πνιηηηθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ 
πνπ ζα επηζθξαγίζνπλ ηε δεθαεηία απηή ηελ εδξαίσζε ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο. 
Ζ παγθνζκηνπνίεζε επλνεί ηελ αλάδπζε ηνπ ηζιακηθνχ νηθνλνκηθφ παξάγνληα, 
θαζψο νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηεο Αλαηνιίαο ράξε ζην θζελφ θαη πνιππιεζέο 
εξγαηηθφ ηνπο δπλακηθφ ζα εληαρζνχλ εχθνια ζηηο δηεζλείο αγνξέο κέζσ ηεο 
ειαζηηθήο παξαγσγήο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο έλαο θξίθνο ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνιιψλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ άλνδνο απηή ζα 
επηηαρπλζεί κε ηελ επηθξάηεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο έθθξαζεο, ηνπ RP ηνπ Erbakan, 
αξρηθά ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πφιεηο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηεο Άγθπξαο θαη 
κεηέπεηηα ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ πνξεία Erbakan θαη MÜSİAD είλαη θνηλή κέρξη ην 
1997 (Öniş &Türem, 2001: 100-101; Koyuncu, 2003: 198-202; Koyuncu, 2010: 112-
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113; Μνπδνχξνο, 2011: 149-150, 171-174, 178; Şişman, 2013: 78-84; MÜSİAD, 
2015: 27, 29, 38)   
Σν πξαμηθφπεκα ηνπ 1997 ζα απνηειέζεη ζεκείν θακπήο ζηελ ηζηνξία ηνπ 
ζπλδέζκνπ θαη ζα ζεκάλεη ηελ έλαξμε ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ βίνπ ηνπ πνπ ζα 
νινθιεξσζεί ζηηο αξρέο ηνπ 2000. Ζ ρξνληά απηή ζα απεηιήζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ  
ηελ χπαξμε ηνπ MÜSİAD θαη ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο, αθνχ ζα κπνχλε ζην 
ζηφραζηξν ηνπ θνζκηθνχ θεκαιηθνχ θαηεζηεκέλνπ. Ο MÜSİAD ζα ζηηγκαηηζηεί σο ε 
νηθνλνκηθή έθθξαζε ηνπ «πξάζηλνπ θεθαιαίνπ» θαη σο ν πνιηηηθννηθνλνκηθφο 
ππνζηεξηθηήο ησλ δχν πην αλεπηζχκεησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ ηεο πεξηφδνπ απηήο, 
ηνπ Πξσζππνπξγνχ Necmettin Erbakan θαη ηνπ Γεκάξρνπ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 
Recep Tayyip Erdoğan. Σν ΢πκβνχιην Δζληθήο Αζθάιεηαο ζα εθδψζεη ιίζηεο ησλ 
επηρεηξήζεσλ-κειψλ ηνπ ζπλδέζκνπ, ηα νπνία ζα έπξεπε λα κπνυθνηάξεη ν θφζκνο 
θαη θπζηθά ην θξάηνο, αθνχ απεηινχζαλ ηελ θχζε ηνπ θνζκηθνχ θεκαιηθνχ θξάηνπο. 
Απαγνξεχηεθε ν δαλεηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, φπσο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 
δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο. Ο MÜSİAD ζπξξηθλψζεθε ζεκαληηθά ράλνληαο 
πεξηζζφηεξα απφ 1.000 κέιε, ηα νπνία ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα επηβηψζνπλ 
νηθνλνκηθά επέιεμαλ λα δηαγξαθνχλ απφ απηφλ, ψζηε λα απνβάινπλ ηνηνπηνηξφπσο 
ην ηζιακηθφ ζηίγκα. Χζηφζν, ηα γεγνλφηα απηά νδήγεζαλ ην πνιηηηθφ Ηζιάκ θαη 
θπζηθά ηνλ MÜSİAD ζε κία αλαζεψξεζή ηνπ ξφινπ ηνπο πηνζεηψληαο πεξηζζφηεξν 
λενθηιειεχζεξεο ζέζεηο. Ο MÜSİAD ζέινληαο λα εμαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηνπ 
έλαληη ηεο επηζεηηθφηεηαο ηνπ θνζκηθνχ θαζεζηψηνο θαη λα λνκηκνπνηήζεη ηελ 
παξνπζία ηνπ ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία εγθαηαιείπεη ην φξακα ηεο πιήξνπο 
ηζιακνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Σίζεηαη πιένλ ππέξ ηεο 
δεκνθξαηίαο, ηεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζηξεθφκελνο ζηηο ζέζεηο ηνπ κνληέινπ ηεο Νέαο Γεμηάο πεξί νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο 
θαη θνηλσληθνχ ζπληεξεηηζκνχ κέζσ ηεο πξφζδεζεο ζε κία πην κεηξηνπαζήο εθδνρή 
ηνπ Ηζιάκ. Μάιηζηα, δε ζα δηζηάζεη λα πξνηείλεη ζηνλ TÜSİAD λα ζπλεξγαζηνχλ· 
θάηη πνπ ν πξψηνο ζα απνξξίςεη επηζεκαίλνληαο ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπ θαη ηε 
δηαθνξνπνίεζε ησλ επηδηψμεσλ κεηαμχ ησλ δχν νξγαλψζεσλ. Σα επφκελα ρξφληα ζα 
απνηειέζνπλ κία πνξεία κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ MÜSİAD θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ 
ηνπ ξφινπ ηνπ ζηελ θνζκηθή ηνπξθηθή πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη, απφ ηα ηέιε ηεο 
δεθαεηίαο απηήο κέρξη θαη ηελ αλάδπζε ζηελ εμνπζία ηνπ AKP, ν ζχλδεζκνο ζα 
δηαλχζεη ηελ ηξίηε θάζε ηεο πνξείαο ηνπ, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο ζα πξνζπαζήζεη λα 
εμειηρζεί ζε κία εδξαησκέλε θαη δπλακηθή επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε-νκάδα πίεζεο 
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πνπ ζα κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο θαη ηελ θπβεξλεηηθή 
δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηφζν πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηεο, φζν θαη πξνο φθεινο 
ηεο ηνπξθηθήο θνηλσλίαο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ηζιακηθήο 
αζηηθήο ηάμεο. Βαζηδφκελνο ζηε λέα ηνπ απηή ηδενινγηθή γξακκή θαη αθνινπζψληαο 
ηα ρλάξηα ηνπ TÜSİAD, ην 2000 ζα δεκνζηεχζεη κία παξφκνηαο ζεκαηνινγίαο έθζεζε 
κε απηή ηνπ 1997 ηνπ TÜSİAD κε ηίηιν «΢πληαγκαηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη 
Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηαθπβέξλεζεο», ζηελ νπνία ζα ζίμεη ηνλ παξεκβαηηθφ θαη 
απηαξρηθφ ξφιν ηνπ θνζκηθνχ θξάηνπο, ν νπνίνο εκπνδίδεη ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 
ηνπξθηθήο θνηλσλίαο (Öniş &Türem, 2001: 101-102; Koyuncu, 2003: 203-205; 
Başkan, 2010b: 407-409; Koyuncu, 2010: 113-114; Μνπδνχξνο, 2011: 184-197; 
Şişman, 2013: 84-87; Silverman, 2014: 139; MÜSİAD, 2015: 32, 37-43). 
Με αθνξκή, ινηπφλ, ηελ παξαπάλσ έθζεζε ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη ελδηαθέξνλ 
λα παξνπζηάζνπκε ζην ζεκείν απηφ θάπνηεο ζέζεηο ηνπ MÜSİAD, ψζηε κέζα απφ 
απηέο λα δηαθξίλνπκε ηα πεδία ζχγθιηζεο θαη απφθιηζεο κε ηνλ TÜSİAD. Ο 
MÜSİAD δελ πηνζεηεί ην επξσπατθφ κνληέιν νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο 
ηνπ TÜSİAD, αιιά ην κνληέιν ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο, θαζψο ην πξψην θαίλεηαη λα 
ζπλελψλεη ηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο κε ηνλ πιηζκφ θαη ηνλ αηνκηθηζκφ ηνπ δπηηθνχ 
θαπηηαιηζκνχ αδηαθνξψληαο γηα ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Σν δεχηεξν κνληέιν πνπ 
επηιέγεηαη ζπλδπάδεη ηελ παγθφζκηα λενθηιειεχζεξε αγνξά θαη νηθνλνκία κε ηηο 
πνιηηηζκηθέο θαη παξαδνζηαθέο αμίεο εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 
αξκνληθή θνηλσληθή ηάμε, έλα είδνο ζπιινγηθνχ θαπηηαιηζκνχ. Σν κνληέιν απηφ 
επηηπγράλεη φια ηα νηθνλνκηθά νθέιε ηνπ δπηηθνχ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, φπσο 
βηνκεραληθή αλάπηπμε, ηζρπξνχο θπβεξλεηηθνχο ζεζκνχο, μέλεο επελδχζεηο, ρακειέο 
θξαηηθέο δαπάλεο γηα πνιηηηθέο πξφλνηαο θαη καθξνρξφλην νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ, 
ελψ ηαπηφρξνλα νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο βάζεη ησλ πνιηηηζκηθψλ 
ηδηαηηεξνηήησλ. Γειαδή, ππάξρεη έλαο ζπγθεξαζκφο επηρεηξήζεσλ, νηθνγελεηαθνχ 
ζεζκνχ θαη ζξεζθείαο. ΢ηελ πεξίπησζε δε ηνπ MÜSİAD  πηνζεηείηαη ζηελ ηζιακηθή 
ηνπ εθδνρή. Γηα ηνλ MÜSİAD θαη ηελ επξχηεξε ηζιακηθή αζηηθή ηάμε, ην κνληέιν 
ηεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκίαο δελ απνηειεί δπηηθφ πξντφλ, αιιά ζπλαληάηαη κέζα 
ζην Κνξάλη θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ «Αγνξά ηεο Μεδίλαο»· θάηη πνπ εληζρχεηαη απφ 
ην γεγνλφο φηη ν Πξνθήηεο Μσάκεζ ήηαλ έκπνξνο. ΢ηελ νηθνλνκία ηεο Μεδίλαο 
παξαιείπνληαη νη θξαηηθέο πνιηηηθέο πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 
φπσο ν θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, νη θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο θαη ηα κνλνπσιηαθά ή 
νιηγνπσιηαθά θαζεζηψηα. Ζ αγνξά απηνξξπζκίδεηαη δηακνξθψλνληαο κφλε ηεο ηηο 
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ηηκέο ησλ αγαζψλ. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ζηελ «Αγνξά ηεο Μεδίλαο» είλαη ε 
δπλακηθή ηεο ηζιακηθήο εζηθήο πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζηνλ αγνξαζηή θαη ηνλ 
πσιεηή, ηελ θνηλσλία θαη ην άηνκν επηθέξνληαο κία επξχηεξε θνηλσληθή επεκεξία. Ζ 
εκπηζηνζχλε θαη ε αιιειεγγχε ραξαθηεξίδνπλ ηηο πξνζσπηθέο θαη εκπνξηθέο ζρέζεηο. 
΢ην νηθνλνκηθφ απηφ κνληέιν απαγνξεχνληαη ν ηφθνο θαη ε θεξδνζθνπία, ελψ 
παξάιιεια πξνσζείηαη ε θηιαλζξσπηθή δξάζε σο κέζν αλαδηαλνκήο ηνπ πινχηνπ 
ζηελ θνηλσλία. Βάζεη ηνπ κνληέινπ απηνχ λνκηκνπνηείηαη ε νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη ν ηξφπνο δσήο ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο. Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη 
θαηαλνεηή ε έιιεηςε ηζιακηθψλ εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θαη ην πεξηνξηζκέλν 
ηζιακηθφ θξάηνο πξφλνηαο· έλα θνκκάηη πνπ θαιχπηεηαη απφ ηνλ ζεζκφ ηεο 
νηθνγέλεηαο θαη ηηο ζξεζθεπηηθέο αδειθφηεηεο (Buğra, 1998: 522; Öniş &Türem, 
2001: 101-107; Koyuncu, 2003: 218, 220-225; Koyuncu, 2004: 32; Keyman & 
Koyuncu, 2005: 117-118; Koyuncu, 2010: 122; Şişman, 2013: 31-35; Ebru, 2014: 
118-121). 
Ζ έθθξαζε απηνχ ηνπ ελαιιαθηηθνχ κνληέινπ ηνπ MÜSİAD έγηλε δπλαηή 
ράξε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε. Έηζη, φπσο θαη ν TÜSİAD, ηνπνζεηείηαη κε ζεηηθφ 
πξφζεκν απέλαληη ζηηο επηδξάζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαηαδεηθλχνληαο ην κε 
αλαζηξέςηκν ηνπ ραξαθηήξα ηεο θαη ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο κέζα ζηηο 
ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγεί απηή, ψζηε λα απνθχγεη ηελ απνκφλσζε θαη λα επηηχρεη 
νηθνλνκηθά νθέιε. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγία ελφο 
πνιππνιηηηζκηθνχ θιίκαηνο επλνψληαο ηελ εθδήισζε ησλ πνηθίισλ πνιηηηζκηθψλ 
ηδηαηηεξνηήησλ, φπσο ηεο ηζιακηθήο. Δπίζεο, επηηξέπεη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη 
ηελ νηθνλνκηθή επέθηαζε ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνηεινχλ ηε 
ξαρνθνθθαιηά ηνπ MÜSİAD, αθνχ, φπσο πξνείπακε, ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ 
ηζρπξψλ επηρεηξήζεσλ θαηαθεξκαηίδεηαη κεηαβηβάδνληαο ηκήκαηά ηεο ζηηο 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ψζηε λα κεησζεί ην θφζηνο απηήο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 
φκσο, νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο εληζρχνληαη νηθνλνκηθά θαη πηνζεηνχλ λέεο 
ηερλνινγίεο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε έρεη σο βαζηθή ζπλέπεηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξφινπ 
ηνπ θξάηνπο πξνο φθεινο ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη, ν MÜSİAD, φπσο θαη ν TÜSİAD, 
επηζπκεί ηε δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ απνηειεζκαηηθνχ θξάηνπο, ην νπνίν κέρξη ηψξα 
θαηά ηελ άπνςε ηνπ πξψηνπ δηαηψληδε ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη κε πξφζρεκα 
ηελ αζθάιεηα ησλ αλζξψπσλ πεξηφξηδε ηηο ειεπζεξίεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 
πνιηηψλ. Σν θξάηνο, θαη θαη’επέθηαζε ε θπβέξλεζε, θαιείηαη λα απνηειέζεη κία 
ππνινγίζηκε δχλακε πνπ ζα επηηξέπεη ηνλ καθξνρξφλην ζρεδηαζκφ θαη ζα επλνεί 
[74] 
 
ηζνκεξψο ηελ πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο θξαηηθνχο πφξνπο. Δίλαη πξνθαλέο 
φηη ν MÜSİAD ζπγθξηηηθά κε ηνλ TÜSİAD επηδηψθεη ηελ θξαηηθή ππνζηήξημε, ψζηε 
λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ην ράζκα αλάκεζα ζηα δηθά ηνπ κέιε θαη ζε απηά ηνπ 
TÜSİAD. Γελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη ε ηζηνξία θαίλεηαη λα 
επαλαιακβάλεηαη, θαζψο ν MÜSİAD έρνληαο δεκηνπξγεζεί πην πξφζθαηα δηαλχεη ηα 
αλαπηπμηαθά ζηάδηα απφ ηα νπνία έρεη ήδε πεξάζεη ν TÜSİAD, νπφηε είλαη θπζηθφ 
λα ελζσκαηψλεη ζηελ αηδέληα ηνπ δηεθδηθήζεηο πνπ ν δεχηεξνο είρε ήδε ηθαλνπνηήζεη 
πνιχ πξηλ ην 1990. Δπηπξφζζεηα, θαηά ηνλ MÜSİAD, ην θξάηνο πξέπεη λα ζέηεη ηα 
ζπληαγκαηηθά φξηα ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ, ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ θαη ησλ 
πνιηηηθψλ πξφλνηαο. Έηζη, ν εθδεκνθξαηηζκφο δε ζα επηηξέπεη ηελ αζπδνζία θαη ηελ 
θαηάπησζε ησλ ηζιακηθψλ αμηψλ, ε νξηνζέηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ δε ζα 
επηηξέπεη ηελ παξέκβαζε ηνπ ΓΝΣ πνπ ιεηηνπξγεί σο απνζηαζεξνπνηεηηθφο 
παξάγνληαο γηα ηελ θνηλσλία θαη επηβαξχλεη ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, θαη νη 
πνιηηηθέο πξφλνηεο δε ζα επηβαξχλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηελ ζηηγκή πνπ 
εθαξκφδνληαη απφ ηζιακηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Σέινο, ην θξάηνο πξέπεη 
αθνινπζήζεη κία πνιηηηθή απνθέληξσζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε κίαο ηζνκεξνχο 
θνηλσληθήο αλάπηπμεο. Ζ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο πξνο φθεινο ηεο 
θνηλσλίαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ. Ο MÜSİAD βξίζθεηαη 
ζην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηνλ TÜSİAD φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο ηνπ 
θαζεζηψηνο ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο, γηαηί έηζη ζα πεξηνξίζεη ηε δπλακηθή ηνπ 
απηαξρηθνχ θνζκηθνχ θεκαιηθνχ θαηεζηεκέλνπ. Χζηφζν, δίλεη έκθαζε θπξίσο ζηα 
ζξεζθεπηηθά δηθαηψκαηα θαη φρη ζηα ινηπά πνιηηηζηηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά 
δηθαηψκαηα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, επηζπκεί κέζσ ηεο δεκνθξαηίαο λα επηηξαπεί ζε 
φιεο ηηο Μνπζνπικάλεο λα θπθινθνξνχλ ειεχζεξα θνξψληαο ηε καληήια ηνπο, φκσο 
δε θαίλεηαη λα επηδεηθλχεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ γπλαηθψλ. Αλακθίβνια, νη δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ε 
ελίζρπζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηθαησκάησλ κπνξνχλ λα επέιζνπλ κέζσ ηεο έληαμεο 
ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην πξφζσπν ηεο νπνίαο ν MÜSİAD δηαβιέπεη 
ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο έθθξαζεο ηεο ηζιακηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, 
αιιά θαη ηεο ίδηαο ηνπ ηεο χπαξμεο απέλαληη ζην ερζξηθφ γη’απηφλ θνζκηθφ 
θαζεζηψο. Ζ έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζα επηθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε θαη 
κεγαιχηεξε δηαζχλδεζε κε ηνπο Σνχξθνπο κεηαλάζηεο. Παξ’ φια απηά, ππάξρεη έλαο 
ζθεπηηθηζκφο απέλαληη ζε απηήλ αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ πνιηηηζηηθήο 
αιινηξνίσζεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε ελζσκάησζε ζην επξσπατθφ θεθηεκέλν. 
[75] 
 
Έηζη, δίλεηαη βαξχηεηα ζηελ επηιεθηηθή νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία κε ηηο πην 
νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο επξσπατθέο ρψξεο, ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζείηαη ε 
ζπλεξγαζία κε ηζιακηθέο ρψξεο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζρήκα πνπ ζα κπνξέζεη 
λα ιεηηνπξγήζεη σο αληίβαξν ζην επξσπατθφ ζρήκα ζε πεξίπησζε έληαμεο ή κε ζηελ 
Δ.Δ.. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απηψλ ησλ απφςεσλ ηνπ MÜSİAD ζα βξνπλ 
αληαπφθξηζε ζηνλ πνιηηηθφ εθθξαζηή ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο, ζην θφκκα ηνπ 
AKP (Öniş &Türem, 2001: 102-114; Koyuncu, 2003: 231-234; Koyuncu, 2004: 32-
33; Oniş, 2006: 223-224; Keyman & Koyuncu, 2005: 117-120; Koyuncu, 2010: 114-
120; Ebru, 2014: 144). 
 
Κεθάιαην 3: O πνιηηηθννηθνλνκηθόο ξόινο ηωλ 
TÜSİAD θαη MÜSİAD ζηελ Σνπξθία ζηα ρξόληα 
δηαθπβέξλεζεο ηνπ AKP 
3.1  TÜSİAD-MÜSİAD-AKP: Πεξίνδνο 2000-2007 
 
Απφ ην 1999 κέρξη θαη ην 2002 ε Σνπξθία ζα έξζεη 
αληηκέησπε κε πνιηηηθννηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 
γεγνλφηα πνπ ζα ηαξάμνπλ ζπζέκεια ηελ ηζηνξηθή ηεο 
πνξεία πξνθαιψληαο ηελ εθθίλεζε κίαο πξσηφγλσξεο 
πεξηφδνπ γηα ηα ηνπξθηθά δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο ζα πξσηαγσληζηήζεη ην AKP. Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο, ε 
πνιηηηθή αζηάζεηα, νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο θαη ε δηαθζνξά ηνπ πνιηηηθννηθνλνκηθνχ 
ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζα πξνθαιέζνπλ ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ 
ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο πνπ ζα μεθηλήζεη ην 1999 θαη ζα θνξπθσζεί ην 2001. Καηά ηε 
δηάξθεηα απηήο ηεο ρξνληθή πεξηφδνπ, ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζα γλσξίζεη πησηηθνχο 
ξπζκνχο ηεο ηάμεο ηνπ 6%-10%, ην εμσηεξηθφ ηεο ρξένο ζα θπκαλζεί ζην 60%-70% 
ηνπ ΑΔΠ, ν πιεζσξηζκφο ζα μεπεξάζεη ην 60%, ε ηνπξθηθή ιίξα ζα ράζεη 
πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο αμίαο ηεο, ην ρξένο ηνπ δηεθζαξκέλνπ ηξαπεδηθνχ 
ζπζηήκαηνο πνπ ρξεκαηνδνηνχζε ηηο αζζελείο θξαηηθνδίαηηεο επηρεηξήζεηο ζα αγγίμεη 
ηα 20$ εθαηνκκχξηα, ε αλεξγία ζα πξνζεγγίζεη ην 10% θαη πεξηζζφηεξεο απφ 20.000 
επηρεηξήζεηο ζα θιείζνπλ. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζα νμχλεη ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο 
θαη ηε θηψρεηα, ζα ζίμεη ηα ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ζα απμήζεη 
[76] 
 
θαηαθφξπθα ηνλ αξηζκφ ησλ απηνθηνληψλ. ΢ηελ θνξχθσζε ηεο νηθνλνκηθήο, 
πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο ζπλέβαιε ν θαηαζηξνθηθφο ζεηζκφο ησλ 7.4R πνπ 
έπιεμε ηελ πεξηνρή ηνπ Μαξκαξά ην 1999 πξνθαιψληαο ηνλ ζάλαην 17.000 
αλζξψπσλ, αθήλνληαο άζηεγνπο πεξηζζφηεξνπο απφ 500.000 αλζξψπνπο θαη 
πξνθαιψληαο αλππνιφγηζηεο θαηαζηξνθέο ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, αθνχ ην 
επίθεληξν ηνπ ζεηζκνχ ήηαλ ζηελ πην ζεκαληηθή βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Σνπξθίαο, 
ηελ επαξρία Κνηδαέιη, πνπ ζπγθεληξψλεη πεξί ην 40% ηεο ζπλνιηθήο βηνκεραληθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο. Ζ θπβέξλεζε ζπλαζπηζκνχ Ecevit-Bahçeli-Yılmaz ζα 
απνδεηρζεί αλίθαλε λα αληηκεησπίζεη ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε, θαζψο δελ 
θαηάθεξε λα πηνζεηήζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ δεηνχζε ην ΓΝΣ γηα ηελ παξνρή 
νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ζηελ Σνπξθία, αιιά νχηε θαη λα αληαπνθξηζεί έγθαηξα ζηελ 
θνηλσληθή θξίζε πνπ επέθεξε ν ζεηζκφο· θελφ πνπ θαιχθζεθε απφ ηα ηζιακηθά 
θηιαλζξσπηθά δίθηπα. Σαπηφρξνλα, νη εμσηεξηθέο ζπλζήθεο επλννχζαλ ηελ Σνπξθία 
λα δηεθδηθήζεη έλα ξφιν ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζηελ πεξηνρή· θάηη πνπ φκσο απφ ην 
νπνίν θαηλφηαλ λα απνκαθξχλεηαη ιφγσ ηεο επξχηεξεο εηθφλαο θαηάξξεπζεο ηεο 
ρψξαο. Σν 1999 ζηε ΢χλνδν Κνξπθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζην Διζίλθη 
απνθαζίδεηαη λα απνδνζεί ζηελ Σνπξθία επηζήκσο ην θαζεζηψο ηεο ππνςήθηαο πξνο 
έληαμε ρψξαο ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα, ελψ ην 2001 ην ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα 
ζηηο ΖΠΑ ζα αλαγάγεη ηελ Σνπξθία ζε πξφηππν κνπζνπικαληθνχ θνζκηθνχ 
δεκνθξαηηθνχ θξάηνπο γηα ηελ πεξηθέξεηά ηεο, αιιά θαη ζε πξνπχξγην ηνπ 
ακεξηθαληθνχ πνιέκνπ θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Αλαπφθεπθηα, ην αξλεηηθφ απηφ 
θιίκα πξνθάιεζε αιιαγέο ζην εζληθφ πνιηηηθφ θιίκα θαη ζηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά 
ηεο θνζκηθήο θαη ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο, θαη άξα ηνπ TÜSİAD θαη ΜÜSİAD 
(Heper, 2002:17-44; Καξαθσηάθεο, 2002: 45-80; 2011: 201-206; Şişman, 2013: 88-
89; Λπγεξφο & Μειάο, 2013: 328-329; Ebru, 2014: 109-112, 115). 
΢ηελ θεκαιηθή θνζκηθή πιεπξά, ην CHP ηαπηίζηεθε κε ηε δηαθζνξά, ηνλ 
απηαξρηζκφ θαη επηθνξηίζηεθε φιε ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάπησζε ηεο ρψξαο. Ο δε 
ζηξαηφο απηήλ ηελ θνξά δελ κπφξεζε λα επέκβεη πξαμηθνπεκαηηθά, θαζψο κία ηέηνηα 
είδνπο αληηδεκνθξαηηθή πξάμε ζα έζηγε ηελ επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο θαη άξα ην 
κέιινλ ηνπ ηνπξθηθνχ ιανχ, κε απνηέιεζκα λα απσιέζεη ν ζηξαηφο ηελ θνηλσληθή 
ηνπ λνκηκνπνίεζε πνπ ήδε είρε πιεγεί απφ ηελ απνθάιπςε ηνπ «΢θαλδάινπ 
Susurluk» ηνπ 1996. Ο TÜSİAD είδε ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπ λα 
ζίγνληαη θαίξηα ηφζν ιφγσ ηεο νηθνλνκηθή θξίζεο, φζν θαη ιφγν ηνπ ζεηζκνχ πνπ 
έπιεμε ην επίθεληξν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. Σελ ίδηα ζηηγκή ε 
[77] 
 
πηζαλφηεηα απψιεηαο ηνπ επξσπατθνχ νξάκαηνο, θαη άξα ηεο ηεξάζηηαο επξσπατθήο 
αγνξάο φμπλε ηελ αλεζπρία ηνπ. Έηζη, ν ζχλδεζκνο 20 ρξφληα κεηά ηελ πξψηε ξήμε 
ηνπ κε ην θεκαιηθφ θνζκηθφ θφκκα ηνπ CHP, ζα νδεγεζεί εθ λένπ ζε ξήμε κε ηνλ 
Πξσζππνπξγφ Ecevit θαη κε ην θνζκηθφ θεκαιηθφ θαηεζηεκέλν πνπ απηή ηε θνξά 
θάλεθε φηη ζα είλαη νξηζηηθή. Ο TÜSİAD ζα δηαπηζηψζεη φηη ε ζπληεξεηηθή πιεπξά 
ηεο θνζκηθήο θαζεζηεθπίαο ηάμεο, δειαδή ε ζηξαηνγξαθεηνθξαηία, ιεηηνπξγνχζε 
πιένλ σο παξάγνληαο νπηζζνδξφκεζεο ζε κία πξνζπάζεηα δηαθχιαμεο ησλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο. Θα απνθαζίζεη, ινηπφλ, λα απνζηαζηνπνηεζεί σο ε αλαλεσηηθή θαη 
ε πξννδεπηηθή πιεπξά ηεο θνζκηθήο θεκαιηθήο αζηηθήο ηάμεο. ΢ηελ ηζιακηθή πιεπξά 
είρε ήδε δηαθαλεί, φπσο είδακε ζην πξψην θεθάιαην, ε δηάθξηζε κίαο ζπληεξεηηθήο 
θαη κίαο αλαλεσηηθήο πιεπξάο ζηα θφκκαηα ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ, κε ηε κελ πξψηε λα 
επηζπκεί ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη λα πηνζεηεί ην πξφγξακκα ηεο Δζληθήο 
Άπνςεο θαη ηε δε δεχηεξε λα έρεη πηνζεηήζεη κία αηδέληα κεηξηνπαζνχο ηζιακηθνχ 
λενθηιειεπζεξηζκνχ. Ζ πφισζε απηή ζπλερίζηεθε κέρξη θαη ην 2001, νπφηε θαη ην 
΢πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην απαγφξεπζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ FP σο απεηιή γηα ην 
θνζκηθφ θεκαιηθφ θξάηνο. Χζηφζν, ε αλαλεσηηθή πηέξπγα κε επηθεθαιή ηνλ 
Abdullah Gül θαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ MÜSİAD, ηφζν απφ πνιηηηθννηθνλνκηθήο 
πιεπξάο, φζν θαη απφ πιεπξάο αλζξψπηλσλ πφξσλ, ζα βξεη ηελ πνιηηηθή ηεο έθθξαζε 
κέζα ζε έλα λέν θφκκα πνπ ζα ηδξπζεί ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2001 κε ην φλνκα 
Κφκκαηνο Γηθαηνζχλεο θαη Αλάπηπμεο(Adalet ve Kalkınma Partisi-AKP). Σν θφκκα 
απηφ, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ην φλνκά ηνπ, ήζειε λα επηθέξεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε δηνξζψλνληαο ηελ θνηλσληθή αδηθία πνπ είραλ ππνζηεί ηα 
κέιε ηνπ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαη νινθιεξψλνληαο κία πξνζπάζεηα πνπ 
μεθίλεζε λα πξαγκαηψλεηαη απφ ηνλ Necmettin Erbakan ην 1994. Απηφ είλαη εκθαλέο 
θαη ζε δειψζεηο ηνπ Erdoğan πνπ απνηειεί ην πξψην επίηηκν κέινο ηνπ MÜSİAD: 
«Η 28ε Φεβξνπαξίνπ(1997) ήηαλ κία παξέκβαζε θαηά ησλ επηηπρεκέλσλ 
επηρεηξεκαηηώλ ηεο Αλαηνιίαο. Ξέξσ πνιύ θαιά πόζν έρεη ππνθέξεη θαη πόζα εκπόδηα 
έρεη μεπεξάζεη ν MÜSİAD» (MÜSİAD, 2015: 43). Tν ζήκα ηνπ AKP πνπ είλαη έλαο 
ιακπηήξαο σο ζχκβνιν δηαθάλεηαο είρε ρξεζηκνπνηεζεί πξνεγνπκέλσο απφ ην θφκκα 
RP ηνπ Erbakan ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 1994 δειψλνληαο ηελ ηδενινγηθή 
ζπγγέλεηα κεηαμχ ησλ δχν θνκκάησλ. Άξα, ε πιεηνλφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 
παξαγφλησλ πνπ είραλ ζηεξίμεη ηνλ Erbakan, φπσο ν MÜSİAD θαη νη φκηινη 
Albayrak, Yimpaş, Kombassan, Anadolu Finans θαη άιινη πνπ ζπλδένληαη κε 
πνηθίινπο ηξφπνπο κε απηφλ, κεηαβίβαζαλ ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην AKP. Δδψ, 
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πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη πνιινί απφ απηνχο ηνπο επηρεηξεκαηίεο επσθειήζεθαλ 
απφ νηθνλνκηθά ζπκβφιαηα πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο 
δεκαξρίαο ηνπ Erdoğan. Ο MÜSİAD, ινηπφλ, παξείρε θάζε είδνπο βνήζεηα ζηνλ λέν 
απηφ ζρεκαηηζκφ ζπκκεηέρνληαο ηφζν ζην ηδξπηηθφ ηνπ ζρήκα (Erdal Öner, Murat 
Yalçıntaş), αιιά θαη ηδξχνληαο αθφκε θαη ηνπηθά γξαθεία ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο 
ρψξαο (Heper, 2002:17-44; Καξαθσηάθεο, 2002: 45-80; Gümüşçü & Sert, 2009: 963-
964; Başkan, 2010a: 175-176; Yavuz, 2010: 81-82; Μνπδνχξνο, 2011: 206-210, 216-
221, 227; Şişman, 2013: 139-150; Yılmaz, 2013: 42; Λπγεξφο & Μειάο, 2013: 37; 
Σεάδεο, 2013: 96, 103, 198, 107-108, 142-145; TÜSİAD, 2019).  
Σν AKP ην 2002 κε πνζνζηφ 34.42% θαη 363 βνπιεπηέο ζα απνηειέζεη ην 
πξψην ηζιακηθφ θφκκα πνπ ζα ζρεκαηίζεη απηνδχλακε θπβέξλεζε ζηελ πνιηηηθή 
ηζηνξία ηεο Σνπξθίαο (Sabah, 2019). Ζ επηηπρία ηνπ απηή νθεηιφηαλ ηφζν ζην 
πξνθίι, φζε θαη ζηελ αηδέληα ηνπ θφκκαηνο πνπ ηνπ εμαζθάιηζαλ κία δηεπξπκέλε 
εθινγηθή βάζε. Σν θφκκα δελ επζπλφηαλ γηα ην ηέικα ζην νπνίν είρε θζάζεη ε ρψξα, 
θαζψο απνηεινχζε έλαλ λέν ζρεκαηηζκφ, απνζηαζηνπνηεκέλν απφ ην παιαηφ πνιηηηθφ 
ζχζηεκα. Πξνσζνχζε έλα κνληέιν «ζπληεξεηηθήο δεκνθξαηίαο» ζπλδπάδνληαο ην 
λενθηιειεχζεξν δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο κε ηηο πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο 
Σνπξθίαο, έλα θξάκα πνιηηηθννηθνλνκηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θαη θνηλσληθνχ 
ζπληεξεηηζκνχ. Δίρε ηζιακηθφ ππφβαζξν, αιιά αλήγαγε ην Ηζιάκ ζηνλ ηνκέα ηεο 
ηδησηηθήο ζθαίξαο θαη ηα ηζιακηθά ήζε ζε αηνκηθά δηθαηψκαηα, θαη φρη ζε 
ζξεζθεπηηθά, ελψ ηέζεθε ππέξ ηεο θνζκηθφηεηαο σο κέζν ειέγρνπ ηεο ζξεζθείαο. Σα 
νηθνλνκηθά θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη, νη νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ ΓΝΣ θαη ηα 
πνιηηηθά θξηηήξηα ηεο Κνπεγράγεο έγηλαλ νη πξνγξακκαηηθνί ηνπ ππιψλεο. Σν 
γεγνλφο απηφ επέθεξε ηελ εζσηεξηθή θαη δηεζλή ηνπ λνκηκνπνίεζε. Ζ ηζιακηθή 
αζηηθή ηάμε, ηα αζζελέζηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, ην πξννδεπηηθφ θνκκάηη ηεο 
θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη ΖΠΑ παξείραλ επξεία 
ππνζηήξημε ζην λέν απηφ θφκκα. Ο MÜSİAD σο ν νηθνλνκηθφο βξαρίνλαο ηεο 
ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο καδί κε ηα ηζρπξά ηνπηθά ηζιακηθά δίθηπα είραλ, φπσο 
πξναλαθέξακε, ζεκαληηθή ζπλδξνκή ζηελ επηθξάηεζε ηνπ AKP. Χζηφζν, θαη ν 
TÜSİAD δηαθξίλνληαο ηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ επηδηψμεσλ θαη 
ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θφκκαηνο απνθφπεθε απφ ηελ θεληξναξηζηεξά θαη ζηήξημε ην 
θεληξνδεμηφ AKP. Ο Erdoğan, ν νπνίνο ζα αλαιάβεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην θφκκα κεηά 
ην 2002 ιφγσ ηνπ πξφηεξνπ βεβαξπκκέλνπ πνιηηηθνχ ηνπ βίνπ, αλέιαβε εγεηηθφ ξφιν 
ζηηο παξαζθεληαθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο πξνσζείην γηα ηελ αλάιεςε ηεο 
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πξνεδξίαο ηνπ AKP. Δηδηθφηεξα, πξηλ απφ ηηο εθινγέο ηνπ 2002, ν Erdoğan 
βξηζθφηαλ ζε ζπλερή επαθή κε ηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ ζέινληαο λα ηνπο 
δηαβεβαηψζεη φηη ζα πηνζεηήζεη κία ηζνξξνπεκέλε πνιηηηθή αλάκεζα ζηελ ηζιακηθή 
θαη θνζκηθή αζηηθή ηάμε πνπ δε ζα απεηιήζεη ηηο θνζκηθέο θεκαιηθέο αξρέο ηεο 
Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο, αιιά θαη φηη ζα ελαξκνληζηεί κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 
απαηηνχλ Δπξσπατθή Έλσζε, ΓΝΣ θαη Παγθφζκηα Σξάπεδα. Δπηπιένλ, ν TÜSİAD 
πξνγξακκάηηζε θαη ζπλαληήζεηο αλάκεζα ζηνλ Erdoğan θαη θνξπθαίνπο αξρεγνχο 
επξσπατθψλ ρσξψλ, ψζηε λα ηνπο ελεκεξψζεη γηα ηηο ζέζεηο ηνπ αλεξρφκελνπ 
θφκκαηνο. Ζ ζηάζε ηνπ TÜSİAD έλαληη ηνπ AKP επέθεξε εθ λένπ ζηελ επηθάλεηα 
ηνλ δηραζκφ αλάκεζα ζηε ζπληεξεηηθή πιεπξά ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ αληηκεηψπηδε 
αξλεηηθά ηελ απφζπξζε ηεο ζηήξημεο ηεο απφ ην θνζκηθφ θεκαιηθφ θαηεζηεκέλν θαη 
ηελ αλαλεσηηθή πηέξπγα πνπ ζεσξνχζε φηη ε θαιχηεξε επηινγή ζηελ παξνχζα 
ρξνληθή θάζε ήηαλ ην ηζιακηθφ απηφ θφκκα. Χζηφζν, ράξε ζηε ζπγθεληξσηηθή ηνπ 
δνκή θαη ζηελ αληίιεςή ηνπ φηη ηα ζπκθέξνληα ηνπ κεγάινπ ηνπξθηθνχ θεθαιαίνπ 
δελ κπνξνχζαλ λα ζηεξηρζνχλ πιένλ απφ ην CHP ζηξάθεθε ππέξ ηνπ AKP, ην νπνίν 
θαηάθεξε λα επηθξαηήζεη έρνληαο ηελ ππνζηήξημε θαη ησλ δχν επηρεηξεκαηηθψλ 
ζπλδέζκσλ ηεο ρψξαο (Καξαθσηάθεο, 2002: 45-80; Uğur & Yankaya, 2008: 590; 
Gümüşçü & Sert, 2009: 963-965; Yavuz, 2010: 84-85; Μνπδνχξνο, 2011: 219, 235-
238; Şişman, 2013: 88-90, 141-150; Yılmaz, 2013: 57-74; Λπγεξφο & Μειάο, 2013: 
50; TÜSİAD, 2019). 
Ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηεο ε λέα θπβέξλεζε ζέινληαο λα κείλεη πηζηή ζηηο 
πξνεθινγηθέο ηεο ππνζρέζεηο, ψζηε λα λνκηκνπνηεζεί θαη λα κελ απεηιεζεί ε χπαξμή 
ηεο απφ ην θνζκηθφ θεκαιηθφ ππξήλα, φπσο ζπλέβε κε ηα πξνεγνχκελα θφκκαηα ηνπ 
πνιηηηθνχ Ηζιάκ, πηνζέηεζε κεηαξξπζκίζεηο ζπκβαηέο κε ηελ πξνεθινγηθή ηεο 
αηδέληα. Ζ Σνπξθία έγηλε απνδέθηεο δχν δαλείσλ απφ ην ΓΝΣ κέρξη ην 2008 θαη ζε 
αληάιιαγκα πηνζέηεζε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ πνπ είραλ ήδε αξρίζεη λα 
εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηερλνθξαηηθή κεηαβαηηθή θπβέξλεζε ηνπ Kemal Derviş ην 
2001, φπσο απζηεξή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή, 
ελίζρπζε δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα, απνδέζκεπζε ηεο ηνπξθηθήο ιίξαο 
απφ ην θαζεζηψο ησλ ζηαζεξψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ηδησηηθνπνηήζεηο 
θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, εκπνξεπκαηνπνίεζε δεκνζίσλ αγαζψλ, κείσζε 
θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, κείσζε κηζζψλ θαη δαπαλψλ γηα πνιηηηθέο πξφλνηαο θαη 
αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ νηθνλνκία ζα ζεκεηψζεη ηαρείο 
ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 6% θαη νη επελδχζεηο ησλ ηδησηψλ κφλν ηνλ πξψην 
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ρξφλν δηαθπβέξλεζεο ζα μεπεξάζνπλ ηα 10$ δηζεθαηνκκχξηα. Ζ απνθέληξσζε πνπ 
ζα πξνσζήζεη ην AKP ζα νδεγήζεη ζηελ αλάδεημε θαη ηελ εδξαίσζε ησλ  
επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηθέξεηαο, νη νπνίεο ζα γίλνπλ γλσζηέο σο «Σίγξεηο ηεο 
Αλαηνιίαο» θαη ζα ζηειερψζνπλ ηνλ TÜSİAD, αιιά θπξίσο ηνλ MÜSİAD, αθνχ 
ζεκαληηθφ κέξνο απηψλ ήηαλ κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη είραλ ηδενινγηθή 
ζπκβαηφηεηα κε ηνλ δεχηεξν. Σν AKP ζα πξνζθέξεη ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 
θαηά ηα έηε 2003-2005 επηδνηήζεηο χςνπο 248$εθαηνκκπξίσλ, ελψ απηέο θαηά ηελ 
πεξίνδν 1990-2002 δελ μεπεξλνχζαλ ηα 20$ εθαηνκκχξηα. Σα κέιε ηνπ MÜSİAD ζα 
ζεσξεζνχλ ε ξαρνθνθθαιηά ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο θαη ζα επλνεζνχλ κέζσ ηεο 
ιήςεο πνηθίισλ κέηξσλ απφ ηελ θπβέξλεζε, φπσο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο, 
ειαρηζηνπνίεζε γξαθεηνθξαηηθψλ εκπνδίσλ, πξνζηαζία έλαληη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ  
ππεξηζρχνληα TÜSİAD θαη πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εμαγσγψλ ζε ηνκείο ζπκβαηνχο κε 
απηψλ ησλ πεδίσλ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Σα κέηξα απηά ζα 
νδεγήζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο άλζεζε κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο απηέο λα 
εληαρζνχλ ζε ιίζηεο κε ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο ή ηηο πην εκπνξηθέο 
επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ν 
θαηαζθεπαζηηθφο φκηινο Tosyalı, ε βηνκεραλία δαραξσδψλ εηδψλ Ülker, ε 
βηνκεραλία θνπληνπθηψλ Oltan Fındık, ε βηνκεραλία ηξνθίκσλ AB Gıda A.Ş. θαη νη 
εηαηξείεο ηνπ Gülen πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ «ρξπζή ιίζηα» ηνπ İSO. 
Παξάιιεια, κέιε ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο κε ζηελέο δηαζπλδέζεηο κε ηνλ 
MÜSİAD ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε, ελψ 20 κέιε ηνπ MÜSİAD ζα 
αλαθεξπρζνχλ βνπιεπηέο κε ην AKP ζηηο εθινγέο ηνπ 2002. Απηή ε ζρέζε 
αιιειεμάξηεζεο ελδπλακψζεθε θαη απφ ηνπο ηνπηθνχο παξάγνληεο, φπσο ηελ 
θηινθπβεξλεηηθή ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη ηηο ηζιακηθέο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πνπ 
ππήρζεζαλ ζηελ Γεληθή Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Βνήζεηαο ηνπ Πξσζππνπξγηθνχ 
Γξαθείνπ (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü-SYGM) θαη ππνθαηέζηεζαλ ην 
πεξηνξηζκέλν θξάηνο πξφλνηαο· θάηη πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. Οπζηαζηηθά 
απηέο νη νξγαλψζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθή επζχλεο 
πνιιψλ ηζιακηθψλ επηρεηξήζεσλ παξέρνπλ κε ψζεζε ηεο θπβέξλεζεο θαη ζην φλνκά 
απηήο βνήζεηα ζηηο επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο, νη νπνίεο κεηαηξέπνληαη έηζη ζε 
θηινθπβεξλεηηθέο. Σαπηφρξνλα, φκσο, απφ απηήλ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 
επλννχληαη θαη ν εηαηξείεο-πάξνρνη βνήζεηαο, θαζψο πξνσζνχληαη ηα δηθά ηνπο 
αγαζά θαη εληζρχεηαη ην δηθφ ηνπο θνηλσληθφ πξνθίι, ελψ παξάιιεια παξέρνληαη ζε 
απηέο θαη άιινπ είδνπο θξαηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ (Καξαθσηάθεο, 2002: 45-80; 
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Gümüşçü & Sert, 2009: 963-966; Başkan, 2010b: 410-413; Μνπδνχξνο, 2011: 238-
242, 247, 250-277; Şişman, 2013: 88-90; Λπγεξφο & Μειάο, 2013: 471-475; Σεάδεο, 
2013: 142-145, 170; Ebru, 2014: 132-137; Hoşgör, 2015: 158-162; MÜSİAD, 2015: 
76; Özcan & Gündüz, 2015: 22-23).  
Πέξα, φκσο, απφ ηα κέιε ηνπ MÜSİAD, θαη ηα κέιε ηνπ TÜSİAD ζα 
επλνεζνχλ θαίξηα, αθνχ ζα ζπγθεληξψζνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο 
απφ ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζα κεηψζνπλ ην κέγεζνο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαηά 
75%. Ζ βειηίσζε ηνπ εζληθνχ νηθνλνκηθνχ θαη επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζα θέξεη 
επθνξία ζηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ. Γηα πξψηε θνξά κεηά απφ αξθεηά ρξφληα ζα 
επηθξαηήζεη πνιηηηθννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζηε ρψξα. Δπηπιένλ, νη πνιηηηθέο 
κεηαξξπζκίζεηο επηβεβαίσλαλ ηελ θπξηαξρία ηνπ TÜSİAD έλαληη ηνπ ζπληεξεηηθνχ 
ηκήκαηνο ηνπ θνζκηθνχ θεκαιηθνχ θαηεζηεκέλνπ, θαζψο ν Erdoğan, ν νπνίνο απφ ην 
2003 ζα εθιεγεί Πξσζππνπξγφο ηεο Σνπξθίαο, κε πξφζρεκα ηελ πηνζέηεζε ησλ 
παθέησλ ελαξκφληζεο κε ην επξσπατθφ θεθηεκέλν ζα επηηχρεη ην 2003 ηελ αιιαγή 
ηεο ζχζηαζεο ηνπ παλίζρπξνπ κέρξη ηφηε ΢πκβνπιίνπ Δζληθήο Αζθάιεηαο ππέξ ηεο 
ππεξνρήο ησλ πνιηηεηαθψλ θαη θαηά ησλ ζηξαηησηηθψλ παξαγφλησλ θαη ην 2004 ηελ 
απνπνκπή κειψλ απφ θξαηηθά φξγαλα, φπσο ην Αλψηαην Ραδηνηειενπηηθφ 
΢πκβνχιην (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu-RVUK) θαη ην ΢πκβνχιην Αλψηαηεο 
Δθπαίδεπζεο(Yükseköğretim Kurulu-YÖK), θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ αξκνδηνηήησλ 
ησλ ζηξαηησηηθψλ δηθαζηεξίσλ. Σν 2005 ζα μεθηλήζνπλ θαη επίζεκα νη εληαμηαθέο 
δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε· γεγνλφο πνπ ζα ελδπλακψζεη 
πεξαηηέξσ ηε ζηήξημε ηνπ TÜSİAD πξνο ηελ θπβέξλεζε θαη ζα πεξηνξίζεη ηε δξάζε 
ηνπ ζπλδέζκνπ. ΢ην δξφκν, φκσο, πξνο ηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ 2007 θαη δεδνκέλνπ 
φηη ε νηθνλνκηθή επηθπξηαξρία ηνπ ΓΝΣ ζα έπαπε ην 2008, ζα παξαηεξεζεί κία 
ζηαδηαθή κεηαζηξνθή ηεο θπβέξλεζεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηθαλνπνίεζεο ησλ 
αηηεκάησλ ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο-εθινγηθήο ηεο βάζεο θαη κία θαζπζηέξεζε 
αιιαγψλ ζε ζεκαληηθά ζέκαηα, φπσο ε ειεπζεξία έθθξαζεο, ην εθινγηθφ ζχζηεκα, ε 
βνπιεπηηθή αζπιία θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ imam hatip, ησλ 
νπνίσλ ην θαζεζηψο ζθφπεπε απηή λα αλαβαζκίζεη. Σν 2006 ε Δπξσπατθή Έλσζε 
βιέπνληαο ηελ αλάγθε ιήςεο πεξαηηέξσ κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ ζηελ Σνπξθία θαη 
ηελ ζηαζηκφηεηα ζην Κππξηαθφ Εήηεκα παγψλεη ηηο εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. 
Σν αξλεηηθφ θιίκα πνπ ήδε αξρίδεη λα δηαθαίλεηαη ζα πάξεη ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο 
ην 2007, νπφηε θαη ν Erdoğan ζα μεθηλήζεη ηε ζεκειίσζε ηνπ ζεκεξηλνχ απηαξρηθνχ 
ηνπ θαζεζηψηνο. Γεληθφηεξα, θαηά ηελ πξψηε απηή πεξίνδν δηαθπβέξλεζεο είλαη 
[82] 
 
εκθαλήο ε αξκνληθή ζπλχπαξμε θαη ε αιιεινυπνζηήξημε αλάκεζα ζε AKP θαη 
MÜSİAD-TÜSİAD, αθνχ ηνπο ζπζπεηξψλνπλ θνηλά πνιηηηθννηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 
θάησ απφ ηελ ίδηα πνιηηηθή ζηέγε (Uğur & Yankaya, 2008: 593-596; Öniş & Bayer, 
2010: 190-192; Yavuz, 2010: 84; Μνπδνχξνο, 2011: 252-254, 300-304; Şişman, 
2013: 90-91; Λπγεξφο & Μειάο, 2013: 475). 
 
3.2  TÜSİAD-MÜSİAD-AKP: Πεξίνδνο 2007-΢ήκεξα 
  
Σν 2007 ζα αξρίζεη λα αληηζηξέθεηαη ην θιίκα νηθνλνκηθή επεκεξίαο θαη 
θνηλσληθήο αξκνλίαο πνπ είρε επηθξαηήζεη ζηε ρψξα απφ ην 2002 θαη ζα 
θαηαγξαθνχλ γεγνλφηα πνπ ζα αιιάμνπλ ηειείσο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ AKP 
νδεγψληαο ζηελ πηνζέηεζε απνθάζεσλ πνπ ζα επλνήζνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο 
ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο, ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ θαη ηνπ απηαξρηζκνχ ζηελ Σνπξθία. 
Αθνξκή ηεο αιιαγήο απηήο ζα απνηειέζεη ε εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Σνπξθηθήο 
Γεκνθξαηίαο ηνλ Απξίιην ηνπ 2007, ε νπνία κέρξη ηφηε γηλφηαλ απφ ηελ Σνπξθηθή 
Δζλνζπλέιεπζε θαη θαζφηη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ήηαλ αθφκε ε 
Πξνεδξεπφκελε, θαη φρη ε Πξνεδξηθή, Γεκνθξαηία ε ζέζε απηή είρε ζπκβνιηθή 
ζεκαζία. Σν θνζκηθφ θεκαιηθφ θαηεζηεκέλν έρνληαο ράζεη ηφζν ηηο εζληθέο εθινγέο 
ηνπ 2002, φζν θαη ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο ηνπ 2004, δελ ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα 
απνιέζεη θαη απηή ηεο ζπκβνιηθήο ζεκαζία εθινγηθή κάρε, αθνχ ε ζέζε ηνπ 
Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο δελ είρε θαηαιεθζεί πνηέ άιινηε απφ πνιηηηθφ πξφζσπν 
ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ θαη απνηεινχζε ζπκβνιηθά έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 
ζεκαηνθχιαθεο ηνπ θνζκηθνχ θεκαιηθνχ θξάηνπο. ΢ηελ ςεθνθνξία πνπ δηεμήρζε 
ζην ηνπξθηθφ Κνηλνβνχιην ηνλ Απξίιην ηνπ 2007 ν ππνςήθηνο γηα ηελ πξνεδξία 
Abdullah Gül δελ θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ηελ απαηηνχκελε απφ ην ΢χληαγκα 
πιεηνςεθία ησλ 2/3 ηνπ θνηλνβνπιίνπ γηα λα εθιεγεί, ελψ ην CHP απνθάζηζε λα κελ 
ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία θαη λα θαηαθχγεη ζην ΢πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην -βαζηθφ 
ππιψλα ηνπ θνζκηθνχ θεκαιηθνχ θαηεζηεκέλνπ- γηα λα παξεκπνδίζεη ηελ εθινγή ηνπ 
Πξνέδξνπ. Σν πξφβιεκα κε ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ Gül δελ ήηαλ κφλν ε πνιηηηθή ηνπ 
θαηαγσγή, αιιά ην γεγνλφο φηη ε γπλαίθα ηνπ θνξνχζε καληήια· θάηη πνπ 
απνηεινχζε πξφθιεζε έλαληη ησλ θνζκηθψλ αξρψλ ηεο ρψξαο. Σελ ίδηα κέξα ν 
ζηξαηφο πξνβαίλεη ζε έλα «e-πξαμηθφπεκα» αλαξηψληαο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 
ηνπ κία αλαθνίλσζε κε ηελ νπνία δήισζε φηη ε εθινγή ηνπ Gül απνηεινχζε απεηιή 
γηα ηελ θνζκηθφηεηα πξνθαιψληαο ηελ αλεζπρία ησλ ηνπξθηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ 
[83] 
 
πνπ απνηεινχζαλ ηνλ ππεξαζπηζηή απηήο. Σαπηφρξνλα, ζεκεηψζεθαλ δηαδειψζεηο 
δηακαξηπξίαο θαηά ηνπ Gül ζε πφιεηο-πξνπχξγηα ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο, φπσο ε 
Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Άγθπξα, ε ΢κχξλε θαη ην Σζαλάθθαιε απνδεηθλχνληαο φηη 
πιένλ ν θνζκηθφο ηξφπνο δσήο δελ απνηεινχζε κία ειηηίζηηθε επηινγή. Σνλ Μάην ηνπ 
2007 ην ΢πληαγκαηηθφ Γηθαζηήξην ζα αθπξψζεη ην απνηέιεζκα ηεο εθινγήο Gül 
αλαγθάδνληαο ηελ θπβέξλεζε λα πξνζθχγεη ζε πξφσξεο εθινγέο πνπ ζα ηεο έδηλαλ 
ηελ απαξαίηεηε λνκηκνπνίεζε γηα ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θνζκηθνχ θεκαιηθνχ 
θαηεζηεκέλνπ. Οη θηλήζεηο απηέο πξνθάιεζαλ ηελ αλεζπρία ησλ κειψλ ηνπ TÜSİAD 
πνπ έβιεπαλ ηνλ παξεκβαηηζκφ ηνπ ζπληεξεηηθνχ θνζκηθνχ θαηεζηεκέλνπ λα 
απεηιεί εθ λένπ ηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο, γη’απηφλ ηνλ ιφγν 
κε δηαθηλδπλεχνληαο ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα απνθάζηζαλ λα ζηεξίμνπλ ην 
AKP θαη ζηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2007. Ζ ππνζηήξημε ησλ κειψλ ηνπ 
MÜSİAD ήηαλ δεδνκέλε, αθνχ πιένλ κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ιήςε 
απνθάζεσλ ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν ππέξ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. Σν θφκκα ηνπ 
AKP ζα θεξδίζεη ηελ εθινγηθή κάρε απμάλνληαο ην πνζνζηφ ηνπ ζην 46.58% 
εμαζθαιίδνληαο, έηζη, ηελ απαξαίηεηε πιεηνςεθία γηα λα ζεκειηψζεη ηελ εμνπζία 
ηνπ, αιιά θαη λα πξνσζήζεη πιένλ ηα αηηήκαηα ησλ Ηζιακηζηψλ ςεθνθφξσλ ηνπ πνπ 
ηνλ είραλ ζηεξίμεη γηα αθφκε κία θνξά νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά. Ο Abdullah Gül ζα 
αλαδεηρζεί ζε Πξφεδξν ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο. Σα ακέζσο επφκελα ρξφληα ε 
ξήμε ζηξαηνγξαθεηνθξαηίαο-AKP ζα θνξπθσζεί δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 
Erdoğan λα εθθαζαξίζεη ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ακθηζβήηεζεο ηεο εμνπζίαο ηνπ, ην 
Γηθαζηηθφ ΢ψκα θαη ηνλ ΢ηξαηφ. Σν Γεκνςήθηζκα ηνπ 2007 ζα νξίζεη κεηαμχ άιισλ 
ηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο απφ ηνλ ιαφ. Σν Γηθαζηηθφ ζψκα κε ηελ 
ππνζηήξημε ηνπ ζηξαηνχ ζα πξνζπαζήζεη επαλεηιεκκέλα κέρξη ην 2010 λα ζέζεη 
εθηφο ιεηηνπξγίαο ην AKP σο θνξέαο δξάζεο θαηά ηνπ θνζκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 
θξάηνπο. Ο Erdoğan έρνληαο ηνλ έιεγρν ηεο αζηπλνκίαο, ηελ πνιηηηθή δχλακε θαη ηε 
δηεζλή λνκηκνπνίεζε ζα απνθαιχςεη κία ζεηξά ζθαλδάισλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαηά 
ηνπ θφκκαηφο ηνπ πνπ απεηινχζαλ ηαπηφρξνλα ηελ θνηλσληθή επεκεξία. Έηζη, ζα 
απνθαιπθζνχλ κεηαμχ άιισλ ην «΢θάλδαιν Βαξηνπνχια» ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ν 
ζηξαηφο κέζσ πξνβνθαηφξηθσλ θηλήζεσλ, φπσο βνκβηζηηθέο επηζέζεηο ζε ηδακηά θαη 
πξφθιεζε ειιελνηνπξθηθήο θξίζεο ζα λνκηκνπνηνχζε κία πξαμηθνπεκαηηθή ηνπ 
δξάζε θαη ην «΢θάλδαιν Ergenekon» πνπ επεδίσθε ηελ αλαηξνπή ηνπ AKP απφ ηνλ 
ζηξαηφ θαη ηε δηθαηνζχλε. Θα ζεκεησζνχλ δεθάδεο θχκαηα ζπιιήςεσλ δηθαζηηθψλ 
θαη θνξπθαίσλ ζηξαηησηηθψλ αμησκαηνχρσλ πνπ ζα πιήμνπλ θαίξηα ηελ εηθφλα ηεο 
[84] 
 
ζηξαηνγξαθεηνθξαηίαο. Ο Erdoğan ην 2010 ζα πεξάζεη κε λέν δεκνςήθηζκα λέεο 
ζπληαγκαηηθέο αιιαγέο πνπ δπζρέξαλαλ ηελ απαγφξεπζε ιεηηνπξγίαο πνιηηηθψλ 
θνκκάησλ θαη επέηξεςαλ ηελ εθδίθαζε ησλ ζηξαηησηηθψλ γηα πνηθίια ζέκαηα απφ ηα 
πνιηηηθά δηθαζηήξηα, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηθαζηηθήο απηνλνκίαο θαη ηνλ δηνξηζκφ 
ησλ επηθεθαιήο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Σν AKP θαη ν Erdoğan 
κέρξη ην 2010 είραλ ζέζεη κε πξφζρεκα ηε δεκνθξαηία ηα πξψηα ζεκέιηα ηνπ 
δεζπνηηθνχ ηνπο νηθνδνκήκαηνο. Σελ ίδηα ζηηγκή, ην 2008 έιεγε ε ζπλεξγαζία ΓΝΣ-
Σνπξθίαο αθήλνληαο έξκαην ηελ ζπλερψο αλαπηπζζφκελε, αιιά εχζξαπζηε ηνπξθηθή 
νηθνλνκία, ζηελ επεξρφκελε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε (Başkan, 2010a: 177, 180-
182; Μνπδνχξνο, 2011: 304, 312-325; Λπγεξφο & Μειάο, 2013: 58-78). 
Μπξνζηά ζηηο εμειίμεηο απηέο ππήξμε κία ζρέζε αιιεινυπνζηήξημεο κεηαμχ 
ηνπ AKP θαη ηνπ MÜSİAD, αθνχ νη θηλήζεηο ηεο θπβέξλεζεο ελίζρπζαλ ηνλ δεχηεξν 
θαηά ησλ ηδενινγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηνπ αληηπάισλ ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 
θνηλσληθφ πεδίν. Ζ ηζιακηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ κειψλ ηεο ηζιακηθήο αζηηθήο 
ηάμεο, ηνπ MÜSİAD γηλφηαλ πιένλ εζληθή πξαγκαηηθφηεηα. Έλα ελδεηθηηθφ 
παξάδεηγκα απνηειεί ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ απνθνίησλ ησλ imam hatip 
ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έηζη, ν MÜSİAD ζηήξημε ηηο ζπληαγκαηηθέο 
ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 2007 θαη ηνπ 2010 σο απαξαίηεηεο γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο 
ρψξαο. Υαξαθηεξηζηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε δήισζε ηνπ Πξφεδξνπ ηνπ 
MÜSİAD Ömer Cihad Vardan: «Η πεξίνδνο απηή είλαη κία πεξίνδνο ζπκθηιίσζεο θαη 
όρη ζύγθξνπζεο. Οη ξίδεο ηεο ζπκθηιίσζεο απηήο είλαη νη αμίεο, ηα θαζνιηθά 
δηθαηώκαηα θαη νη ειεπζεξίεο. Απηή είλαη κία ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία θαη ν βαζηθόο 
ηεο κεραληζκόο είλαη ην πνιηηηθό ηεο Σύληαγκα» (Dolu, 2010). Όζνλ αθνξά, ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ AKP θαη ηνπ ΓΝΣ, θαη πάιη νη δχν πιεπξέο 
πηνζέηεζαλ θνηλέο απφςεηο. Ο MÜSİAD ζπκθψλεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ πεξί 
έιιεηςε αλαγθαηφηεηαο επέθηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο ηνπ 
ΓΝΣ, θαζψο νη πξνηάζεηο ηνπ επηβαξχλνπλ ζεκαληηθά ην βηνηηθφ επίπεδν δσήο ησλ 
πνιηηψλ θαη πεξηνξίδνπλ ηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο. Χζηφζν, 
ππελζχκηζε ζηελ θπβέξλεζε ηελ αλάγθε πηνζέηεζεο νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 
Ζ νηθνλνκηθή αηδέληα ηνπ MÜSİAD έγηλε ην νηθνλνκηθφ πξφγξακκα ηνπ AKP (Oniş, 
2006: 223; Oniş & Bayer, 2010: 190, 196; Şişman, 2013: 91). 
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν νη ζρέζεηο TÜSİAD-AKP 
ήηαλ ηδηαίηεξα ζπγθξνπζηαθέο. Ο TÜSİAD ζπκθσλνχζε κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 
ξφινπ ηνπ ζηξαηνχ ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ ελφο λένπ ζηξαηησηηθνχ πξαμηθνπήκαηνο, 
[85] 
 
φκσο δε ζπκθσλνχζε κε ηελ ακθηζβήηεζε ησλ θνζκηθψλ αξρψλ ηνπ θξάηνπο, 
γη’απηφ θαη απνθάζηζε λα δηαηεξήζεη κία νπδέηεξε ζηάζε θαη λα κελ ππνζηεξίμεη ηηο 
ζπληαγκαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηφξηδαλ ηε δπλακηθή ηνπ ζπληεξεηηθνχ 
θνζκηθνχ θαηεζηεκέλνπ έλαληη ελφο ηζιακηθνχ θνξέα. Απέλαληη ζε απηήλ ηε ζηάζε 
παζεηηθήο νπδεηεξφηεηαο ν Erdoğan αληέδξαζε αξλεηηθά: «Εκείο ζα εγθαηαιείςνπκε 
ηελ εγεκνλία ηνπ θεθαιαίνπ ζαο ζε απηήλ ηε ρώξα. Σην παξειζόλ ζηξηκσρλόζαζηαλ 
ζηελ γσλία κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία, παίδαηε ηνλ ζθύιν κε ηε γάηα, αιιά δελ ζα ην 
παίμεηε κε απηήλ ηελ θπβέξλεζε.[…] Εδώ ππάξρεη έλα πξόβιεκα. Τν θεθάιαην ηεο 
Κσλζηαληηλνύπνιεο αλ θαη ζπκθσλεί καδί καο ζην ζέκα ηεο επίηεπμεο νηθνλνκηθώλ 
θεξδώλ, δε ζπκθσλνύλ καδί καο ζηα πνιηηηθά ζέκαηα. Λέλε όηη δελ κπνξνύλ λα καο 
ππνζηεξίμνπλ πνιηηηθά. Εδώ κηιήζακε γηα ηηο ζπληαγκαηηθέο δηεξγαζίεο. Αλ 
δεκηνπξγήζνπκε καδί ην Σύληαγκα ζα ην πηνζεηήζεηε θαη εζείο. Αλ θαη ππνζηήξηδαλ ην 
2001(ηε ζπληαγκαηηθή αιιαγή), ηώξα δελ ηελ ππνζηεξίδνπλ.» (Radikal, 2010; Sönmez, 
2012). Αθφκε, AKP θαη TÜSİAD ζπγθξνχζηεθαλ ελφςεη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 
2008, κε ηνλ TÜSİAD λα πηέδεη γηα επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο 
ζηαζεξφηεηαο ηνπ ΓΝΣ θαη λα θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ ζηελ θπβέξλεζε 
αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε θξίζε ζηελ ρψξα ακθηζβεηψληαο 
παξάιιεια ην θπβεξλεηηθφ επίπεδν εηνηκφηεηαο θαη αληίδξαζεο απέλαληη ζε απηήλ. 
Ο Erdoğan γηα αθφκε κία θνξά ζήθσζε ην γάληη θαηεγνξψληαο ηνλ TÜSİAD γηα 
θηλδπλνινγία θαη απξνζπκία ζπλεξγαζίαο: «Δελ ζηακαηνύλ λα πεηνύλ ην κπαιάθη 
ζηνπο άιινπο[…](δε ιέεη ν TÜSİAD)Ε, Κπβέξλεζε! Η Τνπξθία δελ έρεη αλάγθε από 
θαβγά, αιιά από εζληθή ζπκθηιίσζε, κία από θνηλνύ ιύζε. Απηό ρξεηάδεηαη απιή 
ινγηθή!Απηνί πνπ βηάδνληαη ζπκθσλνύλ κε ην ΔΝΤ θαη ζπλερίδνπλ ηνλ ίδην δξόκν κε 
ηελ Ε.Ε.» (Okur, 2008). ΢ηηο δειψζεηο απηέο ν TÜSİAD κέζσ ηνπ Mustafa Koç 
αληαπάληεζε φηη «Ο TÜSİAD είλαη ε νξγάλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ πνπ έρεη 
επηδείμεη δξαζηεξηόηεηα ζηελ πνιηηηθή ζθελή πξηλ από πνιιά πνιηηηθά θόκκαηα. 
Πξσηαξρηθόο ηνπ ζθνπόο είλαη λα εμαζθαιίζεη ηε δηακόξθσζε πνιηηηθώλ πνπ ζα 
ηνπνζεηήζνπλ ηελ Τνπξθία αλάκεζα ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο» (Okur, 2008). 
Αλακθίβνια, ν TÜSİAD πέξα ησλ γεγνλφησλ απηψλ ελνριήζεθε θαη απφ ηελ 
πηνζέηεζε νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πνπ επλννχζαλ ηα κέιε ηνπ MÜSİAD θαη δελ 
αθνινπζνχζαλ ηηο νηθνλνκηθέο πξνζηαγέο ηνπ. Απηή ε δπζαξέζθεηα ππνγξακκίζηεθε 
θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Erdoğan πνπ ππνζηήξημε φηη απηή ε ζηαδηαθή κεηαβίβαζε ηνπ 
θεθαιαίνπ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ζηελ Αλαηνιία θαίλεηαη λα ελνριεί ηα κέιε 
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ηνπ TÜSİAD (Oniş, 2006: 223-224; Sönmez, 2008; Yavuz, 2010: 84-88; Cihan News 
Agency, 2013; Yılmaz, 2013: 76-96; Tanyılmaz, 2015: 89-90). 
Ζ πνιηηηθή θπξηαξρία ηνπ AKP απφ ην 2008 νπζηαζηηθά ζα ην παξνηξχλεη λα 
εληζρχζεη ηελ πξνζπάζεηα πνπ είρε δεηιά αξρίζεη απφ ηελ αλάδπζή ηνπ ζηελ εμνπζία 
κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη κέζσ κίαο πνιηηηθήο καζηίγηνπ θαη θαξφηνπ κία δηθή ηνπ 
αζηηθή ηάμε πνπ ζα απνηειείηαη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο 
ηνπ MÜSİAD, αιιά θαη κέιε ηνπ TÜSİAD, εμαζθαιίδνληαο, έηζη, εθινγηθά πνζνζηά 
ηεο ηάμεο ηνπ 45% πνπ αληηζηνηρνχλ ζην θνκκάηη πνπ αλαινγεί ζηε κεζαία ηάμε 
ζηελ Σνπξθία. ΢ηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηή ην θξάηνο πάιη ζα γίλεηαη ν 
πξσηαγσληζηήο ηνπ νηθνλνκηθνχ παηρληδηνχ, αθνχ κέζσ κίαο ζεηξάο κεραληζκψλ 
νξίδεη ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζπκπαίθηεο. ΢ην πιαίζην απηφ πνιηηηθνπνηεί ηνπο θξαηηθνχο 
ζεζκνχο(ζπιινγή ρξένπο, θνξνινγηθέο αξρέο, ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ζπκβάζεηο κε 
δεκφζην), ππνλνκεχεη ην θξάηνο δηθαίνπ θαη ηηο δηθαζηηθέο αξρέο γηα λα δηεπθνιχλεη 
ηε πξφζβαζε ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ ζηνπο δεκνζίνπο πφξνπο θαη γηα λα ζπκβάιεη 
ζηε κεηαβίβαζε ηνπ θεθαιαίνπ απφ ηνπ αληηπάινπο ζηνπο νπαδνχο ηνπ. Σαπηφρξνλα, 
πξνζπαζεί κέζσ ηεο ρξήζεο αλάινγσλ κέηξσλ λα πεηζαξρήζεη ηνπο αληηθξνλνχληεο 
επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο. ΢ην θιίκα απηφ ν Erdoğan κέρξη ην 2015 ελζσκάησζε ηηο 
εηδηθέο επηηξνπέο δηαθάλεηαο πνπ είραλ ζπγθξνηεζεί απφ ην ΓΝΣ κέζα ζηε δνκή ησλ 
ππνπξγείσλ, ψζηε λα ηηο ειέγρεη θαιχηεξα. Δπίζεο, θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν 
πξνψζεζε λνκνζεηηθά παθέηα θαη αλακφξθσζε ην δηθαζηηθφ ζψκα πξνθεηκέλνπ λα 
απμήζεη ηνλ θπβεξλεηηθφ έιεγρν ζε έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε 
έκθαζε ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο. Δηδηθφηεξα, ην AKP πξνζπάζεζε λα εληζρχζεη ηνλ 
θπβεξλεηηθφ έιεγρν ζηνπο ηνκείο ησλ ζπκβάζεσλ αλάζεζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη ησλ 
ηδησηηθνπνηήζεσλ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ θαηαζθεπψλ, νξπρείσλ, πγείαο θαη 
ελέξγεηαο, ψζηε δηα κέζσ απηψλ λα εληζρχζεη ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ησλ πνιηηηθψλ 
ηνπ ππνζηεξηθηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζε ηα ρξέε, ηηο κεηνρέο θαη ηνπο θφξνπο γηα λα 
απμήζεη ηελ θαπηηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε απηψλ θαη  ηαπηφρξνλα λα ηηκσξήζεη ηνπο 
επηρεηξεκαηίεο πνπ ηνπ αληηηέζεθαλ. Σα κέιε ησλ MÜSİAD θαη TÜSİAD 
πξσηαγσλίζηεζαλ ζηνλ νηθνλνκηθφ απηφλ αγψλα (Çalışlar, 2010; Yılmaz, 2012: 34; 
Esen & Gümüşçü, 2018: 350-354). 
Αλαθνξηθά κε ηελ επλντθή δηαρείξηζε ησλ εκεηέξσλ επηρεηξεκαηηψλ, ζηνλ 
ηνκέα ησλ ζπκβάζεσλ αλάζεζεο δεκνζίσλ έξγσλ (ππνδνκέο, δεκφζηα ζπγθνηλσλία, 
ελέξγεηα, εθπαίδεπζε) πνπ αληηζηνηρεί ζην 8.5% ηνπ ΑΔΠ, ην AKP πξνζπάζεζε λα 
ζπάζεη ην κνλνπψιην πνπ ππήξρε αιιάδνληαο ηε λνκνζεζία 32 θνξέο θαη θάλνληαο 
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150 ηξνπνπνηήζεηο κέζα ζε δέθα ρξφληα. Σνηνπηνηξφπσο, ήιεγμε ηνλ Κξαηηθφ Φνξέα 
Γεκνζίσλ Γηαγσληζκψλ (Kamu İhale Kurumu-KİK) πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο 
ππνςεθίνπο ησλ δεκνζίσλ δηαγσληζκψλ ζπκβάιινληαο έηζη ζην λα πεξάζνπλ ην 
64% ησλ ζπκβάζεσλ αμίαο 100TL εθαηνκκπξίσλ ζε επηρεηξεκαηίεο πξνζθείκελνπο 
ζηελ θπβέξλεζε, αλάκεζα ζε απηνχο θαη κέιε ηνπ TÜSİAD θαη MÜSİAD (Esen &  
Gümüşçü, 2018: 354-356). Γηα παξάδεηγκα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα ην 20% 
πεξίπνπ ησλ ζπκβνιαίσλ ησλ νπνίσλ ε αμία θπκαηλφηαλ απφ 25-500TL εθαηνκκχξηα 
πέξαζαλ ζε κέιε ηνπ MÜSİAD θαη ην 10% πεξίπνπ ζε κέιε ηνπ TÜSİAD (Gürakar 
& Bircan, 2016: 8-10). ΢ην πεδίν ηεο δηαθζνξάο αλαθνξηθά κε ηελ πξφζβαζε ζηνπο 
δεκνζίνπο πφξνπο θαίξην ξφιν έρεη ε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Καηνηθίαο (Toplu 
Konut İdaresi-TOKİ) πνπ αλαιακβάλεη ηε δηεπζέηεζε ζπκθσληψλ αλάκεζα ζε 
θξάηνο θαη ηδηψηεο ζρεηηθά κε ηελ παξαρψξεζε θαη ρξήζε δεκνζίσλ γαηψλ. Σν 60% 
ησλ ζπκβνιαίσλ ηεο αθνξνχλ κέιε ησλ MÜSİAD θαη TUSKON (ηνπιάρηζηνλ κέρξη 
ηελ ζχγθξνπζε Erdoğan-Gülen). ΢ην θνκκάηη ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ ην AKP 
ηνπνζεηψληαο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο ζε ζέζεηο-θιεηδηά, αιιάδνληαο ηνλ 
λνκνζεηηθφ έιεγρν θαη ζέηνληαο ππφ ηνλ πιήξε έιεγρφ ηνπ ηε Γηεχζπλζε 
Ηδησηηθνπνηήζεσλ (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı-OİB) πξνψζεζε ηδησηηθνπνηήζεηο 
αμίαο 62$ δηζεθαηνκκπξίσλ ζε επηρεηξεκαηίεο ίδηαο πνιηηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο. Έηζη, 
ε βηνκεραλία αινπκηλίνπ Eti Alüminyum ζα πεξάζεη ζην κέινο ηνπ MÜSİAD Cengiz 
Holding, νη φκηινη Kolin,Limak,Çalık θαη Kazancı πνπ είλαη κέιε ηνπ MÜSİAD ή 
ζπλδένληαη κε απηφλ ζα εμαζθαιίζνπλ ην 75% ησλ επηρεηξήζεσλ ελέξγεηαο, ηκήκα 
ησλ δεκνζίσλ ζπγθνηλσληψλ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ζα πεξάζνπλ ζηα ρέξηα ησλ 
εηαηξεηψλ Çimen Tur θαη Günaydın Tur ηνπ νκίινπ Albayrak πνπ απνηειεί εμέρνλ 
κέινο ηνπ MÜSİAD θαη ν Koç ηνπ TÜSİAD ζα απμήζεη ηα έζνδά ηνπ θαηά 372% 
ράξε ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο (Sönmez, 2012; Esen & Gümüşçü, 2018: 355-357; Işıkara 
G. et al., 2018). ΢ηνλ ηνκέα ηεο θνξνινγίαο ε θπβέξλεζε δηαγξάθεη ηα θνξνινγηθά 
βάξε ησλ θίισλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο θαη ηνπο δηεπθνιχλεη κε θνξνινγηθέο 
ειαθξχλζεηο. Σν 2011, κείσζε ηηο θνξνινγηθέο νθεηιέο χςνπο 720$εθαηνκκπξίσλ 87 
εηαηξεηψλ ζην πνζφ κφιηο ησλ 320$ ρηιηάδσλ. Δπίζεο, ην AKP πξνψζεζε 
θνξναπαιιαγέο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα 
ή δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ πνιχηηκσλ κεηαιιεπκάησλ θαη ζηελ πψιεζε 
δηακαληηψλ. ΢ην θνκκάηη ηεο ζπιινγήο ρξεψλ κε ηνλ θεληξηθφ ξφιν λα έρεη ην Σακείν 
Αζθάιεηαο Απνηακηεχζεσλ θαη Καηαζέζεσλ (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu-
TMSF) ην AKP θαηάθεξε λα ζπγθεληξψζεη ζηα ρέξηα ηνπ απφ ην 2002 κέρξη θαη ηηο 
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κέξεο καο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξίπνπ 350 επηρεηξήζεσλ εμαζθαιίδνληαο ηε 
κεηαβίβαζε απηψλ ζε ρακειέο ηηκέο πξνο φθεινο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο αξεζθείαο 
ηνπ (Esen &  Gümüşçü, 2018: 358-360). Δθηφο, φκσο, φισλ ησλ παξαπάλσ, ην 
θξάηνο κπνξεί λα δηακεζνιαβήζεη γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσληψλ πνπ θαη πάιη ζα 
επλννχλ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ νπαδνχο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε θαηαζθεπαζηηθή 
εηαηξεία Kitoko ηνπ Abdullah Gül πνπ είλαη κέινο ηνπ MÜSİAD αλέιαβε ηελ 
θαηαζθεπή ηνπ αεξνδξνκίνπ ηεο Σπλεζίαο ην 2011, ελψ ε εθεκεξίδα Sabah θαη ην 
ηειενπηηθφ θαλάιη ATV πεξλνχλ ράξε ζηνλ Erdoğan ζηνλ Όκηιν Çalık, ηα νπνία 
ζέιεζε λα πνπιήζεη απηφο κε ηε δηακεζνιάβεζε θαη πάιη ηνπ Erdoğan ην 2012 ζηνλ 
κεγηζηάλα ησλ ΜΜΔ Rupert Murdoch. Σέινο, ράξε ζηε ζπλδξνκή ηνπ ζπληνπίηε 
Abdullah Gül ν Memduh Boydak θαη κέινο ηνπ TÜSİAD ζα αλαδεηρζεί ζε θπξίαξρν 
παίρηε ηεο ηνπξθηθήο επηπινπνηίαο (Silverman, 2014:144-149).   
Χζηφζν, κεραληζκνί, φπσο ην ζχζηεκα θεδεκνλίαο θαη ε θνξνινγία ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη σο εξγαιεία απνζφβεζεο ησλ θπγφθεληξσλ ηάζεσλ απφ ηνλ 
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, θαη θπξίσο απφ ηα κέιε ηνπ TÜSİAD θαη ηεο TUSKON. 
Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο Doğan (TÜSİAD), Koç  
(TÜSİAD), Gülen (TUSKON) θαη Boydak (TÜSİAD). Οη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 
κεγηζηάλα ησλ ηνπξθηθψλ ΜΜΔ Aydın Doğan θαη ηνπ Πξσζππνπξγνχ Erdoğan ήηαλ 
αξλεηηθέο ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, νπφηε ν Erdoğan ήηαλ Γήκαξρνο 
Κσλζηαληηλνχπνιεο. Ο Doğan ηελ πεξίνδν εθείλε ήζειε λα ζέζεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 
ηελ δεκφζηα επηρείξεζε ειεθηξηζκνχ ηεο Σνπξθίαο, ηελ TEGDAŞ, φκσο ε 
θπβέξλεζε ηνπ Erbakan είρε εκπνδίζεη ηνλ επηρεηξεκαηία επλνψληαο επηρεηξεκαηίεο-
κέιε ηνπ MÜSİAD επηθαινχκελε ηνλ λφκν πεξί απαγφξεπζεο ηδησηηθνπνίεζεο 
δεκφζηαο πεξηνπζίαο πξνο φθεινο ηδηνθηεηψλ ΜΜΔ. Ο Doğan εμαπέιπζε κέζσ ησλ 
ΜΜΔ ηνπ πφιεκν θαηά ηνπ Erbakan θαη ηνπ Erdoğan ζπλδένληάο ηνπο κε θαηλφκελα 
δηαθζνξάο. ΢ηα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο ηνπ AKP ν Erdoğan δελ επέηξεςε ζηνλ 
επηρεηξεκαηία λα αλνίμεη έλα δηπιηζηήξην πεηξειαίνπ πνπ ήζειε ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Σζετράλ, ελψ αληίζεηα επέηξεςε κία αλάινγε επέλδπζε ζηνλ πξνζθείκελν θαη ζηελά 
δηαζπλδεδεκέλν κε ηνλ MÜSİAD Çalık Holding. Σν 2008 ν Doğan κέζσ ησλ ΜΜΔ 
ηνπ δηάρπζε ζε φιε ηελ Σνπξθία ην ΢θάλδαιν κε ηε θηιαλζξσπηθή νξγάλσζε Deniz 
Feneri (Φάξνο), ε νπνία απνκπδνχζε ηα ρξήκαηα ησλ Σνχξθσλ κεηαλαζηψλ κε 
πξφζρεκα ηε θηιαλζξσπηθή ηεο δξάζε. Ζ ππφζεζε εθδηθαδφηαλ εθείλε ηελ πεξίνδν 
ζηε Γεξκαλία θαη ελέπιεθε θαη κέιε ηνπ θπβεξλψληνο θφκκαηνο. Ο Erdoğan 
αληαπάληεζε κε κπνυθνηάδ ζηα επηθνηλσληαθά πξντφληα ηνπ νκίινπ θαη κε ηε 
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δηελέξγεηα έξεπλαο ζε απηφλ γηα πηζαλά θαηλφκελα νηθνλνκηθήο παξαβαηηθφηεηαο. Ζ 
έξεπλα νδήγεζε ζηελ επηβνιή πξνζηίκνπ χςνπο 3$ δηζεθαηνκκπξίσλ αλαγθάδνληαο 
ηνλ Doğan λα πνπιήζεη ηηο εθεκεξίδεο Milliyet θαη Vatan ζε επηρεηξεκαηίεο ηνπ 
θπβεξλεηηθνχ θχθινπ (Şişman, 2013: 90; Silverman, 2014: 140-141, 150-151; 
Tanyılmaz, 2015: 93; Yetkin, 2015; Esen & Gümüşçü, 2018: 359). Σν 2013 κε 
αθνξκή ηε δεκηνπξγία ελφο εκπνξηθνχ θέληξνπ ζηελ πιαηεία Taksim πνπ ζα 
αιινίσλε ηελ αζηηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο μεθίλεζε κία δηακαξηπξία πνπ ηειηθά 
εμειίρζεθε ζε έλα θχκα δηαδειψζεσλ θαηά ηεο θπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ην 
δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο. Δμέρνληα κέιε ηνπ TÜSİAD, φπσο ν Koç θαη ν 
Boydak, αιιά θαη ε εγεηηθή θηγνχξα ηεο TUSKON Gülen ζηήξημαλ δεκφζηα ηηο 
ιατθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη θαηέθξηλαλ ηελ θπβέξλεζε Erdoğan· γεγνλφο πνπ δελ 
πέξαζε απαξαηήξεην. O Koç θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επεηζνδίσλ αλάκεζα ζηνπο 
πνιίηεο θαη ηνπο αζηπλνκηθνχο άλνημε ηα μελνδνρεία ηνπ ζηνλ θφζκν, ψζηε λα κπνπλ 
κέζα γηα λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηελ θαηαζηαιηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο αζηπλνκίαο. Ο 
Erdoğan δήηεζε ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ φιεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 
επηρεηξεκαηία γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηλνκέλσλ θνξνδηαθπγήο· έιεγρνο απφ ηνλ νπνίν 
δελ πξνέθπςε θαλελφο είδνπο παξαβαηηθφηεηα. Ο κεγαινβηνκήραλνο Memduh 
Boydak ππνζηήξημε ηνλ Koç θαηαθξίλνληαο ηελ θίλεζε Erdoğan. Ο Erdoğan 
απέλαληη ζηελ πξνθιεηηθή γηα εθείλνλ θίλεζε ηνπ επηρεηξεκαηία απάληεζε αξρηθά ην 
2014 κε ηελ παξεκπφδηζε ησλ ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ απηνχ θαη ην 2015 κε ηε 
ζχιιεςε ηνπ επηρεηξεκαηία γηα θαηαπάηεζε δεκφζηαο γεο θαη κε θνξνινγηθφ έιεγρν 
ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ. O Boydak έρνληαο ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο απφ ηελ 
ηνπηθή απηνδηνίθεζε είρε αλεγείξεη ην 2008 ζην Κατζεξί ην Παλεπηζηήκην Melikşah. 
Σν 2015 ε αζηπλνκία ηνλ ζπλέιαβε κε ηελ θαηεγνξία φηη παξαλφκσο είρε ρηίζεη ην 
εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζε εθείλε ηελ εδαθηθή έθηαζε, αθνχ ππνηίζεην φηη δελ είρε 
ιάβεη ηελ απαηηνχκελε αδεηνδφηεζε. Ζ πνιηηηθή ζθνπηκφηεηα ηεο θίλεζεο απηήο 
απνδείρζεθε θαη απφ ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζηπλνκηθήο έξεπλαο δελ 
θιήζεθε λα θαηαζέζεη ν Γήκαξρνο ηνπ Κατζεξί πνπ είρε παξαρσξήζεη ηελ άδεηα 
ρξήζεο ηεο γεο ζηνλ Boydak. Σειηθά, ν επηρεηξεκαηίαο αθέζεθε ειεχζεξνο. Απέλαληη 
θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ν TÜSİAD δηαηήξεζε νπδέηεξε ζηάζε επηθαινχκελνο ηελ 
εκπηζηνζχλε ηνπ ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο (Ebru, 2014: 213; Cihan News Agency, 2015; 
Büyüktanır, 2018: 80; Esen & Gümüşçü, 2018: 359). Με αθνξκή ηελ επηθξηηηθή 
ζηάζε ηνπ Gülen θαηά ηνπ Erdoğan γηα ηα γεγνλφηα ηνπ 2013, ν επηρεηξεκαηίαο κε ην 
ηεξάζηην δίθηπν αλζξψπσλ επηξξνήο ζε θάζε ηνκέα ηεο Σνπξθίαο ζπλδέζεθε κε ηελ 
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άζθεζε ηξνκνθξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζεσξείηαη πιένλ ν ππ’αξηζκφλ έλαο 
εζληθφο θαη θπβεξλεηηθφο θίλδπλνο· θάηη πνπ θνξπθψζεθε κε ην πξαμηθφπεκα ηνπ 
2016, ην νπνίν απνδφζεθε ζε απηφλ. Σν AKP αλάκεζα ζηηο ινηπέο ελέξγεηεο πνπ 
πξνέβε απέλαληη ζην θίλεκα Gülen πξνρψξεζε θαη ζηε δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 
ηνπ ζηνηρείσλ πνπ ηέζεθαλ ππφ θαζεζηψο θξαηηθήο θεδεκνλίαο. Σν θαζεζηψο απηφ 
πξνβιέπεη ηε δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ αλζξψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε 
εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αλάζεζε δηαρείξηζεο απηψλ ζε πςειφβαζκνπο 
θπβεξλεηηθνχο ππαιιήινπο. ΢ην θαζεζηψο απηφ ππήρζεζαλ 1.200 πεξηπηψζεηο 350 
νξγαληζκψλ πνπ ζπλδένληαλ κε ην θίλεκα Gülen θαη αλάκεζα ζε απηέο 
πεξηιακβάλνληαλ 5.500 αθίλεηα αμίαο 4$ δηζεθαηνκκπξίσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ε 
θπβέξλεζε μεθίλεζε λα κεηαβηβάδεη ζηνπο εθιεθηνχο ηεο. Ζ επηζεηηθφηεηα θαηά ηνπ 
θηλήκαηνο Gülen ελίζρπζε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ MÜSİAD, θαζψο πνιιέο 
επηρεηξήζεηο πνπ ζπλδένληαλ κε ηελ TUSKON ηνπ Gülen θνβήζεθαλ γηα πηζαλή 
ζηνρνπνίεζή ηνπο. Έηζη, ηα κέιε ηνπ ζπλδέζκνπ απμήζεθαλ απφ ηα 7.500 πνπ ήηαλ 
ην 2013, ζηηο 11.000 ην 2016. Ο TÜSİAD απφ ηελ πιεπξά ηνπ επέθξηλε ηηο θηλήζεηο 
θαηά ησλ γθηνπιεληθψλ ΜΜΔ σο πεξηνξηζκφο ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο ησλ ΜΜΔ. 
Απέλαληη ζηελ επλντθή δηαρείξηζε ησλ ππνζηεξηθηψλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ην AKP, νη 
πξψηνη αληαπνδίδνπλ κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ πφξσλ ζην θφκκα, ηελ ελίζρπζε 
ηεο εθινγηθήο ηνπ βάζεο θαη ηε κεγαιχηεξε πξφζβαζε απηνχ ζηα ΜΜΔ πνπ έρνπλ 
ππφ ηελ θαηνρή ηνπο (Hürriyet Daily News, 2015; Özgentürk, 2016; Esen &  
Gümüşçü, 2018: 360-361).  
Μεηά ην 2013 κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αθφκε ηξεηο ζεκαληηθέο ηζηνξηθέο 
ζηηγκέο πνπ πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ MÜSİAD θαη 
TÜSİAD, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλέβαιαλ ζηε βειηίσζε ή ηε ρεηξνηέξεπζε ησλ ζρέζεσλ 
απηψλ κε ην AKP. Απηά είλαη ην ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηνπ 2016, ε 
ζπληαγκαηηθή ηξνπνπνίεζε αιιαγήο ηνπ πνιηηεχκαηνο ηεο Σνπξθίαο ην 2017 θαη νη 
εθινγέο γηα ηελ δεκαξρία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ην 2019. Σν ζηξαηησηηθφ 
πξαμηθφπεκα ηνπ 2016 πξνθάιεζε ηελ αλεζπρία θαη ησλ δχν ζπλδέζκσλ, αθνχ 
απείιεζε ηελ πνιηηηθννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο, θαη άξα ηηο νηθνλνκηθέο 
ηνπο επηδηψμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο δεκνθξαηηθνχ 
θαζεζηψηνο. Ο TÜSİAD ηέζεθε θαηά ηνπ πξαμηθνπήκαηνο παξνπζηάδνληάο ην σο 
έλδεημε αλάγθεο ελίζρπζεο ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ζηάζεθε ζην πιεπξφ 
ηνπ ζπλφινπ ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, δηαηήξεζε κία κεηξηνπαζή ζηάζε ρσξίο λα 
αζπαζηεί ηελ επηζεηηθή ξεηνξηθή ηνπ AKP θαηά ηνπ Gülen, ελψ απφ ηελ πξψηε 
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ζηηγκή δήισζε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ γηα ηε κειινληηθή ζεκειίσζε ηεο δεκνθξαηίαο 
ζηε ρψξα: «Οη παξεκβάζεηο ελάληηα ζηελ δεκνθξαηία κπνξνύλ λα παξεκπνδηζηνύλ 
κόλν κε πεξαηηέξσ εκβάζπλζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ελίζρπζε ηνπ θξάηνπο 
δηθαίνπ[…]Ο ιαόο καο, ν Πξόεδξνο ηεο Δεκνθξαηίαο, ην Κνηλνβνύιην, ε Κπβέξλεζε, 
ηα πνιηηηθά θόκκαηα θαη όιεο νη νκάδεο ηεο θνηλσλίαο πνιηηώλ ππεξαζπίζηεθαλ ηε 
δεκνθξαηία καο[…]Η πην απνηειεζκαηηθή άκπλα ελαληίνλ ησλ ζθνηεηλώλ πξνζέζεσλ 
πίζσ από ην πξαμηθόπεκα είλαη ε εμνκάιπλζε θαη ε ελδπλάκσζε ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο 
αηδέληαο ζηελ γξακκή ησλ εζληθώλ καο ζηόρσλ.» (TÜSİAD, 2017b). Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά ν MÜSİAD πηνζέηεζε κία πην έληνλε ξεηνξηθή κε ιατθίζηηθν ηφλν 
θαηαδηθάδνληαο ην θίλεκα Gülen, δειψλνληαο αλνηρηά ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζηελ 
θπβέξλεζε θαη θάλνληαο ιφγσ γηα ηελ εθθίλεζε ελφο δεχηεξνπ Αγψλα ηεο 
Αλεμαξηεζίαο: «Ο MÜSİAD δε ζα αλερζεί θακία πξνζπάζεηα δηάξξεμεο ηεο ελόηεηαο 
ηνπ ηνπξθηθνύ έζλνπο, ηεο ελόηεηαο ηεο ρώξαο θαη ηεο θπβέξλεζεο[…]Η δόιηα 
πξαμηθνπεκαηηθή απόπεηξα ηεο 15εο Ινπιίνπ απνηειεί κία από ηηο πην αηκαηεξέο ζηηγκέο 
ηεο ηζηνξίαο ηεο Τνπξθηθήο Δεκνθξαηίαο θαη θαηαγξάθεθε σο κία αηίκσζε ζηελ 
ηζηνξία ηεο ρώξαο. Τν πξαμηθόπεκα πνπ νξγαλώζεθε από ην θίλεκα Gülen εηηήζεθε 
από ηελ ηζρπξή ζέιεζε ηνπ κεγαιεηώδνπο ηνπξθηθνύ έζλνπο θαη νη ζεξκνθέθαινη 
ππνζηεξηθηέο ηνπ FETÖ δελ επέηπραλ ηνπο πξνδνηηθνύο ηνπο ζηόρνπο[…]Τν 
πξαμηθόπεκα εθθηλεί έλαλ δεύηεξν Αγώλα ηεο Αλεμαξηεζίαο γηα λα εθδηώμνπκε ηα ίρλε 
ηνπ πξαμηθνπήκαηνο.» (MÜSİAD, 2018). Σελ πεξίνδν κεηά ην πξαμηθφπεκα θαη νη 
δχν ζχλδεζκνη ζέινληαο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αλαζηξνθή ηνπ αξλεηηθνχ θιίκαηνο 
πνπ επηθξάηεζε δηεζλψο αλαθνξηθά κε ηελ Σνπξθία ιεηηνχξγεζαλ σο κεραληζκνί ηεο 
εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ AKP. Έηζη, ν TÜSİAD σο ε ηνπξθηθή επηρεηξεκαηηθή 
νξγάλσζε κε ηε κεγαιχηεξε δηεζλή αθηηλνβνιία πξνψζεζε κία θακπάληα ζχκθσλα 
κε ηελ νπνία ε Σνπξθία παξά ηελ πξαμηθνπεκαηηθή απφπεηξα δελ απέθιηλε απφ ηελ 
πνξεία εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο θαη απνηεινχζε έλα ζηαζεξφ επελδπηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 
θακπάληα απηή δεκνζηεχζεθε ζηηο εθεκεξίδεο Financial Times, Le Monde, 
Washington Post θαη Frankfurter Allgemeine Zeitung. Σαπηφρξνλα, ζπλαληήζεθε κε 
ζεκαίλνληα πξφζσπα ηνπ παγθφζκηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη αθνινχζεζε ηελ 
ηνπξθηθή θπβέξλεζε ζηα ηαμίδηα πνπ δηεμήγαγε ζην εμσηεξηθφ. Σέινο, δήηεζε ηνλ 
ηεξκαηηζκφ ηνπ θαζεζηψηνο ηεο θαηάζηαζεο εθηάθηνπ αλάγθεο ηελ νπνία είρε 
θεξχμεη ην AKP γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα θαη ιεηηνπξγνχζε απνζαξξπληηθά γηα 
ηνπο μέλνπο επελδπηέο. Ο MÜSİAD πξνέβε ζε κία παξφκνηνπ πεξηερνκέλνπ κε απηήο 
ηνπ TÜSİAD δηαθήξπμε ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ αξθεηέο επηρεηξεκαηηθέο 
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νξγαλψζεηο ηνλίδνληαο ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζην AKP. Δπηπιένλ, πξνψζεζε ηελ 
ίδξπζε λέσλ παξαξηεκάησλ ηνπ ζην εμσηεξηθφ, αθνινχζεζε ηνλ Τπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπο κε ηνπο μέλνπο νκνιφγνπο ηνπ, δεκνζίεπζε ηηο 
ζέζεηο ηνπ ζηνλ εζληθφ ηχπν θαη νξγάλσζε δηεζλνχο εκβέιεηαο εκεξίδεο θαη 
επηρεηξεκαηηθά fora (Βεξβεξίδνπ, 2010: 10; Benmayor, 2016; Daily Sabah, 2016; 
Hürriyet Daily News, 2016; Büyüktanır, 2018: 74, 90-92; Yerepouni Daily News, 
2018). 
Σν 2017 ν Erdoğan ζέινληαο λα εληζρχζεη ηελ πξνζσπνπαγή ηνπ εμνπζία 
εμήγγεηιε ηε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο απφ 
Πξνεδξεπφκελε ζε Πξνεδξηθή Γεκνθξαηία ζηελ νπνία πξσηαγσληζηεί ν Πξφεδξνο 
ηεο Γεκνθξαηίαο. Οη ζπληαγκαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο εγθξίζεθαλ νξηαθά κε πνζνζηφ 
51.41% αλνίγνληαο ζηνλ δξφκν ζηνλ Erdoğan, ψζηε λα εθιεγεί απηφο ην 2018 
Πξφεδξνο ηεο Σνπξθηθήο Γεκνθξαηίαο κε πνζνζηφ 52.59% (Sabah, 2019). Ο 
TÜSİAD αληηκεηψπηζε αξλεηηθά ηε ζπληαγκαηηθή απηή αιιαγή ηελ νπνία 
ραξαθηήξηζε σο κηα ηζηνξηθήο ζεκαζίαο εμέιημε πνπ κπνξεί λα εληζρχζεη ηνλ 
απηαξρηζκφ ζηελ ρψξα θαη λα ηελ εθηξαρχλεη απφ ηελ επηηπρεκέλε πνξεία πνπ 
θαηέγξαςε κεηά ην 2002: «Οη θαηλνηόκνη λεναλαδπόκελνη ζεζκνί, νη ζύγρξνλνη λόκνη 
θαη ην βειηησκέλν επελδπηηθό πεξηβάιινλ πνπ ζπλέδξακαλ ζεκαληηθά ζε κία 
επηηπρεκέλε πνξεία, έρνπλ πξόζθαηα αληηθαηαζηαζεί από αξλεηηθέο ζπλζήθεο πνπ 
απνηεινύλ πξόθιεζε γη‟απηήλ ηελ επηηπρεκέλε πνξεία. Ο ζηόρνο ηεο έληαμεο ζηελ Ε.Ε. 
είλαη ηώξα κεηέσξνο θαη ην θξάηνο δηθαίνπ απνδπλακώλεηαη. Υπάξρεη πιένλ κία αξγή 
κεηαξξπζκηζηηθή δηαδηθαζία.» (Hürriyet Daily News, 2015; TÜSİAD, 2017b). ΢ηελ 
ζηάζε απηή ν Erdoğan απάληεζε κε ζθιεξφ ηξφπν θαηεγνξψληαο ηνλ TÜSİAD γηα 
εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά, αθνχ απέβιεπε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
κειψλ ηνπ πνπ επλννχληαλ απφ ην παιηφ πνιηηηθφ ζχζηεκα παξαβιέπνληαο ηελ 
νηθνλνκηθή κεγέζπλζε πνπ επέηπρε ζηα ρξφληα δηαθπβέξλεζεο ηνπ AKP: «Δε 
γλσξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο. Δελ έρνπλ ινγηθή. Τν θεθάιαηό ηνπο έρεη πεληαπιαζηαζηεί θαη 
κηιάλε έηζη, επεηδή είλαη θαθνκαζεκέλνη. Ωο ΜΚΟ δελ πξέπεη λα θνηηάηε ην πξνζσπηθό 
θέξδνο, αιιά ηελ ελόηεηα ηεο ρώξαο. Εκείο ζθεθηόκαζηε ην κέιινλ ηεο Τνπξθίαο θαη 
απηό θαζηζηά αλαγθαία ηελ αιιαγή ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο πνπ απηνί 
ππνζηεξίδνπλ.» (Hürriyet Daily News, 2015; Haberler, 2015). Ο MÜSİAD 
ππνζηήξημε θπζηθά ηηο ζπληαγκαηηθέο ηξνπνπνηήζεηο, αθνχ θαηά ηε γλψκε ηνπ ράξε 
«ζηνλ ηζρπξό Πξόεδξν» Erdoğan ζα επηιχνληαλ ηνηνπηνηξφπσο ηα δνκηθά 
πξνβιήκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παξφληνο πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 
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δηαζηξέβισλαλ ηε δηάθξηζε ησλ εμνπζηψλ πξνθαιψληαο ράνο: «Έλαο αξηζκόο 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ δηάθξηζε ησλ εμνπζηώλ. Έλα λέν αλζξσπνθεληξηθό 
ζύζηεκα πνπ αμίδεη ην έζλνο καο πξέπεη άκεζα λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία.[…]Όπνηνλ θη αλ 
είλαη ην όλνκα ηνπ λένπ απηνύ ζπζηήκαηνο, ε κε έθθξαζε ή ε κε εθαξκνγή ηνπ δε 
ζεκαίλνπλ ηίπνηε άιιν παξά ηελ αλαβνιή ησλ πξνβιεκάησλ καο θαη ηελ παξεκπόδηζε 
ηεο κειινληηθήο πνξείαο ηεο ρώξαο.» (Hürriyet Daily News, 2014b). 
Σέινο, ζηηο 31 Μαξηίνπ ηνπ 2019 δηεμήρζεζαλ ζηελ Σνπξθία εθινγέο γηα ηελ 
αλάδεημε ηεο λέαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ΢ην πιαίζην απηψλ ν Μεηξνπνιηηηθφο 
Γήκνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο πέξαζε χζηεξα απφ πεξίπνπ 20 ρξφληα μαλά ζηα 
ρέξηα ηνπ CHP, αθνχ ν ππνςήθηνο ηνπ θφκκαηνο Ekrem İmamoğlu ζπγθέληξσζε 
πνζνζηφ 48.77% έλαληη ηνπ πνιηηηθνχ ηνπ αληηπάινπ θαη εθιεθηνχ ππνςεθίνπ ηνπ 
AKP, ηνπ πξψελ Πξσζππνπξγνχ Binali Yıldırım, ηνπ νπνίνπ ην πνζνζηφ ήηαλ 
48.61%. Ζ κεγάιεο ζπκβνιηθήο ζεκαζίαο ήηηα νδήγεζε ην AKP θαη ηνλ Yıldırım λα 
πξνζθχγνπλ ζηε δηθαηνζχλε θαη λα ακθηζβεηήζνπλ ην εθινγηθφ απνηέιεζκα. Ζ 
δεχηεξε εθινγηθή αλακέηξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Ηνπλίνπ ηνπ 2019, νπφηε ν 
İmamoğlu εμειέγε Γήκαξρνο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε πνζνζηφ 54.21% θαη μεθάζαξν 
πξνβάδηζκα έλαληη ηνπ Yıldırım, ν νπνίνο ηεξκάηηζε δεχηεξνο κε πνζνζηφ 
44.99%(Sabah, 2019). Ο MÜSİAD σο έλαο ζχλδεζκνο ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ην 
AKP ηάρζεθε ζην πιεπξφ ηνπ φζνλ αθνξά ηελ επαλάιεςε ησλ εθινγψλ 
ιακβάλνληαο δε ππφςε φηη ν TÜSİAD είρε εθθξάζεη αλνηρηά ηελ ζηήξημή ηνπ έλαληη 
ηνπ Imamoğlu θαη επηδνθίκαζε ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Δθινγηθνχ 
΢πκβνπιίνπ. ΢ην απνηέιεζκα ηεο λίθεο ηνπ Imamoğlu αληέδξαζε θαη πάιη κε 
κεηξηνπάζεηα ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε πξνζήισζεο ζηνπο εζληθνχο ζηφρνπο: «Θέινπκε 
λα πνύκε όηη βξίζθνπκε εζηθά ζσζηή θαη επζπλείδεηε ηελ απόθαζε ηνπ Αλώηαηνπ 
Εθινγηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ επαλάιεςε ησλ εθινγώλ γηα ηνλ Μεηξνπνιηηηθό Δήκν 
ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ζηηο 23 Ινπλίνπ ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηελ θάιπε 
αληαλαθιάηαη ε δηαρείξηζε ηεο θνηλήο γλώκεο» (Anadolu Ajansı, 2019), «Σπγραίξνπκε 
ηνλ αμηόηηκν θύξην Ekrem Imamoğlu πνπ θέξδηζε ηνλ Μεηξνπνιηηηθό Δήκν ηεο 
Κσλζηαληηλνύπνιεο. Αθήλνπκε πίζσ ηηο απηνδηνηθεηηθέο εθινγέο. Πιένλ νη ζηόρνη καο 
είλαη λα εμαζθαιίζνπκε ηελ νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή 
επεκεξία.» (Ahaber, 2019). ΢ηελ αληίπεξα φρζε ν TÜSİAD ζηξάθεθε, φπσο 
αλακελφηαλ, θαηά ηεο απφθαζεο ηεο αθχξσζεο ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο ηνπ 
πξψηνπ γχξνπ ππνγξακκίδνληαο φηη απνηειεί κία νπηζζνδξνκηθή θίλεζε γηα ηελ 
πνξεία ηεο ρψξαο πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε ηνπ Erdoğan πνπ ηνπο θαηεγφξεζε φηη 
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ιεηηνπξγνχλ σο απνζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο επεκβαίλνληαο ζε ζέκαηα πνπ δελ 
άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο: «Όπσο είρακε ήδε επηζεκάλεη πξηλ από ηα 
απνηειέζκαηα ησλ απηνδηνηθεηηθώλ εθινγώλ ηεο 31εο Μαξηίνπ, ηελ πεξίνδν απηή 
έπξεπε λα εζηηάδνπκε ζε κία αηδέληα νηθνλνκηθώλ θαη δεκνθξαηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ. 
Τν εθινγηθό θιίκα παξάγεη κία αλεζπρεηηθή νπηζζνδξόκεζε.» (Neohaber, 2019), 
«Κάπνηεο επηρεηξεκαηηθέο νξγαλώζεηο κεηά ηηο απνθάζεηο πνπ αλαθνηλώζεθαλ ρζεο 
είδακε όηη έθαλαλ πεξίεξγεο αλαθνηλώζεηο[…]κε απηέο ηηο δειώζεηο πνπ θάλεηε δελ 
κπνξείηε λα θέξεηε ηελ εμνκάιπλζε. Κάλεηε ιάζνο, όινη πξέπεη πξώηα λα γλσξίδνπλ ηε 
ζέζε ηνπο. Όινη λα θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Αζρνιείζαη κε ηελ νηθνλνκία; Είζαη 
επηρεηξεκαηίαο; Κάλε ηε δνπιεηά ζνπ[…]Σε απηήλ ηε ρώξα εκείο αζθνύκε πνιηηηθή» 
(Neohaber, 2019). Αλακθίβνια, ην εθινγηθφ απνηέιεζκα ραξνπνίεζε ηνλ ζχλδεζκν, 
ν νπνίνο ηφληζε φηη ε επεκεξία ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο είλαη ε πεγή ηεο εζληθήο 
επεκεξίαο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο βαξχηεηαο ηεο πφιεο· ζέζε πνπ 
επαλέιαβε θαη θαηά ηελ επίζθεςε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ ΢πκβνπιίνπ ζηνλ λέν 
Γήκαξρν Κσλζηαληηλνχπνιεο ζηηο 4 Ηνπιίνπ: «Έκεηλε πίζσ έλα ζεκαληηθό ηεζη γηα ηε 
δεκνθξαηία.[…]Η Κσλζηαληηλνύπνιε αληηπξνζσπεύεη ην 1/3 ηεο νηθνλνκίαο ηεο 
Τνπξθίαο.[…]Η επηηπρία ηεο πην κεγάιεο πόιεο ηεο Τνπξθίαο, ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, 
κε ηελ ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 
ζπζζώξεπζε είλαη επηηπρία ηεο Τνπξθίαο.» (Haberler, 2019; Sözcü, 2019). 
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Δπίινγνο-΢πκπεξάζκαηα 
Ζ κεηάβαζε απφ ην νζσκαληθφ απηνθξαηνξηθφ ζρήκα ζην ηνπξθηθφ έζλνο-
θξάηνο απνηέιεζε κία καθξνρξφληα θαη δχζθνιε δηαδηθαζία πνπ μεθίλεζε ζηηο αξρέο 
ηνπ 20νπ αηψλα. ΢ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απηήο επηρεηξήζεθε ε ζπγθξφηεζε κίαο 
ηνπξθηθήο εζληθήο νηθνλνκίαο πνπ ζα ζπλέβαιε θαίξηα ζηε ζεκειίσζε ηνπ 
λεναλαδπφκελνπ θξάηνπο. Ζ επίηεπμε, φκσο, ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ πξνυπέζεηε ηε 
δεκηνπξγία κίαο εζληθήο αζηηθήο ηάμεο πάλσ ζηελ νπνία ζα βαζηδφηαλ ην ηνπξθηθφ 
εζληθφ αθήγεκα. Σν εγρείξεκα απηφ μεθίλεζε απφ ηνπο Νεφηνπξθνπο θαη 
θνξπθψζεθε ζηα ρξφληα ηνπ Σνχξθνπ εζλάξρε, Mustafa Kemal Atatürk. Ο 
ηειεπηαίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνλνθξαηνξίαο ηνπ επέηπρε λα ζέζεη ηηο βάζεηο κία 
ηνπξθηθήο αζηηθήο ηάμεο, ε νπνία φκσο δελ πξνέθπςε απφ ηηο θνηλσληθέο 
ζπληζηψζεο, αιιά δηακνξθψζεθε απφ ην θξάηνο θαη ηελ θπβέξλεζε ηνπ CHP. Έηζη, ε 
πξψηε απηή ηνπξθηθή αζηηθή ηάμε ηεο ρψξαο ήηαλ θξαηηθνδίαηηε, ελψ παξάιιεια 
ήηαλ απφιπηα πξνζδεδεκέλε ζηηο θνζκηθέο αξρέο θαη ζηα δπηηθά πξφηππα. Σν ηέινο 
ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζα επηθέξεη ηε ζχλδεζε ηεο Σνπξθίαο κε ηνλ ππφινηπν 
θφζκν ζεκαηνδνηψληαο ηελ πηνζέηεζε θηιειεχζεξσλ κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ λέα 
θπβέξλεζε ηνπ DP θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζα ζπκβάιεη ζηελ 
ηαρεία νηθνλνκηθή άλνδν ηεο θνζκηθήο θεκαιηθήο αζηηθήο ηάμεο, αιιά θαη ζα 
επαλαθέξεη ζην πξνζθήλην ηηο κέρξη ηφηε πεξηζσξηνπνηεκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο ηεο 
Αλαηνιίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ ηδηνθηεζία κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη 
ηελ έκθαζε ζηα ηζιακηθά θαη ηνπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σηο επφκελεο δχν 
δεθαεηίεο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο θνζκηθήο θεκαιηθήο αζηηθήο ηάμεο ράξε θαη 
ζηελ παξάιιειε θαηαζηνιή ησλ ππφινηπσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηεο πεξηθέξεηαο απφ 
ηελ ηζρπξή ζηξαηνγξαθεηνθξαηία ζα ζπλερηζηεί απεξίζπαζηε νδεγψληαο ζηελ 
εγεκνλία ηεο πνπ ζα εθθξαζηεί κέζα απφ ηελ ίδξπζε ηνπ TÜSİAD ην 1971.  
Σν 1980 ε παγθφζκηα επηθξάηεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, ν 
νπνίνο ζε αξθεηέο δπηηθέο ρψξεο ζπλνδεχηεθε απφ ηνλ θνηλσληθφ ζπληεξεηηζκφ ζην 
φλνκα ηεο Νέαο Γεμηάο, ζα επεξεάζεη θαη ηελ Σνπξθία. Ο ζπλδπαζκφο 
λενθηιειεπζεξηζκνχ θαη «Σνχξθν-ηζιακηθήο ζχλζεζεο» πνπ ζα θιεζεί λα εθαξκφζεη 
ε θπβέξλεζε Özal ζα επηηξέςεη ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο 
ζπζζψξεπζεο ησλ κειψλ ηνπ TÜSİAD, αιιά ηαπηφρξνλα ζα εμαζθαιίζεη ηελ 
εκθάληζε ησλ Ηζιακηζηψλ ηνπηθηζηψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο Κεληξηθήο 
θαη Ννηηναλαηνιηθήο Σνπξθίαο ζηελ ηνπξθηθή δεκφζηα ζθαίξα. Απηή ε λέα 
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θνηλσληθή δπλακηθή ζα απνηειέζεη ην πξεινχδην ηεο λέαο ηζιακηθήο αζηηθήο ηάμεο, ε 
νπνία ζα ζεζκνζεηεζεί κε ηελ ίδξπζε ηνπ MÜSİAD ην 1990. Σν πξψην κηζφ ηεο 
δεθαεηίαο απηήο ζα ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ πνιηηηθή επηθξάηεζε ηεο νκάδαο απηήο 
κέζα απφ ην RP ηνπ παηέξα ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ, ηνπ Necmettin Erbakan. Σα λέα 
δεδνκέλα ζα δπζαξεζηήζνπλ ηελ θεκαιηθή θνζκηθή θαζεζηεθπία ηάμε, ε νπνία ζα 
παξαγθσλίζεη  κε ην πξαμηθφπεκα ηνπ 1997 εθ λένπ ηελ αλεξρφκελε ηζιακηθή αζηηθή 
ηάμε. Σν γεγνλφο, απηφ, ζα επηδξάζεη θαηαιπηηθά ζε απηήλ νδεγψληαο ηε δηάζπαζή 
ηεο αλάκεζα ζε έλα ζπληεξεηηθφ ξεχκα θαη ζε έλα αλαλεσηηθφ ξεχκα κε εθθξαζηέο 
ηνλ MÜSİAD θαη ην AKP, ην νπνίν ζα πηνζεηήζεη απφςεηο ζπκβαηέο κε απηέο ησλ 
κειψλ ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο ππνγξακκίδνληαο δηα ηεο ηζιακηθήο ρξνηάο ηελ 
ηδενινγηθή ηνπ δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο ηειεπηαίνπο. Ζ πνιηηηθή, νηθνλνκηθή θαη 
θνηλσληθή παξαθκή πνπ ζα βηψζεη ε ρψξα ζηελ απγή ηνπ 21νπ αηψλα ζα πξνθαιέζεη 
ηξηγκνχο ζηελ ηνπξθηθή θνηλσλία επηθέξνληαο ηε δηάθξηζε ηνπ TÜSİAD σο κία 
πξννδεπηηθή ζπληζηψζα απφ ηελ ζπληεξεηηθή ζπληζηψζα ηεο θνζκηθήο αζηηθήο 
ηάμεο, ηε ζηξαηνγξαθεηνθξαηία, φπσο θαη ηε καθξφρξνλε θπξηαξρία γηα πξψηε θνξά 
ελφο θφκκαηνο ηνπ πνιηηηθνχ Ηζιάκ, ηνπ AKP.  
Οη δχν εθθάλζεηο ηεο αζηηθήο ηάμεο εθθξάζηεθαλ κέζα απφ ηηο ηζρπξφηεξεο 
επηρεηξεκαηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Σνπξθίαο, ηνλ TÜSİAD θαη ηνλ MÜSİAD. Απηνί νη 
δχν ζχλδεζκνη κπνξεί λα έρνπλ ηαπηηζηεί κε ηνπο δχν απηνχο πφινπο, φκσο ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη απφιπηε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπο, θαζψο κεγάιν κέξνο 
ησλ κειψλ ηνπ MÜSİAD εδξάδνληαη ζηελ έδξα ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο, ηελ 
Κσλζηαληηλνχπνιε, κεγάινη επηρεηξεκαηηθνί φκηινη ηεο Αλαηνιίαο είλαη κέιε ηνπ 
TÜSİAD, θαη ηέινο θάπνηα κέιε είλαη εγγεγξακκέλα θαη ζηηο δχν ζπζζσκαηψζεηο. 
Αλακθίβνια, παξά ηνπο ηαρχηαηνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο, πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο 
κεγέζπλζεο ησλ κειψλ ηνπ MÜSİAD θαηά ηε δηάξθεηα δηαθπβέξλεζεο ηνπ AKP, ν 
TÜSİAD απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε ηεο Σνπξθίαο· θάηη 
πνπ βαζίδεηαη ζην εληππσζηαθφ νηθνλνκηθφ κέγεζνο ησλ κειψλ ηνπ, φπσο θαη ζηε 
δηεζλή αθηηλνβνιία απηψλ. Ο MÜSİAD θαη ε ηζιακηθή αζηηθή ηάμε ήδε απφ ηελ 
εκθάληζή ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα πξνζπαζνχλ λα θζάζνπλ ζην επίπεδν θαη ηε 
δπλακηθή ηνπ TÜSİAD θαη ηεο θνζκηθήο αζηηθήο ηάμεο. ΢ηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή 
λα γίλνπλ ειίη πηνζεηνχλ παξφκνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο ελδπλακψλνληαο 
αθνπζίσο ηελ εθθνζκίθεπζή ηνπο.  
Ζ ζχγθιηζε απηή παξαηεξείηαη εληνλφηεξα κεηά ην 2002, νπφηε θαη 
επηθξάηεζε ζηελ πνιηηηθή ζθελή, ην AKP. Σν θφκκα απηφ κπνξεί ζηνλ δεκφζην 
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δηάινγν λα ηξνθνδνηεί ηελ πφισζε κεηαμχ ησλ TÜSİAD θαη MÜSİAD πξνθεηκέλνπ 
λα απμήζεη ηελ εθινγηθή ηνπ βάζε βαζηζφκελν ζε απηήλ ηελ ηαθηηθή ιατθηζκνχ, 
φκσο ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην. Ζ λέα απηή θπβέξλεζε 
γλσξίδεη ηε δπλακηθή ησλ κειψλ ηνπ TÜSİAD, θαζψο θαη ην φηη ηα κέιε ηνπ 
MÜSİAD απνηεινχλ ηνλ ζηαζεξφ εθινγηθφ ηνπ ππιψλα, νπφηε επηρεηξεί ηε 
ζπγθξφηεζε κίαο λέαο αζηηθήο ηάμεο πνπ ζα εκπεξηέρεη ηα εθιεθηά κέιε θαη ησλ δχν, 
κίαο ηάμεο ηνπ θεθαιαίνπ, απφ ηελ νπνία ζα αληιεί ηεξάζηηα πνιηηηθννηθνλνκηθή 
ηζρχ πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηε καθξνεκέξεπζή ηνπ ζηελ ηνπξθηθή πνιηηηθή ζθελή. 
Απηή ε πξνζπάζεηα ηνπ πξαγκαηψλεηαη κέζσ κίαο πνιηηηθήο καζηηγίνπ θαη θαξφηνπ 
πνπ βαζίδεηαη ζε νηθνλνκηθνχο κεραληζκνχο επηβξάβεπζεο ησλ εκεηέξσλ θαη 
πεηζάξρεζεο ησλ εηέξσλ.    
Ζ θπβεξλεηηθή απηή ηαθηηθή απνδεηθλχεη ηνλ δηαρξνληθά θπξίαξρν ξφιν ηνπ 
ηνπξθηθνχ θξάηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο νηθνλνκηθήο ζθελήο· γεγνλφο πνπ 
ζπλεπάγεηαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κεηψπνπ, θαη θαη’επέθηαζε 
ηεο θνηλσλίαο πνιηηψλ. Σα κέιε ηνπ TÜSİAD θαη ηνπ MÜSİAD ζεσξεηηθά θαίλεηαη 
λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ θαη ηελ ελδπλάκσζε 
ηεο πνξείαο εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο Σνπξθίαο, φκσο ζηελ πξάμε είλαη αθνζησκέλα 
ζηνλ αληαγσληζκφ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο θξαηηθήο εχλνηαο. 
Έηζη, κε παξεθθιίλνληαο απφ ηελ ηνπξθηθή παξαδνζηαθά ζηαζεξή ζρέζε εμάξηεζεο 
θξάηνπο-επηρεηξεκαηηψλ πξνηηκνχλ ηελ εμαζθάιηζε βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ αθφκε 
θαη αλ απηφ ζπλεπάγεηαη ηε ζπλαίλεζε ζε έλα απηαξρηθφ θξάηνο, παξά ηελ επίηεπμε 
καθξνπξφζεζκσλ θαη ζηαζεξψλ θεξδψλ πνπ επηθέξεη έλα δεκνθξαηηθφ θαζεζηψο, ην 
νπνίν φκσο δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ έρεη σο 
απνηέιεζκα νη επηρεηξεκαηηθνί απηνί ζχλδεζκνη λα απνιχνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο 
δπλακηθή θαη λα ξέπνπλ πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
θεθαιαίνπ. Ζ δε απνκάθξπλζε ζηηο κέξεο καο απφ ηνλ ζηφρν έληαμεο ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε, θαη άξα απφ ηελ δεκνθξαηηθή πνξεία πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε 
απηήο, εληζρχζεη ηηο παξαπάλσ ηάζεηο. Χζηφζν, δελ πξέπεη λα αςεθηζηεί ην γεγνλφο 
φηη ην θεθάιαην, ηνπιάρηζηνλ ζηελ πεξίπησζε ηεο εμεηαδφκελεο ρψξαο, είζηζηαη λα 
ζπζπεηξψλεηαη γχξσ απφ πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο πνπ επλννχλ ηελ επίηεπμε ησλ 
νηθνλνκηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Ζ ζπλερήο νιηζζαίλνπζα νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ρψξαο θαη 
ε ζχγθξνπζε ηνπ AKP κε ηνπο κεγαιχηεξνπο νηθνλνκηθνχο ηεο εηαίξνπο, ηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο ΖΠΑ, δηαγξάθεη ακθίβνιν ην θιίκα ζχκπξαμεο AKP-
TÜSİAD-MÜSİAD.    
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